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5èue aaaéc a" !O)r LeB Etate Denbres dolvent flxsr anruellelent lea lrir laallcatlfat
. 1e6 pri.x drluücrrcatLon et Ieê prlx tle êeu11.
Leê prlx lnall.catlfa aont f1xée au stade ilrachat du cornerce dc Sroa Pour le b1é êt
lrorge, alDal que pour le eelgle, Ie nafg et Ie bIé dur «laae lea paya où la procluc-
tioa est aotable.
Lea prlx drl.nterveatloa 6ont fixéê au n1ÿeau de6 pr1r laillcatlfs illaluuée drua pour-
centa8e eltué entre 5 et 10 % (règleueat no I!, art. 7).
Les or1x tle seuil solt flxés pour touteE 1e6 sortee de céréa1ee (règleneat no 19 ut.4,
8 et I1).
E. Qra11té
Pri.x indlcatlfE et prix drlûterveatiop
tg62/6, r flxatloq au Ia baae diun etandard dc quallté déterdné (rè5leaent uc Itt
art. 5).
196r/64 r (rèBleueat \8/6, cEE) ) flxatloa dee prlr sur La baao du
t964/65 r (ràsrereat 64/64 c§E Iigàs?àZ; i;a;i;;;; atrci ær, I "taadard de quallté cEE(Pour Ie Etanàarrl tte quali.té CEE, volr ràgleneat 61 - Jouraal offlclel alu 1!.7.1962r
Jène année Ào 59).
- 
La République fédérale drÀlIenagae a eu lrautorlaation de déroger au atatldard de
quallté CEE sur certalna pointe pour leg aanéee L96r/64 | L965/66 (ràgleucat CEE
48/6tt 61/64 or 84/65)
Prlx de Beull
Ceux-cl aont touJoura f1xés sur Ia baae du stattdard de qualLté CEE à Partlr ô'e 1962/67
(règLeneat ro 19 art. 4r I et 11).
C. Les standards de quaLiüé
Voir aDrexe 1
D. Zones déficltaire8 e1 excédefiabee L962/67 - L965/66
læs prix iadicatifs et tltinterveDtlon qui soDt en vigueur daDê 1eB zoaes lea plue déflci-
taires aoBt dénonnée prix ladicatifs et d'iate-ventlon de baae. Pour lee utre3 Zoaes des
prix i-ndicatifs et dtlnùerventloa dérivés sout flxée. Da[a lea zoDes le6 plua excédentalres
srappliquent les prix indlcatifs et drl,nterventLon dérlvés IeG plua baa. Volr aDjlexe 2.
II. PRIX DE UÀRCEE (PRODIIIT NATIONAL) 1965./66
çertains prix de Earché Lndlqu6e pour chaque pqyÈ dc la C.E.E. ae roBt Pa! autoûatlqu.neEt
conpæab1ee en ralson de dlvergoncea dane lea condltlona dc llvraleoat lc6 stêalar
conuerciaur et lec qualltéa.
A. !1eux (boureee) ou régions auxquela 6e relllglteat les Drl- do larch
Volr anaexe J
8.. Stade copûerclal et copdltlone de llvralsoa
Belrloue r PrJ'x départ né8oce, ea vrac ou en aacs, brut pour aet, chargé sur lo ooyen ile
traneport
R.F. drALLenasue t Prix de ventercoEûerce de gros (ea vrac)
(tflllrzburg lrlx tlrachat connrerce de gros (en vrac)).
France t Prlx départ organlsoe stockeutr franco aoyea tle tratrêport, 
€r vrac ou en saca(eacs de lracheteur) iopôts aon conprle
.L!È, 
'
L. 81é tendre t Xêp1e6 t fra.co-cadoa arrlvé, e! vracr iopôts aoa conprlê
Ildlae , lraaco départ nouliai c! vrac, lLvralsou êt paleEeat
rméill.at
e. §S1Slg t Bolosra r franco arrlvé, eD ÿrac, 1np6ta aoa conprla
,. 9IÆ, s troggla r ell vrac, à Ia production, lnpôte no! conpria
4. Avolae : 1956!93 c! ÿracr à Ia productton, hpôta !o! conprla
5. l{ats s BoIoEEa I franco arrlvé, eD vracr 1upôts aoa conprla
6. 81é dur t-@, r Prlx !oye! pour quatre orJ.giaee à eavolr :
a) slcil- \
u) s"ra"igo" I eu eacer franco-wagoa ilépart, i-up.te noa co'prlB
c) llarenne 
- 
en 6acêr sacs acheteur, franco-ragoa tlépart, lupôte non conpria
d) Calabre 
- eD aac6t eacs acàeteur' franco-f,agoa arrJ.vé, lapôte nou co6prl6
Cagllarl t 6n ÿracr à Ia productioa, fraaco-départ entrepôt du producteurr
1ap6te noa corprlE
LuxerbourF ! Prix drachat du légoce agrlcole, fraDco aagasla
or8' I proaulte loportée
aYoiue ,
Pave-Bae r Prlx de 8roê de Ia narchaadlse eubarquée eE vrac à bord ile pénlchea (boordvrlJ
geatort)
C. Qualtté (Drodult aatLoml)
Belgloue t Standard tle qualtté CEE
8q[' draJ'renarae r 81é ] st*a".a de quarité arrenaad
selgle I
orge I eu.rtaé EoyeDne cles quautltée aégocléeaÂvolne I
llaace r EIé t (I. prlx pour lea qualités coEnerclallÊéea(II.prlx raoenéa au etaaclartl rle quallté CEE coEpte teau ualqueoeat dupolde apécifique
Âutres céréalea t quaLlt6 EoyeDDe des quaatltéa aégociéea
ItaLle t 81é t l{aples r Buono aercantile ?8 kE/hL
Ird1lc t BEolo tercantfle ?8 kgrhl
§glSle r Nazionale
Orge t Orzo aazlonaJ.e ve8tlto 56 kg/hl
Avol.,le t l{azloDaLe 42 kg,/h]-
Mals t conuDe
81é dur 3 siclle . l8/8O kg,h]-
t{are@e t Eÿ82 ys/}l
Calabre 2 8V8Z kgt/hl
SarrlaJ.gae z 81/U+ ks/bl
Cagllarl t 82 ks^I
Luxenbour8 : Standartl de quallté CEE
Pâÿê-Baô r staDdard de qualité CEE
9
GETREIDE
sa[,ÂmERUNc DER rN DTEsER vrxirrunr,rcgutc anonrürntEr cEf, RETDEpRETsE
(TESTGESETZIE EBEISE UND MARKTPREISE)
I.TE§IGESEIZTEPREI§.E
A. Art tler PreiÊe
Auf Gruud der VcrordauDg §r. L9/L962 Art. 4, 5, ?, I utral 11 (Antsblatt von 2o.4.L962
). üabrgang Nr. l0) habcn dlo Ult8lledstaatctr JâhrLlch Richt-, Interveutions- uud
Schrellcaprelae fêEtzuaetz6n.
Richtprêlee rerdan la der Elakaufapbaae dea Grosshaade1a fiir tYelzen und Gerête sorle fiir
Roggcn, Uals und Eartrelza!, ia den Mltgliedataateni h denea etae aenaeaaierte Erzougulg
dLe6êr G6trelal.artên bestehtr featgeaetzt.
IptGrÿertiouapreise rertlea auf ellen lllveau festgeôetzti daa de! ul 5 ble IO v.E. ÿor-
nlndertea Rlchtprels ertaptLcht (Verordauag Nr. 19 Àrtikel ?).
Schrelleaprclee rerdca fiir a1le GctraldeaitsD featgesctzt (Verortlauag llr. 19 Artlkel 4t
8 uud 11).
B. Qualltât
Blcht- upal laterventLonsprelEe
L962/6, ! FeêtEetzurg auf Gruadlage elaer bestiunten Staadardqualltât (nrtttet 5 -
Verordnug Nr. f9)
t96r/64 : (verord. 48/6, Ei[o) )
1964/65 t (ÿerord. 64/64 tsVo) ) hclafeatectzuag auf Grundlage der EwG-§tandardqualltât
t965/66 I (verorit. 84/65 wa) )(Fii! dle Euc-staEdardqualltât eiehe Veroratnung 61 
- 
AB voo 1J.7.1952 5. Jahrg. ttr. 59).
- 
Der Bund.esrepublik Dcutêchland rurde d1ê Geasb.ûlgung ertelltr lE den Jahren L96r/64 bLE
Lg65/66 Ln beetlontea Punktea von dsr EWc-Staaalaratqualltiit abzurelchen (Verorilnuag ETG
48/6rt 64/64 4^d 84,/6r)
Schwellenorelec
Dlgse rerdetr ab 1962/61 auaechlLeaallch auf Gruadlage der Ewc-Standafdqualltàt (Verordauu8
19 Artlkcl 4r8 uad 11) featgeaetzt.
C. Statrataldqual1tâter
Slsbc Aûha.ng 1
D. zu8chu88- uad Üb.rschuê6aeblete 196216, blB 1965166
DLe Rlcbt- uûd ItlterveatJ.onsprelee fûr dae Eauptzuecbu6sgeblat rerdea Gruudrlohü- und Grund-
itlterycltloDsprelÊe Bêaa!!t. F[r dle übrlgen Geblete retdcn g!§§!§!g Rloàt- und lateryelltlol6-
pre166 festgesetzt. Ia den EauptûberecbuasgableteD gelteB die nleilrlgateD abgelel-ùetea Rlcht-
uDd InterÿentlonBplel6e. §1ohê AahaÀg 2.
II. MARKTPREISE ( II{LAI{ITSERZEIIGI{I S ) L965/66
Die für dte EWG MltglJ.edataatca aufgeführtea üarktprelac siad alcht ob.Do relt.!c.
Yer8l€Lchbarr da thncn zun §ell uàtercchlealllcbc Liofcrungabedlnguagaa, Eaudalectufea
uad eua11tâtor zugrundo llegEtr.
A. Orte (Bôree) odcr Geblete. auf die eich dlc üarktprelse bezlebea 196lJG
§lehô Anhang ,
t0
B. Eandelsstufe und Lieferua8sbèdlpEungèn
Belglen : Grosshandelaabgabeprele, Losc odcr la Sâckea, brutto fiir netto,
verladen auf TransportElttel.
Deutschland (BR): Grosshaadeleabgabeprels (loee)
BEsiÈ:
Itallen :
1. Weichçolzen 3
(Würzburg Groeehandelee!.netandepreie (Iose) )
Prels ab Lagelr franko TraaBportnlttêI, l-o6e oder in Sâcken (Sâck6
zu leaten des Kâufere) ohne Steuern.
Neapel : frel Bêstlnûutrgsortr Laêtragen, Lose, ohne Steucra
!!$ s freL ab lIühle, 1oeel Zahlung bel Lleferuag
e. B9gg9g 
'
,. 9g:g!: ,
4. E:Isr"
5. Uglg 
'
6. Es:!s:l=:g,
Bofo8tla t frel Bestlmungsort, lose, ohae §tcuern
&gÉ, t ab Erzeuger, lose ohne StetrêrB
Forfla t ab Erzeuger, lose ohaa Steuera
Bologrra : frel Bestl@ungeortl 1oscl ohnc Stouern
@ t Durchschnittêprela für Erzeugnleae aua 4 Eerkuaftegcbietea :
Luxenburg :
Niederlande :
c. Qualitât (IalandêerzauBnLê)
BeIgleE 3
a. SizLllen
b. §ardinien
c. Malema
d. Kalabrien
EWG-Standar dqualitât
frei Veraandbahahof, verladea, ln Sâcken, ohne Steuern
frei Veraandbahnhof, verladen, §âcke zu Last'en dee
Kâufers, obae Steucra
frel Beetl-nuuagebahahof, Sâcke zu Lasten des trâuferar
ohDe Steuern
CaglLarl 3 Âb Lage! dea Erzeugera, lose ohue Steuern
Aakaufsprele deê I.aadhaDilele für frel Lager gelleferto Ware
3:i::" I elnserühlres pro<rukr
Groaahanclelsabgabeprels aler 1o6e auf Lastkâhnen verladeneD Warc
(boordvrlJ geetort)
Deutschlaptl (BR)3 Weize- \
nogg"i ! deuteche stanilardqualitât
Ger6tê )
Eafer j Durchschntttsqualitât der gesantea AbaatzEenge
fraükreich : Weizea I. Prej.6e der ÿernarkteter QualltëteE
II. Ilngerechnet auf ElVG-Staadardqualltât Jêdoch unter Berück-
sichtigung deE Hektolltergerichteê
Anrlere Getreidesorten 3 Durchschnlttêqualltèit aler Besaûten Ab6atznenge
ItalleE : Wel,zea : Neapet I Buono nêrcantlle ?8 kg/hl
tdlne r Buono aercantile 78 kg^I
Roggen 3 Nazlonale
cerste : Orzo nazioaale vestlto 56 kB/bL
Eafer 3 Nazlona1e 42 kgl\l
Mals : co6une
Eartwelzens Slzlllen z ?8/8O ke/hL
Marennen z 8I/82 kg/bl
Nalabrlen . 8L/82 kE/hL
Sardinien z 8r/84 kB/hL
Cagllarl | 82 kg/hl
luxenburg : Elvc-Standardqualitât
Niederlande 3 ErvG-Stanilardqualltât
il
CENEALI
SPIDGIZIOIII RELAÎIVE II PNEZZI DEI CERE,ILI CEE FIGI'NAtrO NEI.LA PRESEIITE I'I'BBLICAZIOI{E
(PREZZI TISSI E YHEZZT DT }TERCAIO)
I. PREZZI FISSI
A. Natura deL prczzl
A noraa dcl rcgolareato Â. 19/'1962, artlcoll 41 5, ?r B e 11 (Gazzetta Ufflclalc dol
20.4.1962 
- 
âaao 5cr a. JO)t 811 Statl !.!brl d.yotro fl.saalo aaaualneatc 1 prczzi 1n-
dicativl, 1 prezzl d.latervento c 1 prlzzl dtentrata.
f prezzl ladlcatlvl 6oao flasàt1 aIla fâ8. d'acqulato dcI conncrclo al.lilngroaao pcr
1l EraBo e 1'orzor aoaché per Ia acgala, Ll graDoturco c il grelto aluro !ê1 Paecl chc
hanao una produzLone notevole.
f prczzl drlntcrveato aono flaBatl aI 1lv€Ilo ilcl prczzl ladlcatlvl dlll.luLtl d1 uDa
perccntua],c d,el 5-1tt (regolaoento n. 19, artl,colo 7).
I prczzi drêatratâ aoao fiaaatl, p.r tuttl I tlpl dl cc!.all (rcgolancato a. 19 arti-
coII418c11).
B. Qualltà
h.zzL 1Ed1catlÿl c prazzL drhtervcnto
1962/6t : flaaazloac sulle bà6G dl, uaa qualitÀ tl'po det.!:Àltretr (r.goIalonto B. 19r
artlcolo 5).
196r/64 : (rcgola.ncato 48/6, CEE) ( fl,aoazlonc del prczzl .uIIe br.r dclla
t964/65 : (rcgolancuto 64/64 csx \Éeircd : a';;;il;;;i s{tés ffi ' quarità tlPo cEE(per Ia qualltà tlpo CEE vcdeal regolan.nto tr. 61 
- 
Aezzal.ta llfflcla].c dc]- 1).?.1962,
aano 5o, D. 59).
- 
La Repubbllca fcdcralc dl Gcraaale à atata autorlzzata a derogarc 1a alcual puatl
atla qua1ltÀ tlpo qEE d€1la carpagaa L961/64 aIIâ catrpa8ra 1965/66 (regola.nentL na.
48/6r/Çts\ 61/64/ÇrEE . 84/65/cîù.
Prezzl, dtentrata
§oao acnprc flsaâtl rulla baaG della qu.}ltà tlpo CEE t partlr. ilal 1962/6, (rcgola-
lcato tr. 19, artlcoll 4. 8 e 11).
C. Lc qualltà tipo
Ycdcrc lllcgato 1
D. Zop. defl.cl.trrl. .d ccc.AGatarlê 1962,/5, 
- 
1965,/66
I prezzL iadlcatLvl ê dl lltervento cbe Êouo lD vlgorc Bêlle !o!o pLù dleflcitarle soao
deaoulaati prezzl ladJ.oativl e dJ. latervento dl' bas€. Per le altrc zoEe Botro fleEatl del
prezzl lndl.catlyl e d1 htêrvêtrto derlvatl. llelle zoae plù cccedentarle al appllcaao 1
prezzl ladlcatlvl e d1 hterveDto derivatl plù baasl. Yedere ellegato 2
rr. rREzzI pI rrrEBcaÎo (pRopomo nAzIonAtE) 1969165
Âlcual prezzl dl n€leâto ladlcati pêr claacua pacae della CEE aou ooao autonatlcaleatc
conparablll a cau8a deLl€ dlÿrrg€nze uell€ cotrdlzlolL dl coaacgual ael1e faai coalcrcla.lL
e aelIe qualltà.
A. PLazze (borgc) o rcgtoal, cu1 al rlfcrlacono 1 prctrl dl aercato 1965166
Vcdcrc Allcgato J
l2
B. Fagc coprerclale c condizlonl dl conacEna
Bclgto : prezzo dl Y.ndlte coanerclo allrl,ntrosrot uercc auda o ia eacchl, Iortlo pcr
nottoi ru ûczzo dL traôporto
R.F. dl Gcrnanla . ptezzo dl vendita coûlcrcio allrlagroaso (ncrce nuda)
(Würzburg-prezzo dracqulato couoerclo allrlagroaao (aercc auda) ).
Francla i pîezzo a1 nagazzrno, franco uezzo dl trasporto, nerce auda o 1a racchl (dal
coapratore), Lnpoeta escluaa
I@:
1. Grano tepero : !gg,I1, : fraaco canioa arrlvoi Dercc Euder iûpoate escluÉ
[s t prczzo al aollaol fruoo partcara, ÀGrce aud.a!
pronta ooDs.gaa ê lrttarcEto
2. Segala : lClogaa : franco arrLvo, Dorcê nudar lDpoeÈe eeoluae
,. Otzo I l9g§1g : aIIa produzione, nercc nude, lupoatr cacluac
4. Aveaa : Fotrla r alla produzlone, nerce nude, :hposte eacluae
5. Uâ16 : Bolofaa : franco arrlyo, Eercê ludar iEpoate escluae
6. Grano duro : @Ig i ptezzo ncdio per quattro orLgtal :
a) S1cl1la (
b) sardcgaa I rtto"o va6oBe pertenza, tcle per Dercêr lnpoat. .êcLula
c) uarcnna 
- 
franco vagoûo partelza, tele coûpretora, iapoatc caoluco
d) calabrla 
- franco yagoDe arrlyo, ter. coDlrlatorc, lupoatc cscruaa
CaslLarl 
- 
e1la Produtlone, fraaco nagezzLao produttorar Dero. audr,
lopoatc cscluac
Lussenbur8o a plezzo dracquiato coulerclo Àgrlcor.oi fraaco na8azzlao
orro )
avenâ I Prodottl lnPortatl
Paegl Baaal . prezzo dl vendlta del coE!.rclo allilngroêsoi a bortlo (BoordvrlJ gcatort)
C. Qualttè (prodotto uazloaale)
!91Â19, : qualltà tlpo CEE
n.tr. dl, Osrpàlla : Grano (
scg"ra I qualltà tlPo têd'sce
Orzo (
AT.Da , Suautà nedla dclle quaatltÀ acgozlaùc
Frapcla ! tralo : qualltà tlpo cEE ( l. prezzo dcl prorlottl coarêrclerlzzatl(II. prezzo cony.rtlto aa1la qualltà tlpo fra!cc!. tcau-to corto Gaclullÿaûeûtc d.I p.!o cpccifico
altrl cêraall : quautà uedla dcllc qualtltà acgozlatc
gl1g : gralo : ltapoll : P roao acrcantlle ?8 kg/hl
tonêro r IIdIDG t Buoao ucrcaatlfc ?8 k&/ll
sêgaLâ: Nazlona1c
otzo : Orzo nazlonalc vcatlto 56 k9t/hl
avêlta ! l{azlonalc 42 k&/t1
na18 ! coûu!ê
Braro duro : Slci1la z ?8/8O t41/hL
lter.Eli 2 81/82 r'g,/bl
Calabrla . 8,1/E2 k'tl/h],.
sard.gDe . 8r/84 b&l\l
Cagtlart ?, 82 };8,lhl
Luaacaburao : qua[tà t1po CEE
Pacal Beaal ! qurlltÀ tlpo CEB
t3
ORÀNEN
loELIcETIxooPDEItlDEZEP!,BLICAÎIEvooRKoMErIDEoR^ltrPRIJzE[l
(VAST{IESTETJE PRI"ZEN EN UARKTPRIJZEil)
I. YÀ§TOESTELDE PNIJZEII
r. @e3-g!-r:!Ls
Gcbecccril op rlc vcrordcalag uo 19/1962 ert. 4, 5, ?,8 ca 11 (Publl'orti.btrd dd' 20'4'1962
5dc Jaar8alg !. ,O) dlc!.À ôc lldatatoa Jaat.liJL! rlcht-, lntcrvcatlc- '! dr'rPtlP"ljt'a
vaat tc etcllea.
Rlchtpril'.!iord.nTr.tt.atcldl'ahctataillunYa!d...a!kooPdoorô.Sroothaadcltoorterrc
oD8.r.t'rl$.d.ÿoo'ro8S.ilelacaduruntarrcl'adiclaudrareardoproduEü!'cvlrÈcÈr.
kê!1s la.
Ipt.rYcntl.DrtlscÂ rordrn vaat6rtt'1d oP 
'cD Biv'au det 5 À 10 É lrStr ltgt daa 
dat Y'D d'
rLchtPrlJ! (Vcrord. 1' 1! art' 7)'
lgglPÉlg torô.tt Yoor ellc grranaoortsn vattg'rttlô (Y'rord' 19 art' 4' I oa 11)
a. @9:l!.
Rlcht- ca htc!v.!tl.Drllz.!
,196?/6r: Vaatrtclltag op basla Ya! cc! b.preld. ataadaer<lklalttolt (ert' 5 - Veroril' ac 19)
\96r/64 : (veroril. 48/6, EEG I
'rZZyrZZ: [i::ï:: ïYÂiiiËZ ] Plrpvutasuilt orp t'!t' var itc Eg]istoaêaætrrerltort
(ÿoor ilc EEG-5telôarrrlkr.l1t.tt r1o vorord. 61 - P.B. 'lr-?'1962 - !o 1g' ao 59)
- 
D. Boadlr.p!Èu.k lhltl1rlrl tsrccg too! d' !§'n 196'/64 rol L965/66 toesteEnh8 oP bePaeldc
puutca rf tr r:LJtca rrn dc EEG-8taaôeerrlkrelltclt (vcrord. ËEg 4E/6r, 64/64 et 84/65'r'
DrcnpclorLlzca
Dcze zlJa r,eaû 1962/6) !t..ô. ylatg.rtcld op be.1! ÿeL al. EEqJtÉdutrtkrdltclt (Tororü'
19 lrt.4, I cl 11)
c. !e-g!sgs@
zlc blJlagr 1
D. Têkort-.! ot.!!ohot..b1êd.! 1962,/6, - 1965166
Derlcbt-ottiDterÿeatl.epriJzendl.evanhachtzlJalDdeSebiedenûetbetEroot6tetekort
rordea baalaülcLt 
- 
eD-interventieprlJzea geaoenrl. voor dE aaôere gcbledea tordeD ElEereide.
rlcht-e[iEterTeûtleprlJzeavastgesteltl.IatlegebletleunêthêtEloot6teoverschotSelder
tle laagete afgelelile rlcbt- eE hterventlePriJzen' Zie blJlage 2
rr.t{Â!r@ L96r/66
GedeelteliJk zIJn ate ÿoor de vêrschillenals laadea van de EEG verEelde EartstprlJzenr aIa
geÿo16 vaÀ verschillên i[ ]everlttgsvoorraardear handeleetadta en k;allteiten. zoader
neer niet YelgeliJkbaar.
l. pleat3.E (bcur;ce) of ttrckcn rerroo rlc nerktorllzca bctrckling hcbbrl 1965/66
Zlc blJIaBc ,
t4
B. E.ldalartadlut oa lcvcrlareroorlaerdcn
.@§,, VorkoopprlJe groothaadcl, toa o! gczakt, bruto ÿoor E.tto, gclovord qr
treaaportriddcl.
Dultalald (BR) I VcrkoopprlJa troothandcl (Ios)
Fra.Dkrllk t
(xlürzburgteenkoopprlJa groothaadel (loa) )
PrlJe af opelagplaata, fraaco vervocraiddcl, Ioe of gczakt (zakkrn vea ctc
kopcr) crctugic! bcl.aatha.
Itglii r
1. ?gs-h!:-!::rc : llapelg r Loc, fraaco plarta vea bsstcon1n6r vrachtragea -.ror.. brleatlag.
gllE r Frartco vertrek nolen, 1os, betallag b1J leverlng
Bologna : Loe, franco plaata van beateaullg, excl. belaatingen
Fo8s:la : Loa, af producetrtr cxcl. bclaatLngca
Foeqia : Los, af producent, excI. belaetlngen
Bolosna : Los, franco plaate van beetemlng, exc1. belaatlngen
s glg t OclJ.rldeldc prlJa 4 herkolatcn t.r.
a. Slclltô )
b. Sar<tiali ) Fraaco ragoEi zakkô! ÿilr ?.rkoparr crcl. bclarthga!
c. Heraua : Fraaco ragon, zatkea va! kopclr cxcl. bcleaH,agcl
d. Cal.eeria 3 Preaco stetLon ve! bcstanLagr gpzakt (kopcrr zekkoz)1 cro1.
bcla.tlngô!
CaglLarl t Af opatagplaats produc€ltr loat crcl. bolaatiÀgatt
InkooppriJa agrarlache band.I, gelevcrd fra.oco opslagplaata
i:i:: I scr.no'tc.'da produkrc!
Groothand.LrÿartsoopprlJai boordvrlJ gostort
C. Krallteit (idauds produkt)
.P4!, r EEGrStaadaardLralltclt
e. Bgs§i 
'
,. 9:::! 
'
4. Ii::r ,
5.8 ,
6. $:!:-!::::
Luronbarc :
Ncdcrlaud I
Dultsraltd (BB) I rarrc I port"" ataDdaardkrallteltBoBBc )
trra.Dktl.lk t
;:::: I c"traa"ra" kratlrrit van dc ycrhardotdo hocrccrhcrlor
Terrc ( I. PrlJzea vaa de verhaadcldc krelltottcn(II. Ougerckead op EEG:Staadaardkrelltclt, taarblJ cchtor eLcchte lcthêt hI-geÿlcht rerd rckenl.lg gGhoudc!.
Aadcrc graneu : genlddclde kralltclt vaa de vcrhordoldc hoercelhodoa.
Tarrc r l{ap€Is .r Buoao nercantilc ?8 yS/lt
Udlne : Euoao oercantile 28 kg^1
Bog6c r Nazloaalc
Gcrat t Orzo llazloaelc yestlto 56 ](;g/àl
Eavcr 3 l{azLotrelc 42 ke/t]-
Mals 3 conuae
Eardc tarrc t SlctLla . ?8/8O kg,,hl
Mareura . 8't/82 ks/hl
Ca1ebrla , 81/82 kg/\t
sardegaa . 8r/84 kg/ht
cagllarl , 82 ES/bl
EEG-§ t a.adaarrlkral 1 tc1 t
EEG-§tatdaardtra].ltcl t
.L!gllë, :
@!s:
.@g.s
t5
Aaacrc 1. Aahant 1. Allerato 1. Bllle*c 1
Standards de quallté : Polda apéelftquc (I) - faux drhunldfté (II)
StaDalaralqualttâtca : Elgea6erlcht (I) - Feucbtlgkeltagehalt (II)
Qualità tlpo ! Pcao sPêclflco (I) - Teuore dl unldttà (II)
Standaar<lkraliteltcn 3 SoortBeIlJk gerlcht (I) - Vochtgebalte (II)
Standard6 de qualité
S tandardqual itâtea
Qualità tlpo
StandaarilkraLLteLten
BLT SEG onG
I II I II I II
kB,/h1 ÿ Irg//hl * k8A1 ÿ
r. cwEwc/EEG 75 16 71 16 67 16
II . Nationaux -
der Mitglledataatca
Nazionalc -
Natlonale
A. 't962/6'
Be Ig1ë,/BeIgtque
Deutachlaad (BR)
france
Italla
Luxenbourg
Nederlaad
t96r/64-L965/66
Deutechlaad (BR)
8.
?7,o
?r-??
?4ô-7rt,
75
?5
75
?4-?6
16§
't5$-1614
15''-16ô
16
16
16
15$-1614
68/zo
?o-?,
7O-?1 t999
71
71
?1
70-7t
16 15
1rt5-16t4
15tr-16$
16
16
16
15§-1614
a) 6o/62
b) 62/64
59-60
6?
6?
6?
6?
62-6'
16 15
1rô-1614
16
16
16
16
15§-1614
Standarde de qualité
§tandardqual itÊiten
Qualità tipo
staEdaardkxsl iteltoD
EAF !rlI DI'N
I II I II I II
kB/bt ÿ k&/bt ÿ kL/bl ÿ
I. CËE/EWG/DEA 49 't6 15 ?8
II . Natlonaux -
der Mitglledataatea
Naztoaale -
NattoDalê
^.w
België/BeIgilue
DeutBchlaad (BR)
France
I taI ia
I,uxenbourg
llederland
B. te6r/_6a-tefi/5§.
Deutschland (BR)
47
49
49
49
49
49
49
16r5
16
16
16
't6
16
16
1415-1515
't,
?8
?8
a) wlntergerat - orge drhiver
b) Zotrergeret - Orge drété
t6
2-
Zo!. L Dh. déflcltalr. - EÀuDtzu.ohus.gGbLêt - Zola pl,ù d.tlcttarla - ccbtcd rct à.t Srootstc t.kort (A)
zola 1â Phô .tcédêntÀlr. - EauPt[b*achua.BGbtat - zou ptù .ocadaBtârLa 
- 
Oabi,.d rat hêt 6root6tê ov€rachot (B)
ProduLt !
P!odulrt.
Prodottl
Produ-ktaD
Pat.tr!t
Ptaaa
Lrd
A D
r*2/65 L96r/64 L964/65 L965/66 r*2/6, r96t/64 L964/65 1965/66
æt.IQI'E,/BEII'IE
BLI
9DC
oRo
lt^r
DIIR
relrblr Dour lraÀ!6rbl. dEtcrrl,tor,!.
X.oh.1.r ru kf.êht ÿoor L.t 6rba1.l.!d
W@-8.
BLl
sEo
oRo
}{{r
DI'E
IrüL6burt
Irul.Êbug
*":*' i:::::f::8tlbach^u:l:l
I rnoxcel*t
sB0
oBo
HÂr
DI'R
IlÂ!.eL11.
lâ!..111.
thr!.1LL.
Ibllta!qEc
llrr.a111c(Zoac I)
Xa!6âil1a
Nar6rL11.(zoae 1)
D:llI.(zor. I)
lhr!.111.
},ara.Lllê
llar.al,11.
rdu.
llÂ!ral11.
liâr.ê1LI.
liar..111.
Xr!6.Ll1a
Llrlc
llÀr!.111.
II
chà!tr.. I zoo" fv (ofo"rt.r.ot" , I
I ÏGf,ruuc, calvatloa. CLr- |
I rcÀt.r Cù.rr C8t..-du-trddr I
I Eûcr Dù!.-.t-I{lrr ElDl.s- I
J tlr.r Et. OÀlorcr (Lrsi I
I U1.-.t-ÿl,1e1s.r IÀôrêr I
I lÀdrc-.t-to1!cr lor.ro-At- I| luttqr., lotr.rr !olr-êt- I
I Ch.r. Lot-.t-Oarouc, ttrel.ac- || .t-Eot!.r Xâlohcr xàrlcr I
I llaÿ.E., ltorbl^hur 0r.6. r I
I OrE., tllthci Scr,À., s.l,!ô- || [Ârltl,!.r S.18.-êt-r(Àrter I
I S.lD-ct-O1.6r Dcu-glvrcr. I
I goE., Ia!!i terD-et-Oero!_ I| À., v.!dé.r Et. Elcr.i II touc) I
ottaaÀr I orrn"," I
qhertr.r lzomv(DaDùtêû.Àt!r I
lEÇ e"uà, cucr. câtc-rlor,l
I Euc, Etr.-.t-lot!r l!dr.. I
I Loir.tr f,olr-ct-Chorr tleracr I
I Et. ,la!D., lu.àyfci Ot!., I
I lrttæ, §ctr.-fultlr.. g.l- I
I nr-.t-tiarD.r 8.1!.-.t-Ol... IJ8o@.r for.) |
thlt.âudr! | zoao lff (Ddpartcocatc r I| lrtàSr, Âub.r Et. Oelor.i II O.!., Or.roDdr, LeEd.â, tot- || .t-Oâtoù.r 8a.6.!-Prra- I
I réa.r f,âut.s-ptrlaécc. Tau. IItâ!!-.t-Odoü.) I
UÀDI. Dou 1..!sê.b1€ du t.rrltôir. Ic.!ce!!oÀÀc 
I
Orlar!!
CLttGâErou
lloat-dc-
Iâtae!
è!t.1mudrÀÿ
Bloi.
Orl{eae
Chlt.âurolr
HoEtLd.-
Xù€e
CârcÀaaou!
BloLc
oràÿE - rrouurLo
LaDd - Prodult.
Pâcsa - Prodottl
Ianal - Produkte
À B
L962/6t rs6t/64 | Le6\/65 L965/66 L962/6' L96r/64 L96\/6' 1965/66
I@
BLT
SEG
onG
I{AI
DI'B
)
)
)
)
Itell. du sud
tûdl.ta11ea
Ltalla Dêri-
lionâ1ê
Zul.d-Ita11l
Boloda
ràlldo p.r tut,
to Ll tcrrlto-
rLo
It.lLc du [ord
tror(U tÀ!1ctr
It.1!À..ttc!-
trloEl.
loo!d-Itâltl
nl,er l{cr!l!âi
Rcgglo Cela-
brla. cagllarL
Ss.Earl iltuoro)
ZoB. I
Oloalattor Li-ÿoraor PLae,
t.r v.!.tor I StcaaEiiue)
paDl. ÂgritcDto
CaltaDL6aat tê r
Euar Ragu6ar
Siracuaa rCatà-
Zou !ËiiiFæ, Trapanl,ÂtrL8.nto'
CâlteL6Êettar EBar Regusar
Slrâcuser Cetanler Mc6alnat
8.t81o CâlabrLa
Rcrd.o EtlLâ
ffiî35iîrrtcro torritorr.
Bzloüla.
B.aBIo EEtlie c clêI]ê el'tr.proÿlacl AcllrEtl.ll'et loEce-Àai llDbraar lazlo ê Mârcho
zoaâ I
or-roecctc - Ll,YorÀor P1sar
81aÀe
Itello du Nora
tlordLtaIl.eû
Italie a6tt.l-
trlonÀ1.
Noord-ItaIIt
ItâU.. du Sud
SlldLtall.n
Italtâ !crl-
dl.oÉlc
zul.t-ItrU.l
Zo!. VII (ProYlDcê dl' cE.g'
I6ï1-a.-lctl. Îorltro, tfovÀra r
Verêalllr Varesor Coto. SoE-
ôrlor Boltalor ÎrêÀtoi Ballu'
aor 0dia.r Oorl.zl'a! lrLcstc)
.@-ry
Zo!ê I :CuÀeo
forlôo. Âo.tâ'Àrtlr lloverâ.ÿ.rc.llLr coüot
Uala!ê r !.1IuÂo,fr.ÿl.orIrAlEc 
'0oatrl..Itl,cate
@1!
caBllarl !gaararL t Nuoro
Zon. XIVgdlD.r0orlzla
VeÀeto. Frlu.
11, 
- 
veÀêrl,a
Glu1la
Zole VIf
CaBllarl r
I{Uoro!8âs6erl
@9
BLt
sE0
0Ro
llÀr
DIIR
yelabla I,oEr I'.4!.Eb1a du t.rrltolr.LuxllboEB
IIEDERIIIID
E!
8EO
0R0
lot
DUR
veÈ kr.cht voc! hat atiala lud nottatdai
ÿa! krÀcht voor h.t 8eh.1. lÀDd Dav.!
"1
) ÿE Lracht tor h.t tahclc
) t.i!d croDll8.E
Ànnexe J. AnhanE J. Alleaato J. BljIaEe ,
Lieux, bourae6 ou régions 6ur lesquel-s portent les prrx de narchéOrte, Bôrser oder Gebiete auf die sich àie Marktpreiae beziehenPi-azze, borse o regione cui 6i riferiscono i prezzi di mercatoIlaatsen, beurzen of streken raarop de aarktpri5zen betrekking hebben
1965/66
Produits
Produkte
Prodotti
Produktel
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCELÀJ,ID (BR) FRANCE
A B A B
BLT
Moyenne arithnétique de6 cota-
taon6 sur les 5 bour6es de
céréales:
Arithnetische6 HitteI der
Notierungen auf de! 5Getreidebôrsea :
Media calcolata delle quota-
zroni delle cinque borse
cerealicole:
Rekenkundig geoiddelile van
de noteringen op de 5
Eraanbeurzen.
Eruxelles, ChæLeroir
KortriJkr Llège, Nuur
Dulsburg Würzburg
Dép. Bassee-
Al.pea
Dép. Loir et
Cher
SEG Dép. Bouches-
du Rhôue
Dép. Loiret
ORG Dép. Baasee-
A.L pe s
Dép. Iailre
BAF Hannover Dép. Soue
MAI
l{aio drloportatiou 
-EinfuhrEala 
- 
Mais drirpor-
tazioue 
- IEportEaIa
USA TC III
Calculé Eur la baec dea prlx
CAI' Antrôrpe! 
-
ErrechÀet auf cruDdlagê alsa
cif-PreiaeB Aatwerpen 
-Calco1ato eu1la base deIprezzo cil Aatwerpea 
-
BerekeDd op basi6 van dsprij6 cif Antrerpêa
MâI6 drinportatioB 
-Einfuhrmai.s 
-
Maia driEportazioDe 
-Ioportnaie
IrSA Yellor Corn III
Dui6burB
Dép. Noril Dép. Landee
DI'R Dép. Bouches-
du Rhône
Dép. Aude
Prodult I
Produkte
Prodot tl
Produkten
ITALIA
LUXEI4BOURO NEDERLAND
A B
BLl Napoll Udl.ne f Luxembourg RotterdM
SEG Bologaa / Luxenbour6 Groningen
ORG Foggi.a f Luxeobourg GroEingeE
EAI Foggia / Luxenbourg Groninger
MAI Bologna
MaIe drloportatlon
Eiafuhrnala
llaia dr iE!,ortazioae
Ioportnala
I'SA IC III
f Luxeabourg
Mata drlEportatioa
Einfubrnaia
Mals driuportazione
IEportoal§
I'SA TC III
Rotterdæ
DUR GêDova Cagliari
B=
Zone déflcitalre 
- 
ZuEcbu66gebiet 
- 
ZoDa deficltarLa 
- 
TekortÉebiêAZone excédentaire 
- 
tber.chu'.Bebiet - zona eccéààaiarrÀ-:-ôi3i"IËJtgeurea
t9
PRIX IIIDICÂIIFS
R]CBlPREISE
PNEZZI IXDICAîIYI
RICETPBIJZEü
PîII D'IIIERYEITIIOT
IXlERVEXlIOTISPREISE
PREZZI D'INIERVE}ITO
INlERVET{TIEPAIJZEX
PRII DE HANCEA
l{ANXTPREI§E
PREZZI DI I{ERCIIO
}t^$(IPRIJZEII
PÀy.
Paa6a
LaÀd
tblcripèioB - 8..chr.Ibunt 196' 1 966
1969z
66
lrltl
,D,..crlzion. - ùlchrlJvllg JUL ÀuG SEP ocl rov DEC JIX IE,B Hln r.Pn ùral iJUll
81é t.Àdrr IGlchr.lraÀ GrEo T.û.e z.cht. 1ür
-
BEUirQt v
BEUiIE
Prlr lndicrtltÿRlchtprlJr.r rb 12f.0 ,2lro i24ro ,rr§ ,vt,o 5{r.o ,ro,o )54'o t'E,o i6l.o i6{ro kro
Prlr d'lEt.lv.ntloa/ Fb f87rc {E7ro lr87ro 1191.0 L4r 5O1.O ,o7,o 5l2§ trrro tr9ro ie2,o ,2),o ollrl
Ptlr d. urêha,/üsktPrlJz.À Fb ,rr.1 io9, I i1O.lt iII rlr
''.'t'.t 
,( ,1',l ,L6,) ,21 t5 ,zti0 i21 iO
DEUTSCELâIID
(BB)
Rl,chtp!.i!.
IBtartaitloD6pralra
H.rhtpr.i!.
E uttsu!cbu.rt.b1.È
I}{ \?.r5 \7,rt {8.@ 18.H ll8r87 f9.69 io,09 fr,i7 lor& il,20 tL.r, 19r6
I}{ *r25 Sr?o 4r.11 \5r51 \5tÿ 6rf9 Vr79 \7.L7 \7 r51 i7r90 jE.25 )5 r16
DI ilr,æ 46t4' t?,rL I+8 .2 f8,?: L.9r02 r.9r40 lr9! 11 18,a,
Richtpr.iæ
I!ÈaEYêEtiotDrclaa
EruDtibr!.cbuæt bi.t
DI ft.rï ll4.r, *r& 4!.69 16.tl s.J1 S'9 \7,29 l?o6 bt.o2 §rl? 16,2E
DI \2.6t l)2.6: 4r.ü 4r.r\ \rt97 *J9 ,*,79 lrSrU 4r.:rtt lr.9{ Érlo 616, h15É
Msktpr.t.a DI 4r,2i rr,?9 \r,9i l+6,41 47,1 4?,?5 lr8, rt 48,51 \?,ro
rBÀICE
Prlx IÀdlcetllt
ZoÀ. 1r plur û6llclt.1!a
r1 loo22 e$1 )L§) ,1rf, ,1r8, 7212) 7216) 5)oo7 ,rr{, )r.8, hr2l ie106
P!lr dr1!t.rÿ.ûtloE
Prlr d. Düché I
tl tl.â blrâ 46.or 45.1r1 6r& l? rZL \7t6L iSro!. ]8.br, 18.Et 19r2l rTrOlr
lî 48,21 t8,95 48,r: 49,4, \9,r1 ,o,L2 50,8
'',t,1i
Prtx d. tùché II rl 4? ro( \7 t7' 47i11 48,2 48, it 48,92 49,6: 49,8i
Prl,r r.ûdlc.tlt.
zoù h plu! .tc6d.!td,r.
tl 45.21 É1zC t6$? l?f7 t?17 5?.87 û':? ]8.67 tg.O7 t9t47 t9tBz P.2? '8t10
Prlr d'Iat.rÿ.Et1o! ?l 1r,96 [r.g( ÿtJ6 s.75 brr15 1r,r i!rS Ér)6 É17$ 117.16 t?tÿ |?.96 5179
Prix d. !§cba I F' b6,+2 4r'lll 46)25 16,68 t? J5 r? ,r1 46 rrc 4E!2t 48,16 [8,6g
Pllt d. lEché II fl 4?.22 ft, rt 46,2' 16,66 t7 j5 l? ,r1 48,x qô,2t 48, r( [8,69
IlTLIA
Plcæ1 lldicâtIÿI
Zou Dlù d.lIêltul.
Llt ?.r00 .1æ 7.aoo t.2x 7.no ?.rÿ 7.tOO 7.4ro t.roo .rro ,.,n .rro .Nt
Platiri dtlDtarvaÀto Lit 60c .6ÿ 5.?oo ?rc 6.800 6.8r0 6.900 6.9ro 7.OOO l.o7 ,.oro '.oro i.86,
Pralrr, dr rarceto Lit 7.OOO 7.2?'
Pr.ûzI tÀdlc.titi
Zou plù .ccad.Dtù!.
Llr 6.4?, ,2' .,?, 6.62' 6.67' 6.?25 .7?' .84 ;.s75 't.925 1.9' 1.9a, i.?tE
P!.arl dri!t.rÿ.lto Lt3 6.rl( 6J9( 6.e\< 6.4 6.t\1 6.r9N 6.1.4( 6.lr9o 6.rro 6.no î.r9 t.»o t.to,
Pr.srl ô1 !.rcrto Llt 6.{rt '».r17 6.82: 6.æc 6.8Ü? 5.91O 6.98t ?.ox 6.grt .?42
LI'I.BT8OI'PO
Prl,r lDdtc.ttla
Pllr drlatarr.ltloa
Elu: t8r.o lE!ro ,p,o !95 ro haro bEro i14io i19i0 ier.O i2? oO 52?.O b5r1
Ilu )57oo 755o4 25)oo fuJ J66,c ,'n.o ,78.O ,8+ro l89ro l9fro i97oo 19?tO 75'r
Prlr d. !§cha llu J)J§ irr,o ,rr,c ,40,0 ,46,< 5r2,o irS},o i64,0 569,1 t?rto
TEDEELIXD
nlchtDrIJr.!
let.sr.!tl.Dr1J!.n
Lrùtt rljrD
tl l?r.lll ,?t» ,8',o rÂ 16 19ro( ,9l,, ,9.?o llo.o, io,to a.?, GtTl tO.?, 9,47
EI ,r.r2 ,r.ÿ ,r,67 ,6.22 ,6.1t2 ,?.2? t7t6Ê )7.97 ,0.* iE.!2 ,8,* )?.û
tr )5tA ,6,f6 ,?,2< ,6,91 )7r* )?,6? E,2' ,E 
'52
,E,1 ÿrr4
20
Gmlsrail-
CEBE&I
-
PIII ITDICIII'8
NICIEDnIISI
PEtZZl IIDICIIIYI
NICITPRI.'ZlX
PNII DIIf,IIIYEtrIIOtr
uElSVEll!OISPIIISA
PMZ! DrIIIlSVtXtO
utloYtlrlrtDnI,rzB
IAII B llINC[T
TTnIIIalISE
IEEESI DI I'IECIIO
TTiltP!II'ZE
lOO Ir
Prÿa
P.a!a
had
r966
D.rcrlDtlo! I{AR APR MAI
6-12 lt-rt 20-24 27-2 ,-9 IO-I6 t7-2t 24-ro L-? 8-i4 L>-21 lz2-zï lrr-t'
BIa t.!ds. I.lchEi!.a Oruo Iaaalo Z.chta Tara
EII8IQI'I/
BEUIII
Prlr lldlcrt,Ir.^ichtprur.r
Prh drl,lt.rvcatloy'Iat.rt.atl.prlJsrD
tb ,54,o 5r8,o 561ro
rb ,15,o ,19 tO ,22,o
PrIr do rucbSÂlsktprlJs.B fb ,e1.0 521 t( È1,O 52'.t, 521,t ial ro ial ro i2l rO ,r,o ,r,o Srrt'
DEUTSCBL/IXD
(ID)
RlcàtEr.1.t
IDt.rr!!tioB.pr.1..
lLrktDr.læ
Eruptzu!cbu.lgab1.t
DI
,o,4? 50,84 51 12O
T{ 4?,t? 47,5\ 47,90
I}t 49,4( 49,r( 49,0t 48,?: 48J: r8, oo É'æ q8,o( 48ro( 48ro(
Blchtpla1!.
Iat.rr.atloLlp!.1!a
lldktpr.1..
g.uptübêr.chuêêgtblat
tr{ 4?,29 4?,66 l+8, 02
D{ 45,r7 \5,94 46, ro
DI 8t65 48,4( .8,40 4?,51 t+?,ro t?,5o t? t50 t?,50 '? t50
morcD
Prl,r lEdlcatit.
Prlx d'iDt.rÿeÀtr.ou
Prir dc ùùché I
PrL d. rüch6 II
Zos. I. plu. déficltair.
r!
,r,o, 5r,4, 5r,8t
t, l+8ror 48,41 4E,81
tt r5
rf t9,85
Pltr lBdlca3il.
Prlt drht.rÿaltlon
hh dc .ccbé I
Prh d,! rrcha II
Zo!. 1. plu! arcad.Etdr!
F1 49,O7 t+9,47 49,87
rl 46 
'ze
47,16 4?,16
F' tZ t64 48,20 \8,>l 48,5' \E,52 48,?, q€,48 l+9,05 19,O1 49,0,
ît ?,64 48,20 48,12 48'5> 4E,7' h8,48 [9,06 19r O1 49,o,
I1rl.II
P!.lsl llillc.tr,ÿi,
P!.æ1, dtht.lv.Dto
Plarll d1 rolcrto
ZoD. plù d.flcltüh
Llr 7.500 ?.550 ?.550
Llr 7.O0O ?.o50 7.ofl
Llt
Pra!!1 ladtc.tlri
Pr.!!L drht.rr.Eto
Zou D1ù êccôd.ÀtEl.
Llt 6.8?5 6.925 6.925
Llt 6.54o 6.590 o.)yu
h.!rl dl. ælcrlo Llt 6.9ra 6.9ro 6.æc 6.8ro 6.8oo 6 .?io 5.685 3 .650 .250 .425
LUIEIBOUNO
Plit ladtc.tlf.
PlLr drht.rY.!tlo!
P!r,r d. .§ché
Plur 61 9io 62r.o 62?,O
fl[r
,89,o ,9r,o 597,o
Flu ,691< 569,o 569,c 57O tr 57r,o ,?r,o 5?tta 5?5,o i??,o i?7,o into
TE.DERLIIID
nlcàtpr1J!.r
IEtasr.atl.p!tJF!
It rltErlJ!.a
f1 40t40 40,?5 40,?5
TI ,? ,9? ,8,r2 ,8,r2
FI ,8,5\ 58,54 ,8,54 ,8,54 rE,54 ,8,54 ,8)r4 ,8,r4 ,8rr4
'8"4 '8'54
2t
lffitI nr*"r* II ..r"., Il**l
Prix du blê tendre Weichweizenpreise Prezzl delgrono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100k9 
- 
1
kg
BELGIOUE/BELOË
13
12
11
10
I
I
0
050
600
550
500
450
/.00
0
RE/100ks D{tlflmkg
DEUTSCHLAND (BR)
13
12
11
10
I
I
52
tâ
11
40
36
32
0
Fl /100 kg
t3
12
11
10
I
I
0
65
60
55
50
45
l,O
Prix rndicotrlsr) / Richipreise') / Prozzi indicotiyiî / Richlprilzentl
Prir d'rnlervention2) / lnterventronspreise2) / Preza d'intervenlo2) / lnterveotcprr;zena
.. .......... Prix de seuil / Schwetlopreise I Prezzi d'entroto / DrempolPriizon
Prrx de morchôr) / Morktpreiser) I Prezzi di mercolo') / Morktpriizenl)
. Prix de morchô2) / l,hrklpreise2) I Prezzi di mercotozl / Morklpriizen2)
1) OeutsctLlttO (gn), FRÀNCE, tIALtÀ Zôæ to ptus dôlicrtqrE / Houptzu$hu8gebEt / Zono prù delErlono / Gebr.d m.t h.t grool3t. t lort
2) DEUTSCHLAND ( BR), FRANCE. lTaLlA : Zôie lo pl6 ercôdrdore / Houplûb6sdruogcbGt / Zom più æcedenlo.io / Geh0d met h€t g.oobla ov.eho{
Explicotions p I ô 19 /Erltiuterungen S.8brs19/Spiegozione p.8 o19/ Toetichting blodz.8tot19
22
vil ,vlr, rr ! x
1962
uC/00k9 
-_a
FRANCE
Prix du blê tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
13
12
11
10
9
I
0
8000
7500
7m0
6500
6000
5500
sæ0
0
RE/100 kg
13
12
11
10
9
8
650
6@
550
500
450
4m
o l, r6;r,ftr;;a;f6
1962
uCll00kg 
--1- 1-.' Ftl10Oq
NEDERLAND
13
12
1'l
10
9
I
0
18
l,t
40
36
32
28
0
1966
Explicotions p I ô 19 /Erkiuterungen S.8brs19/Spiegozione p.8 o19/ Toetichting btodz.8tot19
Prix indicotilsr) / Rrchtpreiser) / Prezzi indicolivix / Richlprilzenr)
Prix d'inlervention2) / lnlerventronspreisez) / Prezzi d'intervento2) / lnterveoteprr;zen2)
. Prix de seuil / Schweltenpreiso / Prezzi d'entroto / Drempelprilzen
Prix de morchôl) / Morktpreiser) I Prezzi di mercolorl / Morktprijzenr)
Prix de morchôd / l.,lorklpreise2) I Prezzi ôi msrcoto2) / Morktpriizen2)
IIDEUTSCHLANo(BR).FRANCE,lTALlA.Zôæloplusdêlicrloire / Houptzu$hu6gebEt / ZoMpù d.lErtoro / Gebredmethetgr@a3totekdt
2)O€UTSCHIAilO (BR). FRAilCE, llALla : ZÛllopl6 erc6d.ntokr / tlouplùbffihu8gehet / Zono prù eccedcÀono / GebEd æt hêt græt3te ovdsdrot
23
ir;rr.ffi o
1966
PRII INDICAÎIFS
RICBTPNEISE
PREZZI II{DICÀIIVI
RICTTPRIJZEN
PRIX D'ITIERVETIIOi
INlERVEXTIOXSPNAISE
PREZZI DIIXÎENVEXIO
INlERVEXTIEPNIJAEN
PNII DE üTNCEE
}TNf,TPBEISE
EPIZZr Dl XEACmO
xltfTPaI.rÆx
1OO Ir
Prlx lndlcrtit.^ichtpri
Prlx drint!rÿ.atlo!./
IqtarYant1rDrLjzêu
Prlr d. larché^sktprlJzrB
RlchtDr.iaa
IDt.rY.ûtronsprul!c
llarktprel6c
DEUTSCELAl{D
(Bn)
Richtprsirq
IDterveDtloEaprol!.
Msktpreler
ZoD. 1â plus déricltalrc
Prlx ladlcrtlt!
Prir driatarvcatloB
Prlr dr ltch6
Prlr hdlcÀtlfr
Prlx drlEt.rvêEtloD
Prù d. ûùché
Pr.r3l tDdLcetiÿ1
PraBsi driqterv.ato
Pr.lzL ô1..rcato
P!i.r lBdicatl,t!
Prk d'iatcrv.!tloa
Prh dc ruchô
Rl,chtprlJu.D
Iat.rv.atl!pr1Js!n
llüktprlJs.Â
21
Pry !
Prqaq
Ldd
D.ocrlptioB - Blschrcibung
1965 1966
1965
6
lrlt
ÿJUL AUG SEP ocl xov DE Jrn FEB [frtl rIfl IIAI JIIÙ
SclE1. Rott.! S.grfe Bottr
BEIÆIQUB/
BELGIE
Fb 41)J 41) t \,,, l)6ro tJ9ro r4rr0 lr5o r0 t51$ 457§ trr.a
Fb oJro 40r,r 0olr( lro',( 1rc8,( 412, 116r( lr19 rc i21r( 4atr( b21r( tt 2r
Pb 42r, 42rtt t2? tg jr'| ti tr? ,2 444r( r42tg .4? t5 445t|
8.upta!chu!!g!b1.È
N t)i5 \217( lÈ,r4 iL st 45.r': 45tV 116rIl \6,5t f6,9( 47'.2: l+5,I
iT:l §'25 or7( lll.llt 42.rt, 42rV l+rr1l 4)r5l 4ltÿ *r22 Erl
iîTl o,4o 4o.7( +1 r4t t2 a( 42.8. +rtOO 12,95 4r,rl
E upt[bcrlchusrt!blct
irl !o.o? b.o1 kr <, h'9( l+1. r r! 41r8 Q12, 42.6: 42.ÿ. 4r.rl 4t,7i 44rol
DII ,8$: 18,6 ,9,L| ,9$, ,9.9 Llt b.7: 41r1,1 il.5ï 4rrgl 42r,{ 4216t b'5
DlI - | rr.:{m,,sl rr,rrl40,8elb2,a5 ,,2,e{+r,erl*,ooluu,o{ I I
FRrl{CE
FI lo,9E o.9[ llrr€ t1r 76 tâ.rl 42r9l \rJl 4rJt h4 iL{ *'5[ b4tgl 112.8
F' 15,88 t6r8t ,?,28 ,?.68 ,E,oI )8.( ,8r81 79r21 )9161 àorol 1lor4{ bo r8l )8,?
t'l
î1
il
Ff
loD. la p1u6
b-cA;,*_
*,*l*.*
za,sy'>s,>l
;;a
I
,r,rzl
I
4o,65 
|
rrl
;À
I
lr 
. 
a:l
Irl.LIA
Llt
L1t
Ll.t 100 L70 6.r51 6.41 t.5L' 5.>v 6.57 6 .60(
If'ITi.Ir:nii?n
tr1u iqoro ilo,o 545§ i5o ro ,æ.( 56orc ,60ic ,6o'( ,12
Flur i1o.o i10.0 ,15ro izo,0 ,ro.( lfor( ,rotc It ,22.
F1u! iaoro izoro -r2r,o ,0. o ,t5,o ,40,1 54O,( 540r( ,qo. (
!TEDERLrI{D
rl 19rF IO.20 ,o,?o ,1.â ,L,4i ,1.70 ,1ræ ,1rfi tl,70 |I'7( lt
rl t6r90 7r& t7 t45
'-7 tfu t7.95 o o a8r 7o 18r ?t ,o r8.70 t8r7(
rl ,o'ol
'o 
t7L ,o,7, ,1,r, 22 rfi 2,',t6 ,2rL)
PnII IXDICAIIFS
nlctlPnEIst
PNEZZI IIIDICAIIYI
RICülPnl,rZEr
PRII D]ITÎENVEIIÎIOf,
IillERVEittOlrsPBEISD
PREZZI DIINTENVETTO
UIIENVEilTIEPRI.'ZEN
PNII DE üIICBT
ll§f,TPREI8A
PnEZZI DI }IENCIIO
IINf,TPRIJZEI{
1OO L
Peÿs
Pecac
INtd
t966
rlcrrP[loB 
- 4lCAralDUAS
I)âscrLsiolc 
- 
Olachruvllg }{AR ÀPR MAI
6-L2 fl-r: æ-21 2?-2 ,-9 p.o-ro Irz-z> l4-,0 L-7 l8-14 1r-21 22-21 29-\
Scitl. RoggcB S€galr Rogt!
BET6TCUE/
BEI.{IID
Prix lEdlcrtr,f !Ælchtp!lJz.
hlr drlÀt.ryontloy'
Istrrvtût1.prU sra
Prlr dc rarchéAlerktprlJzlB
I'b 45r,o 45),o 4rr,o
rb 421 rO 421 rO 421 rO
Fb 42,5 442 442J 442 442ti tu'o lr5o r O 455§ 460ro
DEUISCEL/UID
(BE)
nlcbtDrc1r.
IrtarYrttlonapral!a
Iltrktpral!.
gàuptzurchurcgabi!t
ü 46.r7 46,54 116,9o
DÈ{ 4r,t? 4r,ÿ 4r,90
xtt l+,, oo 42,9c 42,9C 4],oc 4r,o( 4r,r4 4r.r4 t+r,9O 4rr9o 4r,90
Rlqhtpr.lac
IEtaryGEtLoBaDrGlac
I{trktprêtr!
Eruptüb.archur!!rbl,.t
D,I 42,99 4r,16 4r,?2
Ilt 4,t,r7 41,94 4z,Y
Ilt 44,oc 44,0( 44ro( 44 ro( Il4roo l+4, oo l++,oo q4roo 44r00
fnlncE
Prlr lndlcqtita
Prlr drlBt.ryêDtlo!
Prh dr lucba
baa 1a plus déficltEir!
t1 \r.78 44r18 44r58
ll ,9,68 40,08 40i{8
rl
Prh lEdl'catlf!
Prlr drlÀt!DÿcatloE
Prlr dr lscha
Zoa. 1. DIuB rrcéd.ntrr.ra
rt ,9,82 40.2z 40,62
rl ,6,L2 ,6,r2 ,6,e2
rf 41 ,9( 41 
'ÿ 1,90 4'r,9,
I1IIIA
P!.lsl 1ldlca!lv1
P!r281 driBtcrvrLto
Prcr"l dl lqrcrto
Ltt
I.1r
L1t 5.lrc. 6.r5( .rro 6.55< b.))l 5,6rc 6.65a
LI'IDIIOUBO
Erl lldlc.tLl!
Prlr drlltlrÿaDtloB
Prlr dc lEché
Flur >60r0 560r0 ,60.o
Elu 5n,o 5ro,o 5.ro,o
Elu: ,40,( 54O,( 54O,r il+o I o ifo ro 5l+o, o ,40,0 54OrO ,40,c 54o,c 540,O
IlEDMt.lXD
nlcbtprlJæa
Irtrrv.!t1.Dr1J s!a
H$tstpr1Jr.!
TI ,'t t?o ,'t,?o ,1,70
TI 28,?O 28 Jo 28 Jo
Ir ,2tL5 12,1' 12t''
25
f"-*G-l
I u',r"rr. I
H_l
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 kg
BELGIOUE/BELGIË
11
10
9
I
7
6
0
xl I rrt riltrlvr v
1966
txrx 'l
1962 1964
RE/l00k9
11
10
9
I
7
6
0
t4
40
3ô
32
2S
u
0
tXrX rXlrxll
1962
UC/100 kg Ffl100 kg
FRANCE
11
10
9
I
7
6
0
56
50
45
10
35
30
0
1 962
ExplicotronspSà19/ErloulerungenS.Sbis19/SpiegozionepSo19/ToelichtingblodzBtot19
Prix rndicotilsr) / Rrchtpreisel) I Prqzzi indicofuvir) / Richlpriizenû
-- 
Prrx d'interventiona / lnlêrvenlionspreiseù I Prezzi d'intervento2) / lnterventicpriizen2)
....... Prrx de seuit / Schweltengreise / Prezzi d'enlroto / Drempelpriizen
Prix demorchôr) / Morktprerser) I Prezzidimercolor) / Morklprrjzenr)
--. ftix de morchô2) / lhrktpreisea I Prezzidi mercoto2) / Morktpriizena
1)OEUISCHLAND.FRANCE Zôneloplusdéficrtoir. / HouptzGchu0g.biet / Zomprùd.lErlorrc / Gobiedmelhetgrootsl.lekott
2) OEUTSCHTANO, FRANCE Zône lo pl6 ercô&ntoi.a / Houplübor$hu0gcbiol / zono pd .cæd.ntorio / G.brêd æl hel g.ootslê overschot
26
UCflOO kg
11
10
9
8
7
6
0
RUl00kg
't1
10
9
I
7
ô
0
UC/100 ks
Prix du soigle Roggenpreise Prezzi detto segolo Roggeprijzen
ITALIA
rxrx,xt
1962
NEDERLAND
rrxrxrxt
1 962
Exphcotronsp.Sô19/ErlciuterungenSsbislg/SpregozionepSolg/Toehchtrngbtodz.Stotlg
/100k9
. 6500
. 6m0
. 5500
' 5000
. 4500
. 4000
.3500
' 3000
0
/lmks
550
5@
450
400
3æ
3æ
0
11
10
9
I
7
6
0
R /100 kg
40
36
32
28
21
ftrx rndrcotifs / Rrchiprerse / Prqzzi rndrcolivi / Richtpriizen
-- 
Prtx d'interventton / lnterventionspreise I Prezzi d'rntervenlo / lnterventieprijzen
...... Prix de seurl / Schwellenpreise / Prezzt d'entrolo / Drempelprrjzen
Prix de morché / Morktpreise / Prezzi di mercoto / Morktprilzen
--, Prix de morché / Morklpreise / Prezzr di mercoto / Morktpriizsn
Zônêloplusdértctlûrê/Houptz6chutg.brl/Zompiùdelrcrlqflo/Gebt.dmglhetgroolstelekort
ZfuehPl6.tcôdentoire/Houptrlborschu0gcbpl/Zonopùeccedonlorio/G.br.dmcthetgroolsteovargchot
?7
1964
IRII INDICATI}§
dICIIIPREISE
IREzZI IhDIt:ÂTM
NICIITPNIJ iUN
IRIX DTIXTERVEXIIO}I
I I{TERVEI{îI OhSFREISE
PRT]ZZI DIIIiTENVENIO
tIiTERVEI{IIEPRIJZEN
PRIX DE I{ÂRCHE
}tANKTLR};ISE
PREZZI DI I{ERCATO
ilANKTPRIJZEN
IOO fr
[ây6
Pacec
Lard
De6crrption - Bcschrêlbulg
Descrrzlonê - oû6chrlJving
L96' L%6
1965/
%
JUL AUG SEP ocI NOV I'EC Jllr .EB IIAB ÂPR }tAI JIIN p
orge Geratc Oræ car6t
BELGIQUE/
BEI,GIE
prix tndlcâtiî!,/RichtpriJzê Fb ll4Ero 448rc ++8rc 45rrc f54rC 458r0 462 tO 16rr0 1168r0 168,0 É8ro I6Ero 58, I
Prax d'lDtarvcDtro/
ItrtsrvqntlaprlJ zc! Fb h17 !0 4L7.( 417i( lr19tC lr22.C 1126,c
liroro \r2p t5to lrf5ro t)5§ ,rp t2617
Prlx dr oarché,/HsktprlJa.n rb f6o.o ,9,+ 4qo,6 +f8.8 445J 4r9,i 46?,2 \59,o 54$ 458, I
DEUTSCËLÂND
(BR)
Rlchtpr.lcc
IEtcrvaÀtloÊ6prêi6a
Bauptzu6cbus6BGbirt
D.t l+1 r2c l+1,20 11.01 \Lr77 €r15 t2.49 ]2 iE 12t85 '2,8' li2i85 |2.E' 12r 85 |2r28
Il{ ,8.r, ,8Ji ,E.5( ,8.92 79r21 ,e$4 {or@ 4oroo ]oroo l+O rOO lOr0o o.oo ,9,4'
Marktprêi6G IfI r-l;;F..'5"lrl I .l I
Rlchtpreis.
IDtarÿcDtioErprGi6a
Hauptübcrrcbus!geb1e t
DÈT t8^ôi ,8'o2 ,8,27 ,EëI ,8,95 to-T1 ,9$? ,9.67 ,9.6? ,9$7 ,9t6? ,9$? '9r10
»t ,6,7t ,6r?i ,6,9G ,7ë2 ,?.68 18 - ôlr f8.h ,8r40 ,8,4o ,8,4o ,8,qo ,8,40 i? t8,
Marktprrlra D}{ lo.o( f9'o8 ,8,16 ,8.7i ,9,7: l+0,6i 40,?i 40,?, foto6 ,8'o{
fRâIICE
Prix lEdlcatlf!
Pr1I dr1nt.rv.Âtioa
Zon. Ia plur déficitair!
I.l ll2.o( t2,O( 42.r1 42.?6 4r.11 4r,52 4fr90 114.28 14r66 trio4 \5tM r9r& ,ra7ût
FI l?tÙ t?.8< ,8r tl ,9,51 ,8,9\ ,9,r2 ,9.7A 40 roE qo146 bo.8l 11r22 [ri60 t9,r4
Prtr ôa E$cbé Ff 41 t6( orSo 4't,rt 4't ,?" 4r,, 44 r06 44r11
Prlr ladlcetlfr
PrlI drlût.rveEtioD
zouc La p1u6 6xcéd.Dtrirr
Il >7,7\ t?Jl ,t,Ii ,8,r( ,8r88 ,9.26 ,9gt+ ho i02 f0,$o +or?8 tIr16 )1r51+ i9rlr8
PI ,5.8, ,r,q ,6.2, ÿ6r ,6.99 ,7é? ,7.D ,Et1, ,8,51 ,8,89 i9t2? ,9$' 7§9
Prlx d. Derché Ff ,Eê2 ,6,81 t7 tzl 17,60 ,8,06 ,9,0o IO,OO ,9,?? ,9,91 +o',8
IllI.lA
Pr.rsl iDèicrtlÿl
Prrzzl' driEt.!v.!to
Llt i.510 +.510 4.510 4.51O 4.550 .590 ll.610 .670 .?LO zLo 7ro ?to .610
Llr 4.060 l).06( 4.06( +306( 4.roo 4.14C 4.180 4.220 .260 .260 .260 .260 1.160
Prazsl dl Derc.to Lit f.910 ,.o84 5.?6c ,.?88 ?17 .65,
I,UIEIiEOU8G
Prlr iDdicatlf!
Prlr drlat.rv.atlo!
Prir d. !sch6
Elur r48.O r4ErO 448ro lrtl.o l)51+ro I'E.O +62.O 65§ rSEro t68to 168,o 168,o 458, €
Flur TL7.O 4uto 417.C 4t9ro l+22 rO .26 r0 4ro,o .r2,o 75§ ,5,o ,5,o t)5 to t26 1?
Flur |8o.o lEor0 fro,( 44oro +70rO '7O,O l5o,o soro 4æ,0 470r
IIEDERLI}ID
RichtprtJa.a
Iat.rv.ntirpriJz.E
HârttpriJ zaD
FI ler116 12r{o 1216, ,2.9o l),u D.b ,,6, ,.90 ,r,ÿ )rt90 ,r,90 ,r,90 ,r,r4
r1 lgrtS 29tlt 29t4 a9t65 29,ÿ ,orr5 D'b tot65 o'65 ,o,65 1o,6, 1o,6,
r1 1,,,,, ,r,82 ,\,29 Pn,au t,,,, 1,,,,, *18, ,4,1'
28
l-*:l&l
PHIX llDtct',tll'S
lrlull.IPRiilsE
IRI;ZZI TNDICATIYI
RICltttRlJ z§I
PNII DI IIIT};RVEIITIOT
IXIERVEIt'TTOXSPREISE
PREZZI DI II'TI:RVEIITO
INTERVEIIIEPXIJZEII
FRIX DE I,IIICBE
àInXIPNEISE
FRBZZI DI IIESCITO
}TARIIPRIJZEN
Prys
Paa6a
Laad
Dê6criptloa 
- B€scbr.lbuag
DsocrizroDa 
- 
oû6chrijvaBg
L966
HAN APR MAI
6-12 lr-19 2c-26 2?-2 >-9 10-16 r?-2, 24-ro L-7 l8-trr lr>-, zz-zC 29-4
Org. 0c!!tr Orzo Grt.t
EEI6IQUE/
BEIÆIE
Prir iDdrcôtlf s./Rlcbtprl J z.t
Prlx driBt.rv.ntloy'
IatcrY.Etl.prlJ zaa
rb 468,0 468,0 468,o
fb 4r5,o 4rr,o t+r7,o
PrIr d. !8chéi/HcktprlJ!.8 rb tr6,L 454, trr,9 lnrr,t \r4,4 1.56- 4r8r 1 45e,1 46)t2 '165r5 +66 j
DEUTSCELIIID
(Bn)
nlchtDr.l!a
IatrrÿeÀtloqrpralsa
Nsktpr.lr.
Ituptzuacàuacgcbl.ct
Drl
42,85 42t8, 42r85
D,I
40,00 4o,oo 40roo
Dt
Rlchtpr.iêG
IEtcrvontl,oÀspreiac
!larktprcLs.
Eauptüb.r!chur.t.bl,êt
D}{ ,9,67 19,6? ,9,67
It{ ,8,40 l8,/+0 ,8,llo
DI [o roo ,9,7' ,9,75 ,9,25 ,9,25 >8,9a 18,90 ,8,90 f8,90
FBAI'CE
Prix indicatif!
Prir drLBt.rvcDtloE
Prir d. E.rché
ZoEc Iâ plu! déficitalr.
rt 44,66 45,04 45 t42
r3 4or46 40,84 41,22
fl 4lr r l+o
Pru rEdlcât1l!
Prlr driDt.ryrÀtlo!
Prlr dc oucàé
Zoa. Ia plus crcéd.ntrlra
It 40,4o 4o,78 41r16
F' ,8,51 ,8,89 ,9,2?
F! ,9,91 ,9,91 19,9' 40 r2l 40,29 4o, a9 b.29 {o.6i *,,,1 -T-r.]
ITALIA
Prâ!al Ladlcrtivi
Pr.sal drlEtrrr.ato
Plazzl di !.rsato
LLr 4.7ro q.710 4.7Lo
Lir 4.260 f.250 4.e60
Llt
LUXEMEOURG
Prir lEdicatll!
Prix diiBtcrveEtLoÀ
Prlx dG Darché
fIu 468,o 468,0 458,o
FIur 4r>,o 4>r,o 4rr,o
Flu
NEDERLAI{D
Rlchtprljzên
IDterveDtiapriJzcE
Ma.ktprrJ zên
r1 ,r,90 )1,94 ))rÿ
rI ÿ169 ,o,6, )o,6,
Fl i4 t2, ,4,0c ,rt?i
2'
l---*.r* II or*r"r* I
| 
""o"^- 
|l**l
UC/100 kg
11
10
9
I
7
6
0
RE/iDkg
11
10
I
I
7
6
0
UC/100 kg
11
10
I
I
7
6
0
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
BELGIOUE/BELGIË
ffio I 1966
550
500
450
4m
350
300
0txrxrxt
19ô2 1964
V l Vt lvll
1963
txrx rxt
1962
FRANCE
ftix rndicolilsD / Richtpreisell I Prqzzi indicotivil / Richlpriizenll
-- 
Pnx d'inlorventroo2 / lnterventionspreise2t I Prezzi d'interventoa / lnterventieprijzen4
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rf >2,O5 5L,96 ,2111 ,2rzi i2,?4 i4,'19 i4.a6 54,s ,4,42 i4,42
Pré1èY.!aDt!
rb ,2?,L 526ê 529 t5 ,r4,1 548 ,8 i49.5 551 ,( 55LoL ir1 ,1
rb 99,5 E9,5 89,: E9.5 9't,9 8,,6 8].6 90 t5 ÿ15 n,5
ITlI,IT
Lir
Prcllevl
Fb
rb
I,UIBIBOUNO
fLur ?r8,1 ?18, ?r8,t ?4r,8 752,9 ?58,5 t64t5 7to ?68,( 757,9
PréIèÿo!âBt!
FI ?rE.l ?,E. ?78,t 745,8 752,9 7*,5 164tj 67,O 768 )( t5?,9
rb
TEDERLIIID
f1 41,li 4lr6i 4'r,9'. 42,r2 \2,?2 l+2,98 ,,r'l ,,76 4r,7i ,,72
S.ftlagrn
rb ,6E.( 174t 5?9,, 584,6 ,90,1 59r,6 igEr2 ,U+r) 604,( tor,9
rb 49r5 {1,4 41 )916 17,5 ,7,t ,7.1 ,?,o t7,o ?ro
Cruu .ù laroEla!
âè bIê t.Àôr. Orob8rillr uô 
Fal!8rl.r!
voE lïallla
8.!o1. c &rollDi
dl. flrcEto
Orutt.ar grl.o. !! gr1!a-
!ac1 ÿu lrchta trm
Prir de ccull ,/ ScbrcllcDDral.r . Bolglqurhczul d'cntrata^rrGlDrlDrr.-lz.n' Bclcti rb ,9,' 159,5 1r9,5 ,44,o 15r,5 %o,? ,69,? 8?r,8 16:.,E 8E?,9 E9a,t 896, r S4'9
DEI'TsCELÂITD
(m)
Dü i6,sg 68,? t 68,5c
Ab!chüDlugru
Fb lrz,4 359, 816,1
rb
Dtlxcr
Pr
trf 11,08 ,o, 98 t1,o5 71r11 1J( 70,98 ,orge 71 tO1 71 11( '1 ,o5
héIèYrEcnts
rb ,19,8 ,IE, E 19,5 ?20 t2 720l ?18,t 18' f ,19,9 72O.C t.tgt5
rb ;9,0 ;9,0 69, o ?4.o 81, 90,8 tol rS 1O5 t( lr1rj 18,2
IIAI,IA
hrzrl Lit 991 ,0206 10,246 0116 'tor7, 10r9\ o162 tor41 tor52 o,4o
Prclicvl
rb t9902 116.4 )19,? 8aE,c 829,9 8r1,( 8a8,9 12?,2 828 |.27 )2
rb 4,1 1,2
Lt'IIIISOI'RG
Prl frùco froBtlèra
Flux l2lrg ]el.9 121,8 828, t 8r?,9 845,t 8,,,7 865, 871'C l?8,,
Pré1èyaEcutr
rb !2r,9 121,9 j2i,8 828.t 8r7,9 845, 85r,7 865, 8?r,c t?8,,
Pb
XEDERLTTD
PrlJzêE lruco-grcEs r1 i2t27 ,2,16 ,4,/? 5',7 54j 5\,6\ 5rt15 5r,9: ,6,Oi i6,o0
E.ltllGrD
rb t2Ltg 726.o 749,6 '4:-,? 748 
'It
?54,i ?6\.5 t72r8 ??4 o2 ,?r r4
rb i8, o ir,8 4or 1 2'7 ,2,? ,\,2 )4,? ,rt4 ,7,4 i4t,
17
EII DE SII'IL
SCnftGt§xPnEtsl
PnEZZt D.Eiltn^lA
I'NEilPEI.PRII'ZEII
Pour hportations y!r! t
PNII FXTXCO IRONIIEOE
tî8I-oBttzl.mll88
PnEZZI IBAllC o-FBOIllIEnI
Pnl,rzlt lrarco-onBs
mELaIEiEls lllnEolooIrplalngt
IIII{EOBTEIXSCETFILICEE Æ8CEOPN'XCEI
InILIEYI IXlnÆOTIUiltl§I
ITTIÆOItrIÙXAIIIIIBE EEFEIIIOET
lür Eialuhrra utcb : Par ùIDrtrzloBl ÿcrlo ! Voor inÿoaraD Baæ !
BEIôIOUE/E.ECII 'loo f,r
ProYanuca
Ec!kunlt
hora[laEza
Ecrkoast
L966
Dc!crlrloaê l{An APR I,tAI .,I'N
14-2cF-rz 2E-, luro lrr-rz lra-zrr lzz-r 2-8 ÿr, LÇ22 2r-21 ,o-5 6-Lz
Darlnr dr Beigle Hehl voB Roggen FarLaa dl aega].a üeel vu rcgge
hir dc lcuil / ScbrcllcDpralac 
. 
Belgtquc
Erolzl ôrrntratr/Ilr.lDêlDrilzân' B"l-i5 Fb 694,4 I eg+,'* 694,4 694,4
DEÛÎ8CELATD
(m)
û{
lbach6pluagca
tb
Eb
FBTrcE
Ètr FI i4)16 ;4r4o t4,40 il+,4o ,4,4o '*,44 i4r44 ,li,4lr i4,44 i4,44 ,4,4t1
Pré1èYcDrItr
Fb ifut5 ,o,9 t50,9 i50,9 iro,9 i51,4 iït,4 )51,4 ir1 ,4 751,4 ,r1 ,\
Fb 90,5 90,, 90,5 90,5 90., o'5 lo 
'5 )o'5 )o '5 %15
r TLIA
Llt
PraIlsvl
rb
rb
IJIE{EOIIRO
fLur 768,a 767, ?6?, t6?,9 t67,9 767,9 767,9 767,9 '6?,9 767,t 76?,1
Pré1èveûqDt!
Fb ?68 ta 76?,9 ?57, t62,9 t6?,9 76?,9 767,9 767,9 ,6?,9 76?,t ?6?,l
Fb
TEDENLITD
r1 4r,?8 45,?t 4r,71 ,,72 tr,?2 ,,72 ,,72 ,,72 ,,72 4r,?2 4r,?,
EefliDgeu
rb 6o+,6 5ot+ r, 604, ;or,8 ;o),I ;or,8 ;0r,8 3or,8 5or, I 60,,t 60t,t
Fb ,?,o ,7,o ,7,o
'?,o i7,o ,7 tO ,7,o ,7,o ,7,o n,o
Oruaux et ae@ules Grobgries€ uDal Fein8rlêas Bercls c ar@l,ini cruttelr grle8 eD trles[ccld€ blé teÀdrê von tveizeE dl' lruênto 
"r. 
zachte ta[e
!1r dc acull /
!r3t1 d.GBtrrt,
SchrGIIcDpr.L!à 
. 
BGlgiqur
r/Drcapclprt-izcu' Bêl.ie lb 88r,8 I E8z,e 892,4 896,9
DEISCELdID
(E)
Dü 1,22 71 t22 7't t22 71 t22 71,2i
ÀbBch6plunEED
Fb )90,, 390,, 39o 
',
89o,1 890,
Fb
rnrtE
ft 71,11 1,Oi ?L,o: 7L,oi ?t,o: 7t.o: 1,o5 71 ,O' 71 tO' 71 ,O' ?110:
PréIèvcocnte
I.b 720tL tr9ti 7L9 t: 7L9,i ?L9, 7L9,: 't9,5 7'19,' 719,' ?19,' 7'.t9,
rb 1r1,5 ll }}4!4 I}8,z u8,; 1 18,i 18'9 t22t? .t22t7 122 t7
IITLIA
Llt r.0r49 Lor?, tor?1 LO,Ti 1or8r ro185 ro186 10186 10186 1008(
haI1.vi
rt 128, o 328,0 829,i 8ro,1 8ro,l 8ro, h4,8 114, 8 3i4,8 81'+,8 806 r
Fb ,1 1 5,8 8,2 8,a 8,2 t, 
'7 27,6 2?.6 27,6
LI'IEiBOUNO
rlur l?) tO ,?2,9 8?z,l 8?8,s 8?8,t 828, 178,9 184,9 381+ r 9 884,9 884,
Pré1èvereÀtê
tb )?r,o ,?2)9 8?z,l 8?8,9 828, r 878, \?8§ 184,9 384,9 884 ,9 884,
rb
ilEDERLAID
F1 i6,o5 ,6,o. 55,99 ,r,99 ,r,91 ,5,99 ir,99 ,5 199 ,5,99 55,99
BêfflBgrn
Pb t?4,2 77rt7 7?r,i 77',4 ?7r,\ 77r,4 t?r,4 ,7r,4 77r,4 77r,4 7?r,4
rb ,?,4 i7,4 60,, 64,t 64,1 64,t ;r,o ;9,',| ;9,1 6çt,1
18
f.*".r*l
ln*r"r* |
I crn" r,r Il*".o I
FF.t-Gr.nr--h.t
PRIX DE SEI'IL PRII FRàIICO FROTIÎIERE
8CH[rr.r.nrtpçtrat f'nEI-onENZE-FiEISE
PNEZZI DIEillNAlÂ INEZZI FRINCO.FROilTIEAÀ
DRE,IPELPRIJZIII PRIJZEI{ FRAIICO.ONENS
PRELET'EI,IENIS INTRACOIiII,IUNÀUÎAIRES
INNEROEI{EINSCHII.ILTCEE ABSCEOPPUIGEI
DRETIEI'I INIRACOT{I'TITTTI
INIRACOII}IUNAUlAIRE EEFTINOEN
Pour llportatloD! ver! : Fiir Eitrfurrrsa nach : plr hportazioal ycrao : voor hÿoêrê[ Eaù !
BELCIQUÿBELOID lOO fa
ProYcnrDcc
Hcrl,un!t
hovcaicnza
8èrkorBt
Deacrlption 
- BeachrcLbunt
Drôcrizioaê 
- 
OEschriJylng
L*' 1966
L96r/
56Ârlth
i.,UL Auo SEP 0c1 NOV DEC JIN rEB MAT APR }IAI JUNOruru ct Baloulca
dr blô dur
orob6ioia uri r-ta3rlôæÿo! Ea!tra1la! Salola !dl. 6raao
Eetollal Orr
duro Eti
[ttrar 6!1c! a! Br1.!-
,L ÿan alru taEa
Prir da aêuil / Schrcltcaprclac 
. 
Bêlglqul
Prczzl d'ertrata,/Drenpclprijzca' Belrtd rb Ell6, E46J 846, E o,j t 7,9 t6?,9 t?6,, |Er,9 tE?,5 39r, r E96,9 9Olrl E?Lé
DEI'ÎSCELÀITD
(E)
Frcl-Grcazr-Pra
DU
lb.chOplunBrD
rb
rb
tîrtrlcE
rf 8r,4', 8r,rt 8r,44 86,4,
'b')b 36'58 86':a
PréIàY.!aat!
rb 4r,t 844. 8l+5, ( 8?5, 8Q6,? 3?6,8 8?6,8
Fb
ITII.II
Praltr. traDco-froa Lit
Pr.11eÿ1
rb
Fb
LUIDIEOUBO
Plix freco troDtlè
ELur
Èé1èvcocata
Fb
rb
IIEDEBLIIID
Prllzeu lruco-rena
r1 i?,ÿ7 i7,ü 5?,5( ,8,18 ,8,?8 59 t22 59.7i 60,40 60,91 6'r,rz
SoftiDgrn
rb
'8Er2 'E8,1 795, 8o7,( 111 t9 17,9 825,c 8r4 J 84r, ( 847,(
Pb Iro ,,o 1,' o17 o,2 or 2'0
ÈLr ilc acuil ,/ Schr.IlênDrri!. 
. 
B!1BC.qui
Prrzzl draEtrata,/Dr.lpqlprijzra' gcfifô trb
DEI'ISCELAI{D
(E)
!!al-Orcuzc-hclra Dll
Âb!ch6pluDgu
Pb
Fb
tRÂrcf
Prk lluco lrontlèrc
rt
hélèYuênt!
Fb
rb
rtltrl
Prczzl lruco-froatiera Lit
hcllqvl
rb
rb
U'IDIBOUBO
hLx früco froqtiàrc
Flur
hé1èYctreÀts
rb
Fb
IEDERL§D
Èljzr! fraco-g"eur r1
f.llt'Eg!a
rb
rb
19
f.*r-*l
I nr*rrr* I
I .or-, I
I u**o I
PNII DE SEUIL
SCIII{ELLI;I{}REISE
I'REZZI D'EI{ÎRA1À
DREI'IPELI'RI JZEN
Pour iEportatrons ver6 :
PRIX FRÀNCO FRONTIERE
FREI 
-GRENZE-PREI SE
IJREZZI FRANC O-FRONTIFTRA
PRIJZEN I'RÀNCO-GRENS
FRELEVEI,IEIIIS INTRACOI4}IUNAI'1ÀIRES
INNERGETEINSCEÂ.ETLIC8E ABSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INTRÀCOMUNIIA]II
INTRACOMIT{UN AUTAIRE HEFFINGEN
Für Ernfuhren nâch : Per reportazioûa verso : Voor rDvoeren nas :
BELGIQUE/BELGIE lOO EE
ProveBance
Ierkun ft
Provenienza
Herkoû6 t
De6criptaoE 
- 
Beschrerbung
Descri,zione 
- 
Oo6chraJving
r966
}iAR APR MAI JUN
4-20
-27 28-' 4-10 ]-T? 18-a4 5-t 2-é 9-t, L6-2212t-2t to-5 6-t2
Gruâux et semoufes Grobgrress und Fein8rress
de blé dur von llartseizetr
eEole e seûolatrj, Grutten! grle6 en gries[eel
i grdo duro va duruE tarre
hlr de eeuil / SchwelleBpreise 
. 
Belgrque
P.ezzi drentrata,/Dreupelprrtzer' BelEië Pb 88?,5 89r,r 898,9 90r,t
DEUTSCELAND
(BR)
DN.I
Ab6chtipfuDgeD
Fb
Fb
FRAIICE
rf 6,rz i6,56 t6,16 t6,16 )6,56 36,60 )6,60 16,60 )6,60 16, 60 86,6c
P!é1èveoê nt 6
Fb ?6,2 i76 t6 176,6 \?6,6 )76,6 3??,1 J?? ,1 )??,1 l?7 ,',1 8?7,1 8??,1
Fb
ITÂIIA
Lit
PreIlevl
!'b
rb
LIIXEüBOIIRG
Flux
PréIèvemeEt6
Fb
Fb
TEDENL.âTD
rI 50,94 60,9( 60 t9( 61 ,4; 61 ,41 61 ,4 1,42 i1,42 5't,42 61,42 6114;t
Ee ffangeE
Fb 841,6 841 84r, 848, 848, 848, 848,, 348i, 8Àa,t 848, 848,
Fb o,9 2,O 2,O 2'o 2,O 2'o 2'o 2,o
bix de 6eual / schrellenpreiE€ . Belgiqueàezzi dreûtrata/DleEpelpriJzeD' Betglê rb
DEUTSCELAIID
(m)
D'l
Ab6chôpfuDgeD
Fb
Fb
TRITCE
Ff
PréIèÿeûeBt 6
Fb
Fb
I1ÂLIA
Lit
Prellev1
Fb
Pb
II'IE{BOI'RG
llur
Pré1èYeûeûts
Fb
Fb
NEDERLAND
F1
Ee ffiÀEen
Fb
Fb
50
mtx DE SArtL
SCUIELLEllPNEISE
PREZZI DIENÎRATÀ
DRBIPELPRI.'ZEN
Pour iEportatlon6 vers :
PRII Fn^llCO I?frîIERE
FNEI-ONENZE-.'REISE
PREZZI §AÂNCO-IîONTIERA
PnIJZE| FnAIrCo-cnEl{s
PRELEV!!TEIITS IilTNÆO{I{UNAUÎAIRES
IIINENGEüEIIISCHA,TILICUE ASSCEOPFIIIIGEN
MELIEVI INTRICOI{UNITANI
INTRACOl,tllUNAUTAINE H EFFINOEN
F-ûr l:i[fuhrra nach i Per hportazloDi v€rao : Voor invoereD Daar :
DEIITSCBLIIID (BN)
-hoÿcE&cG
Earhu!lt
ProYe[1Gaza
Dc6criptioÀ 
- 
BeachreibuDg
Descrizione 
- OE6chrlJvlng
L95' L966
L*r,
66
rrlU
6JUL AI'G SEP ocT Itov DDC JAI{ FEB MAR AIB }{AI JI'N
816 tcÀdr. t.Lcbrals!B GraEo teDero Zachte tarro
hir dc scuil/Schrellenprcloe 
.D.ut8chludPrczzi drentreta/Ilrenoelorilzan' (BP) D,I 4?,4 \7,45 47,9c 48rrl 48,21 49,19 49,51 49,9l 50,r' 50,?t 5L, ,Lt4' 49,16
sELOIQUE/
BELGIE
trb i06,1 506,1 502t\ 50r,t ,o1,9 io4,9
'08 
,6 ,t,, 514,) >'t4
PréLèvêoenta
D{ ro,49 l+o,ll9 40,2(
'o'x to,5z l+o,40 to,69 I,21 41.i 41 .1
DM 6,52 6,52 ?,40 7r@ 3,01 45 8 
']o ,25 8,zg
FBIIICE
Ff 50t22 48,60 49,U 49'8, )o,7? ,2 t6E ,,,68 ,,?? 5r,11 ,r,o
Pré1èvcûctta
Dü 40,69 ,9,'E 40, o( ht)' I'1, +e,68 ,,49 ,,r7 4r,1 42,9i
DNI 6,rt 7,60 7,4t ? trf 7,48 ;,08 ,,64 i, 08 6,6i ?,rt
ITA,.IT
Pre
Lit 7.t8? 7.L9( ?,22( 7.492 7.570 7.64' .6zo /.bôb ? .614 ? .62c
PraIicYl
I»I 46, oc q5, o; tt6,z: 47,95 t8,45 8, 9r t8,7? 19,19 48,2 ) 48,2"
ITiI o' ll2 o,99 1! 2I 18 >,1, o,26 ),16 1 t22 1,11
LI'E{BOUEO
Pllr fruco frontlàrc
Ilur 509,5 609,i
'o9,5 6rllr4 ;2o,4 626,L ;r1 t9 ,8,, 64rt 64? j
Pré1èYeneat6
Dll aE,ze tt3. ?6 48,?l 49rI5 9,64 50,o9 ,o,55 ilr o8 >1 ,4t 51 ,7"
D{
XEDEBTltrlD
P!iJ fraaco F1 ,6,r: 56,7" ,?,91 ,?,58 ,?,94 ,8,)? ,8,88 ,9,r9 19 rZC ,9,11
Ec!fingca
DùI 4o, rt to,6; 41,9l 4L,52 L,9t 42,4o )2,96 3,10 43,12 4r,,
IIt{ 6,6, 6,r9 5,49 6 r4t ,40 6,r5 6,22 i '16 6,16 T rot
Sc16I! RoEBrn SeBah 8o8Er
Èir dc Ecuiyschrclleuprolsr 
.DsutBchl,udhêzzi dtântreta/Drenoalnr{lzrn' lml DI 4r,r: 4r,t: {r,8 t4,24 t+4,6? 45, 09 45,49 ll5 r 89 46,2? 46r64 4? toc 4?,ri 45,2(
BELGIqpE/
BELGIE
Prh lraco lroatlèrc rb ,2,2
t24t2 414i l+20rO 425,4 t+r2,, +r8,2 \r7,? 412,1 4ÿ,o
hé1àÿaDrDtr
D{ i4,58 tr,94 l,l8 ,r,6c ,4,o> ,4,r8 ,5,06 15,ot ,4,5? ,4,56
D,t ,,, 8,gz or 18 IO r22 ror19 10 t08 1o,oo o'51 11 t2i 11,64
ÿx.üct
hlr f!8co froDt
trf 1,87 rr,64
'10 42ê5 2't4 \4,r2 +5 r89 +?,84 48,0t 4?,69
Pré1àYoûeIte
IIiI it,92 ,,7\ ,,ro ,4,2' ,4,ro ,6,o? ,? J8 ,8,76 ,8,9i )8,64
Dü 99 9,L7 .0,19 9,79 .o t24 3,60 ?,69 6,8tr 7 t4?
IlTLIT
Pre zl lruco-fro!tiera Llt
helieÿL
D{
Da,t
LUIXI{BOIIRO
Èir freco frontlè llux ,64,, ie,r,5 ,6\, 559.4 i?4,4 579,r ,8r ,8 ;84,1 ,84 ,84,,
PréLèYeosDts
DM t5tt6 tr,16 trtL6 45,r5 .r,95 46,r, 46,?o t6,?4 45J6 46.?6
I}I
iEDENLdID
PrLJzca fruco-greae r1 ,1,19 ,o$6 ,ot42 ,]-ê4 L,42 121O2 ,2,84 t,oo ,2,8 ,2,6)
Bctll!tlE
Dt't ,4,46 ,r,88 ir,6L ,4t52 14,72 t ,)8 ,6,29 i6,47 ,6 i8 ,6$5
IlI ,'60 9,o? ,?8 9,22 ),62 ),27 8 ,82 ,84 9 
'52 10 t15
5l
I r*r**l
I urr*rr* I
| .o"0, I
l*oo* |
InII DE SEUIL
SCETE.I.EIIPREISE
IAEZZI DIEMNAÎA
DREIPELPRIJZEII
Pour r.Dportatlga! Ycr! 3
DerrtDlrcoTotrtrtaa rnEauErElsrtElrco|olurÙrlrnls
!nE-olDlz!! 'rrtst TTTEGEIEDISCErIILTCEE rISCüOPIANCA
rREZrt ,8llEo-FxoNBIERT mElBvr llfrxæom,ÙIlrBl
PRtüBEl rîl!@-@8ls Dl1nlcollxutralrrAlnE EEIII|CEI
mr ElDtuàraa Erch s Ptr hPortrziorl ÿer8o : Voor invocrcn nau :
DEUTSCELITD (TA) 'tü) L
ÈovênlBca
Errku!tt
hoÿeDicnza
Bcrkor6t
1966
DsscriptloE - Bê6chrê1bu6
DescrizioDc - ù6chrlJÿ1D8
}l^n rlR t{ÀI JT'II
1{-aol 1,.2?l 26-5 lt.1o h -1? 8-24 2>1 2-8 9-15 r6.a2 lir>29 p-, i-12
Bté tendrc tf,elchrcl,zcn Grano traaE Zachte tate
hù do !.u11,/schtcllGBPrciar . I!èutschlu(
I't.czzLdrcatrata,/Dra[polDrilzcû' (m) DI ,o,r7 5oJ4 | :,r,.ro 51 r45
EELCIQI'E /
BEI,CII
rb ,14t\ ,1\.4 ,14ti 514tt 14. O 14r 4 i1414 52?,8 ,2? tE 52?,6 527,6
Pré1èv.!rDt!
Dü 41r 1 4't.1i lr'1r11 41r1i r12 ,15 l+1.15 42.22 \2r22 4er21 42.21
D{ g,7s 8.71 E.g: 9r1l 9 r16 9,16 9 r21 E'& E.* 8'* 8'4
IBTrcB
tl ,r,ot 52,8t ,2,91 ,2t?l 12t?8 ifr 18 >r,44 5l+r ol ,4,o: ,r,?t
hé1àvor!Bt!
Dt 4).ü 42i8' 42r8 \2t71 R.?6 f.oB 4r,29 4r,?8 4rr65 4r,71 4rr,i
I}I 6rg" 6rg ? ,1',, ? r)' ? r49 ? r49 ? 106 6,88 6,88 6.8E 5,8t
IITLIÀ
Llt ?.r?8 7.r71 7.591 7.r91 7.196 7.605 ?.?o5 7.70' ? ,705 ?.605 7 .505
Prcl1rvi
DI S.X S'I qEr6i 46r6: q8r6i 8t67 49,r1 \9,t1 \9 tr'l ti9,6? ll8. ol
Dt 1,4: 1.0, 1't 1r4 1 
'4. 1 r41 1,04 1,r5 1 11) 1,99 2,6j
IJIE{BOÜBC
Elrr ;4r,, 64r,5 64r,5 64?,t 647,5 647,i i4?,5 65'1,, 351,, 6>t,5 651,i
Pré1èYeEcûtB
DI 1.S 51 
'{ 51. { ,1 r80 51 r8c ,1 r8( ,1r8o i?)12 i2t12 ,2,'.12 ,2112
DI
'IEELTTD
EI t9t19 ,9,19 ,9.19 ,9r'19 ,9 )1t ,9t'll ,9,19 ,9,19 ,9 t19 ,9,19 !9r19
E,'JzcD
EefflBgr!
IlI tr,ro \t,n 4r,rc 4r,rc 4r,r( ,tA +5,rO 4r,ro 4rtrO 4r,x 4r,N
l1{ 6r* 6rÿ 6,6i 7'o( 7,O( 7,o T roj ?,ÿ ?,* ?,16 7 r3l
SêiEIe Roggen S.gala RoEge
*!r dc æutvgcht.llalpral!. . DeutsculudPr.rrlal'.ntratÿDrcrpclpr!'jzcn' (m) DI t+6.2? rl6,6f I 47,oo 4?,r5
E,Srqpl,/
DBCII
rb 41212 4r2r2 412r( lrrl r 8 llrl rE ,+12, b}2.1 t*t1 \ÿ,'l hr1,9 4r't.9
Pré1àYq!cBt!
Dl{ ,\,58 ,\,,8 *,51 ,4,r4 ,4,r4 ,4r'i ,4,57 ,4,5? ,4,>7 ,4,55 ,4,55
Dü 1 r27 't1.27 11.4 1't.6\ '11 162 '11 t6 I,59 11 
'99
1 1,99 1,99 '11,99
trrrcl
tî l? 196 47,86 L?.86 4? J6 4? t?6 \7,r7 47 tr? 47 rr7 4? g2 4?,6. 4?,6,
kéIèv.æDt!
I[it ,8,86 ,8,?8 18,?8 18,?a ÿ,7A ,815\ ,8.54 ,8,r\ ,8,58 ,8,rt fr,jt
»l 6t97 6,97 ? ,11 7,4? 7,42 7,tQ ? r5'.1 8,02 8, oi 8. o; I'o:
IIILIA
Llt
hol1.ÿ1
DI
il
II'EIBdNO
lfur i8+', 5Elé 584,5 ,84,5 584,5 584,5 584,5 ,84.5 584,5 5E4.5 )84,2
Pré1èYecêEta
D{ )5t?6 É,ze 46t?( t$J6 46.?6 ,6,1C Ér7 6r?6 \6t?6 ,6,2e ts.?6
DI
IEDERLTXD
EI ,2t$O ,2)8o ,219, )?t9o ,2t6o ,2.5A ]2,80 l)roo 2.2O 1,9' ,1 tr1
PrlJzêû rl
E.tliDtcD
ItI )6,24 ÿ,24 ,6,41 ,rtg'l )6,@ ,r,91 ,6,24 1616 ,r'58 ,r,9 ,4r6\
T{ 9,r2 9,52 9,r2 '1Or29 1Or29 o.29 torol to,12 1or98 lor 9E 1Or 98
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TnII DE §EOIL
SCBI'EI.LEf,PAEISE
IREZZI D'EI{TRAIA
DREITPELPRITIZAT
Pour bpoEtatioD! Yar! 3
PRII FNÀI{CO FBONÎIENE
FXEI-GNEilZE..'REISE
FREZZI TTâ,ITCO-FRONTIERA
PnIJZET mllrco-cnEN§
PRELRUETEilTS IXTNACOTOIUTIAI'IIIBES
AESCEOPFI'IIGEN
TRELIEVI INÎBTCOÜUNIIllI
INTRACOIIXI'NAUTAIXE BEFFIIIOEII
Für Elnfuhrca nacb : Pcr hportazloui var& : Voor i!ÿoerea naar :
DEUTSCELÀTD (BR)
.ÈovaBucc
lcrkult Dqlcrlptio! - BcschrêlbuDg 196, L*6
L96'
66
81th
Ecrto!at DGscrlzlon. - olrchrllvll8 JUL ÀuG SEP 0cr NOV DEC JÂ.N FEB xrn A.PB I,IAI JIIN ,
Or3. 0orcto Orzo 0crat
hù dc acu11,/Schral,lcûpr.1!. 
.Deutscblùdh.rr-l d..niFÀt./h-.n-1-Fllr-n' (nD) DI Lr55 jLr» rL,76 f2!r2 42 rlrt lr2i 84 4r.2( 4r,z< 4r'2( ,,20 1r?O \r.20 rzt6,
BEII}IQEV
BELCII
rb t46t2 44o.9 29t4 426r8 444, 4r7, 460.2 t5? t' |5?,2 45?,1
Pré1èvereats
Dl{ t5,70 t5,27 l4rr5 Jll,r ,r,5t ,6,5',, ,6,82 ,6,58 ,6,5? ,6 116
DI 4I 5,84 t9? ? tr5 6,60 5,88 5,7c L7 6rÿ 6 11?
FBIXCE
rf 11rr8 ,9,r8 +or 09 40,89 4r, o: 4),21 44,99 +4,8I )4,39 \4129
Pré1èvcocnta
D,t ,t,r2 ,2,O? ,2,48 ,,,L' ,t,2t ,r,o: ,6,4t ,6,rt ,5,9? ,5,89
Dt{ 7,58 I'g+ 9? 8,55 8,æ ?,r8 6,tc t,r9 6 t?7 6,ge
ITILIA
LTt ,.79\ i.I0l+ .894 5.521 5.r8) ,.848 i.871 i.795
È.11.ÿ1
Dx 35-1 ,?,o8 ,9,o7 t7.72 35,>l ,5,7' ,?,4, ,?,57 ,? to9
DI ,,9' 4,o, r,88 ,,2 7,00 6,91 ),t 5r29 5,58
LUIII{E(['BO
flur 446,2 44ot \29,4 425 t€ t44,2 >?.r 460.1 +5?,' +57 t2 \57,1
h61àYc!â!t!
DNI ,9,7< )5 t?i ,4,r, ,l+,lli ,5,r4 ,6,r? ,6,82 16,58 ,6,r? ÿ,16
D{ 5.4r 5,84 3,9? 7 t55 ir60 ,,88 5,7. ,t7 6,n 6 tro
trEOELTf,D
r1 ,4,o: )1,51 ,l+' or ,\,5t ,4,89 ,5,L? ,5,4'.1 ,5,59 ,4,?, ,r,82
8.lf1aglE
DÙI )? r6i ,7,o1 )?,58 )8,4 )8t55 ,8'86 ,9,1 ,9,r2 ,8,r? ,? tr?
DI ,,49 4,06 ,,?) f'48 ,,48 ,,48 ,,8É 1,52 4'12 5,40
lvolEa Eaftr Àÿ!u EâYar
Prh d. EqulvschrGllcnDrata. 
-DoutschlaalÈ-r?{ à.-i+,-+./r---^i*r r---l f mt llit ,?.8: ,7,8' ,8, 06 ,8,42 ,8,?8 ,9,L4 ,9,ro ,9,ro 19ric ,9,ro ,9,r1 ,9,r1 ,8,9:
ErGIqpE/
8E[,GII
rb t4J,6 t4r,6 llolr2 rllr r, [2O,0 427,4 4ro,i \25,t +1 4,9 41511
hé1èYcaant!
Itt tr,6, tr,6, )2.09 7)rlb ,1,60 ,4,t9 t4,44 ,4,o2 ,r,19 )r,20
D{ ?6 L,?6 ,,rt tr8, l*,81 4,sg 4,r8 5,o, 5,85 5,85
lBlrc!
ÿt t5,25 t5,25
,9,9L i2 r44 ,,,, 44,6i 44,48 44 toi 1 r42 40,86
Pr6Ièvcrcata
D.t 15'd ,5, 04 ,2rr4 ,4,r8 ,5,Lc ,6,ti ,6,o1 ,5,6? ,r,16 tt,11
4t 4? 2,t? ,,>L ,,6E ) 
'l+o
2,55 Jr@ ,,17 5 r5o 5 r8'
IIILIA
Lir ,47 .690 ,.??9 6.ozc, i.o17 , .888
ÈrI1rYl
D{ t4ê2 t6,4L
'6198
,8,>7 ,8,51 ,?,68
D,I ,'19 I rOO 0, 07 o, 14 o,4) 1 ,19
Lûrxt{Boûno
Flux t45,6 )45,6 l+01,2 lr4 r, 420,( 427,t 4ro,i 425,2 r'14,9 l+15r 1
Pré1èrq!a!t!
D' 15,65 ,r$, ,2,09 )t,L4 ,,,6< ,4,L ,4,411 ,4.o2 ,rt19 ,r,20
DI ,76 ,?6 ,,,, f .8, f ,8, \,56 t,$ 4,80 ,t8, ,,85
XEMLÂIID
hllzaÀ lraco P1 ,2,84 ,r,88 )Lr)4 ,L.65 )2,21 ,2,7' ,2199 ,2,9i ,1 t76 1 '8,
Ectlil8 !
DI t6.29 ,r,22 ,4$, ÿ,97 ,r,6é ,6,L? ,6,45 ,6,4: ,rto9 ,r,1?
D,t t,
,L2 5r@ ,ro2 2,68 2,54 2t64 2,61 .1.84 t,89
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TNIX DE SEUIL
SCIIWELLENT REI SE
TNEZZI D'ENTRAîA
DREI,TPELFRIJZEN
Pour iEportatrons ver6 :
PRIX FRANCO FRONTIME
I'REI-GRENZE-PREISE
PREZZI FR ANCO-FRONTIERA
PRIJZEI FRANCO-GRENS
PRELEVE}IENTS INîNæOHHUNAIITAIRES
INNERGEI{EINSCHAFILICEE TSSCHOPFI'NGEN
PRELIEVI INTNACOHI'NIIARI
INTRACOMI,IUNÂUTAIRE HEFFINGEN
Voor iEvocrêa na§ !Fllr Einfuhren nach : Per inportazioni ÿer6o :
DEUTSCHLAND (8R)
-199 rÂ
Provenance
Eerkunft
Pro Ye n aenzâ
BerkoDat
De6craption 
- 
Beschreibung
Descrizrone 
- 
Otrschrrjvlng
1966
MAN APR MAI JUN
lli-2o 1-2? ?8-,
-10 1-1? 1 8-291 2r-1 2-8 9-1' $-21 2r-21 ,o-, 6-12
Or Ee Ger ste Otzo Ger6t
Prlx de seuil/Schrellenprelse 
. 
Deut6chlan
hezzi drentreta/DreEpelprrjzetr' (BR) !H \r,2a | \rtzo 4rt20 4rt20
BHLGIQI'E /
BELGIE
Fb +r8,9 454,1 454r'l 45r,9 45r,9 4>9,c 46r,6 \65,5 46r,5 465,' 465,7
Pré1èveEeÀts
D[.{ ,6 )?'l t5,r4 ,6,ri ,6,r1 ,6,r'l ,6,?2 17,o9 ,?,24 37,24 )? t22 37 t22
DM 6,ro 6,to 6'rc 6,lo 6,>o 6,to 5,5? 5,6? 5,62 5,6? ,,b l
I,aATCE
rf i4, o8 44,08 44,1 44,tt 44, 1 4\ t42 44,6 1 \4§1 4r,15 45,05 44,95
Prétèveûent 6
DM ,5,?? 35,?1 15,75 15.75 ,5,9t ,6,'14 )6,r8 ,6,r8 fi,5a ,6,42
I»{ 7,o4 7,o4 7 ,o\ 7,o4 ? to\ 7,O4 6,62 6,62 6,1 6, 18 611
I1ÀI,IA
Lit .759 ,.809 5.?9\ ,.?94 5.?94 ,.80. 5.794 >.794 5.?94 ,.79\ 5.80:
Prel ie vl
IXi{ ,6,86 t7 t1 ,?,ot ,?,o8 ,?,OE ,?,'l ,?,o8 7?,o8 ,?,o8 t?,o8 t? ,1
Dù{ ,,90 5,90 ,,?i 5,58 5r5E ,,r8 5,58 5',58 5,58 5,r8 5,5e
UIXI}TBOI'RG
trLux r|58,9 454,' 454, 4rr,9 45)t9 459,( \61,6 465,5 46r,5 465,) +ô)
Pré1èÿêEeDta
Dt! ,6J1 ,6,r4 >6,r, ,6,11 ,6,r1 ,6,?. ,?,24 ,?,24 t? ,?2 t7 rz
I}i{ 6,3o 6,)o 6,æ 6,)c 6rl 6rfr 5,67 5,6? 5 r57 5 
'6i ,,6i
IIEDERLÂTD
F1 ,4,6, il+ r40- )4'b ,4to1 ,rt5: ,r,601,r,85 ,r,8, ,r,9, ,r,9i ,1,9:
Eeffingen
DÈI ,8 
'29 ]8,01 18, o1 ,7 $2 ,?,oi o*l ,7,40 ,7,40 ,7,51 ,? r51 t?,5
Dt{ 4,18 4,?5 4t?5 ,,1 >,6t 5,69 5,16 5,16 5,16 5,r( ,,5(
Avoins Eafer AveBa Eaver
hir ale eeull/SchrellerpreL6ê 
- 
Deutschlud
àezzLdrqntr;ta/Drenpeipri5zea: (BR) Ilt ,9,ro )e,5o I ,e,ro 59,50
BE.GIQI'E ,/
BELGIE
Fb 11r,, 41 4,0 41' t1 414 414r9 415, 4'trt2 41rt2 419r8 419, 419 t(
Pré1èveaenta
DN,I ,r,22 ,r,12 tr,21 ,1,19 1),19 ,>,22 ,r,22 1r,22 11,58 1r,5i )r,5i
Dtt 5,85 5,85 ,,85 ,,85 5,85 5,85 5,85 5 
'85 5,48 5,4f ,,4t
FNTITCE
ff lrOe 41,oa 41 ro; 41,02 41,02 40,6( 40r65 41 ,02 @,52 41 to: 40,6.,
PréLèveûeDt6
DM 1r,2' ,r,2, 1,2 ,r,21 ,r,z: 12,91 ÿ,94 ,r,2, ,2,81 ,r,2 ,2,9i
DH 5,8' 5,8' 5,8: 5 t8, 5,8t 5,8' ,,81 5 18, 6,2i 5,8 5r8
rÎÂtrr
Lit 5.o't4 i.014 6.011 5 .914 , .914 ,.92: 5.zzl ).72, 5.?2i ,.?2 5,?2
Prô11êÿ1
Dtt ,8,49 ,8'49 ,8,4t ,?,85 ,7,85 ,?,9 56,6' ,6,6, ,6,6) )6,6: 56 16
B{ o,5? o,57 o,ri ,,?1 1 r21 1 t?'l 2,4 2t44 2,& 2,4\ 2,4r,
LI'IEiiBOUBO
FIux +1r,, 1 4r0 41rt1 414r9 41 4r 41512 15,2 15,2 419r8 419 t 41g r(,
Pré1,èveoeats
D,{ ,r,22 51r12 ,, )21 ,r,19 ,r,19 ,rt2, ,r,22 ,r,22 ,>,r8 ,,,,? 5r,5?
Dl.t , r85 5,8' 5,85 ,r85 5,8i ,,85 5,85 ,,8, ,' t+8 5,48 ,' 48
IIEDERLI]ID
tr'1 ,1 t66 ,1,4 ,1 rr1 ,1 t6É ,1 t6( )1 t7' 3r51 2.51 ,2t96 ÿ,96 ,2t96
EeffingeD
DI ,4,98 ,4t71 t4,82 ,4r92 ,4§t ,r,ot ,5 192 ,r,92 *,42 ,6,4 ÿ,42
IIlt 4t o8 4îo8 4,08 4,08 4rot 4,o ,,14 1r14 2,64 2,64 2,64
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TNIX DE SE|UIL
SCEIEI,LEIIPNEISE
PREZZI D'ElltNAIT
DREIP&PRI.'ZEI
Pour l,ÂportatioD! var! :
PNII IRTXCO FIOÜIIENE
FNEI-ONEilZÈPREISE
PREAZI INIIICO-TRONIIERI
PBIJZE IBüCO.GNEI§
InlGEVD,lEllS IIITnTCOO{rù^ln^Inls
INNMOETEINSCEITILICED IISCEOPFI'NGEN
IRELIEVI INÎNACOI{UNITÂNI
INÎNrcOüUIIAUTAITE EEIFINOEN
FUr Eiaruàr.n nach ! Pcr hportrzloûl vcrco : Voor inyoeren naar :
DELTSCEL/IXD (m)
.hoÿcDucc
Ecrku!lt Dcrcrlption - BrschrolbuBg L96' r966
L96r/
66
lrlth
6EGrloaat
Dcscrlzio!! 
- 
OlachrlJvlBg
JUL AUG SEP ocI llov DEC JAN FEB ü4n APR HÂI JIIN
Ia1! üsl! Granoturco lls!.!
hir dc scull,/Schrallcaprclsâ 
-DoutÊchladhczzl drcstrlta/DrcnpeipriJzea: (8R) DI 4L,ri 41'5i 4LJl +2 i 1.2 |2!46 l+2 r Blr \r,20 l+rr2o \r,20 4rt20 4t taq 4r,2< 42,6:
BELOIQI'E/
BELGIE
trb 409, ! l+O9, ! 409, 41rrO 16,, 42r,1 +29 t, ,2,6 \t4 r7 4r4,0
Pré1ève6eEta
DI t2,?l ,2,71. ,2,7 ,r,o\ ,,ro ,1,69 ,4,r5 ,4,61 14r?7 ,4,72
DN.T 8,rz 8,rz 8,rz 8,55 ,65 3,65 8'4] ,09 8, 09 8' o9
IRA}ICE
Ff ,ot4a ,o,rl 50,7 46 ,8É t? toz 49,54 ,a,72 r0.96 ,o'02 49,r9
Pré1èYeDeûts
DI 40,8j 40,71 41! 1 ,?,9i ,8,10 40,14 41,O9 lo, ra 40ro1
Dll o,r2 o,4o o,44 ,,6? +,o7 2,t) i ,68 ,1\ 2'09 2 t6?
I1ÂI.IA
Lit ,.6?l 5.61/, 5.6L 506 ).282 ,.o94 j. 018 084 ) .o41 i .o11
ProI levl,
DÈ{ t6, ,6,2 ,r,9 11 r24 ,r,8t ,2,60 ,2,1 2 ,2,54 ,?,26 ,2 tO?
Dü 4,77 4,zz 5,41 t,r8 9,76 10, 60 .o,r, 10,)5 10 t74
LI,ID,IBOIIBG
llur 1o9,9 +o9r 9 lo9,9 41' !o +L6,5 421r1 \29,, 12,6 4r4,7 414,0
Pré1èÿeoeIta
Dlt ,2,79 ,2,?9 t2,79 t ,o4 11,to ,1,69 14,15 ,4,6L ,4t7? 14|7?
D{ ,,2 ,,2 ,12 ër6) 3,65 8,65 8 ,'*l I, 09 8,09 8,09
TTBDERLA}II)
F1 ,2,10 ,I,57 ,1, ?8 ,2 toz ,2,84 ,1,20 11,68 ,,57 ,r,42 t),??
Eef!iEBGn
Dll ,9,\7 lt+,88 tt,1] ,5,r8 56,29 >6,69 ,?,21 ,7,LO )6,9i ,?,26
Ilt ,,66 ,24 ,L7 6rn i,?6 ,,?8 ,é8 ),69 5 r?8 ,,55
Sùrasl! BuchrrlzaD Gruo garac6Bo Boekrelt
Prir ale Ecull,/Schrelleaprslaa 
-DrutBchludÈÀ,,{ â rÂi}r-}- rx----i 
--r r-^-t tm\ »t ,9,4' 19,49 t9,66 4or 02 4o, rt 40,?t 41 ,1( 41,1 '1r10 rI,lO rL,10 1,10 tor5,
EELGIQUE,/
BELGIE
trb ,96,9 196,9 |08 r5 424,4 l+48,6 488,4 i1t,7 '92,I +91,5
Pré1àÿucnt!
D{ ,L,75 ,L,7i t2 t58 ,,,95 t5,89 19,o7 +1!10 ,9, ri ,9 ltz
Dll ?,26 ,26 ,52 5,5' l+, ol o,7, 1'o o,7z
tntxct
Ff
Pré1,è"cEeûtB
Il{
D{
ITTLIA
Lir ,.908 ,.888 916 5.985 6.282
PreL ievi
I»I ,?,8t t?,69 t7,99 ,8')r l+O r 21
D{ 1i 20 1 tzo ,2t o'7o
LUIBIBOIIBO
Flux ,96,5 t96,9 r08, 5 424 r1{ r48,6 488 4 )11,? 492t1 491
hé1èveneuts
DU ,L,7i )L,75 t2,58 ,r,9i t5,89 19,O? 1 t'lo 19,)? )9 t12
Di{ ?,26 ?,26 ,52 5,6' ,o, o,?5 1 ,o) o 
'7'
TEDERLTTD
f1 281?2 29,4 t9,r4 ,o.6q ,2,18 14,49 '? t1o 17,rt
E.tllagrn
Dtt ,1,8( t2,ra t2 t64 ,r,8( ,5,5' ]8, 11 ôqq 4r,02 19,0(
Dü 7,2L 6,r'r ,49 5,?4 ,r4 1 
',t a 
'92
55
PFilzâE lFâncô-dâDÂ
,NII DE SEI'IL
SCgTELI.ENPREISE
PREZZI DIENÎNTTA
DRElIPELPRIJZEII
Pour i[portation€ vrrs
PnII FNÂTCO TRONTIENE
INEI.GNENZE.PREISE
PRET'ZI FNülcO.FRONTIENA
PRIJZEN FNTNCO.ORENS
FRELEUE{ENIS IIIANTCOI0|0!|ÂUTAIRES
ITNENGETEIIISCBTEILICEE I.BSCIIOPF'I'NGEI
TNELIEUI IITÎRâCOMIINITANI
INTRICOI{I{'TTAUTAIRE EIOT INOE{
: Für El,Dfuhrla Dach : Per iDportazioni vcrBo : Voor LByocrc! Daar !
DEUISCELAIID (BR)
ProvenaDqe
Berku!ft
kovenienza
Eerko[6t
De6crrptioD 
- B.schreibung
Descrizious 
- 
ùEchrijvitg
1966
lrAn APR XAI .,UN
1 4-2C 21-2il.a-r 4-10 1',|-1? 18-ag 25-1 l.-a 9-15 16-22 2r-29 v-, 6-12
Ma 1s Mâis Granoturco }{ale
Prlr do ê.uil,/Schrell,c[prel8c 
. 
DêutachlaÀ(Èezzi drantrâtâ/DrêlDclDriizcD' (m) IlI 4r,20 4r.2o 4r,æ 4r.2o
BELOIQTIE ,/
BELGIE
Fb )\,? lr4,? 4r4,2 4t4ro frtrr0 4rl.r c 4r4,0 {r4'o \r4, 451ti 4rr,
PrélèYerertr
Dt{ )4t?8 ,4,78 ,4,?4 ,4,72 ,4r72 )4,?2 ,4,72 ,4,?2 ,4,72 )4,7( ,4r?(
Dft 8, 09 8,09 I, o9 8,o9 I 
'09
I, 09 8,09 8,o9 8'09 I,o: 8'o!
rRÀrc8
ff ior06 +9 t91 \9,54 49,54 49rr4 49 ro7 49,12 49,62 l+9,88 50tzl ,ot2i
Prélèveo.Dta
nr
'o'16 +0,44
l+0 r 14 hor 1l+ l+Or 1{ ,9,7( 19,96 l{O r 2C 40,4i b,7l ,û,2
DU 1 ,97 2r)2 2,ÿ ?,* 2rÿ ,,oc ,,00 2'5é 215( 2r0; 2toi
ITÀIIA
Lit .041 i.o41 ,.o21 + .995 4.996 ,.ox 5.o21 ,.o21 4.99( 5.oI+( ,.o5:
Prcl iG ÿ1
D{ ,2,26 ,2126 *,'1' 51,9? ,1,g',i ,2r19 ]Êr1L ,2 t14 ,1 r9t ÿtt( ,2tr:
Dat or19 lor35 10r15 10 t?g .1O.79 10 1?g 10 t?t 10 t?g 10 t7g 1Or l.i 1 0, 1+'
U'IE,TBOIIRO
ELur ,\,? ,4.7 t)4, 4ll+,o 4r4r0 \r4, 4r4, 4)4,0 l+r4.C 453t 4rr,
PréIèYeEeEta
DI ,lli 7E t4J8 ,\,?4 ,4,?? ,4,?2 t\,?2 ,4,72 ,4,?2 ,4,?i ,4t71 )4r?l
IlI 8,09 I, o9 8,09 8'09 I 
'09 I,09 8, o9 8, 09 I,og 8'01 8 r01
tlEDMLâTD
F1 ,,r9
'1t19 ,t.r9 >r,59 ,r,r9 ,rr94 ,r,94 ,r,9\ ,r,94 ,r,9t 2t9l
Ecffiagen
Dt{
'6r89
16.89 ,6,89 7?,rt ,? t11 ,?.54 ,7,5o ,? |ra ,?,5c ,7,5( ,6,4:
IX 5 r?8 ,,?8 5r?8 ,,78 5,?8 5126 5126 5r?5 5t26 512( 6,5'
Sa!rasin Buchre izG! Grano æraocno Bo.ttctrt
hir ala lcull/Schrcl,Ietprelsc 
. 
Ileutschlùd
hosaldreûtrata/Drcupelprljzca' (ER) IX {1 r.to 4't r 1o 41t10 41ri0
EE.(IIQUE /
NE-GIÈ
PrI frecg froDtLèrê rb r92 t2 +92.2 491 t7 491,5 \91
PréIàveocata
Dt{ ,9,r8 ,9,r8 ,9,r4 )9.ÿ ,9,12
D,I 1,28 1 r28 I,28 1 r28 1 r28
rBrtrca
rf
Prél èÿqEêEts
Dlt
DÈ{
IlrLIÂ
PiezzL Llt
Prê1isvl
D.t
DT
Lt xtilBolrBc
Flur r92 r2 +92 rZ 491.7 491,' 491,'
Pré1èveoente
D{ ,9.r8 ,9.r9 ,9,14 )9r]ê ,9,n
û.t 1 r28 't r28 1i 28 1r28 1'28
ITEDEELIIID
flt ,5,29 ,rt29 ,5 t29 ,9.29 ,5.29
EetfiuE.n
III ,8.99 )8,99 ,8 r99 ÿ,99 ÿ,99
DI 1 162 1$2 1 t62 1 t62 1.62
56
EffiI
I uoro* Il.o"*, IJ**- |
PFi
Drt
Pour hportation! vcr! : Für Èialuhrcn Brch s
PREIEVDüilTS IIIÎRACOIIüUNAUIAINES
II{NEOEiIEINSCHTFTLICHD $SCEOPFI'NGEI
MET,IEVI ININ4POIIUNIÎIII
INÎRACOIIIiIUNAUTAINE HEFI'INOEII
Par laportæioni vârao : Voor lnvoêrcn Daar :
lnII DE SIOIL
8CIIa.IEIPREISE
PNlzZI DIEITR^TA
MEIPELPNIJZEI
DNII rIÜICO FBOITIEEE
TNEI.ONEllZE..DREISE
PNEZZI ENAIICO-FRONIIERA
PBIJZEI TNIIICO-GNEilS
DEUISCELITD (M)
.Èovcnucc
E.rlil!lt
Ptoroalcaza
Dêrcrlptio! - BracbralbuDt Lfi' L*6
.ÿ5/
66
Elth
,
Eartol!t JYlnt
JUL Âlro SEP ær trov DEC ,ratl FEB I{AN ATR XAI JI'I{
SorBho Sorghu Sorgo SorBho
hit dc r.ur,1/Schra1l.Dprellc 
.D.utlcb1adÈcrz1 d.Gatrata,/DrcupelDrijz.D' (m) llt ,9t4t ,9,4' ,9,66 40.02 4o,)8 40t74 41r10 41rlC 4rr1( 41,1( 4r, 1r10 to15)
8EIÆIQUE,/
BELGIE
rb ,9619 )96,9 )96,9 lrOO rO 40r, t Og, 415,) 419r6 421 t? /+a1 rO
Pré1èÿêEaÀt!
D{ ,L,?5 ,L,?' 1,?5 J2'@ ,2,21 ,216 ,,,r1 ,r,5i ,,,?, ,r,68
D,t t t26 7,26 7,26 7.59 ?,59 ?,59 7 
'r7 7,o, 7 ro3 ? to)
ÿxrxc8
hlr früco
tr 46 r?6 46,8i 47,2, 48,16 48'g€ 49,89 49,r?
Pré1àvclcats
DÙI ,?,88 ,? t9: 18,z', t9,18 ,9,69 4o,l+2 fo,o0
Dt{ 1'15 r r91 1' 9E 1 
'l+8
1,18 o,28 o,66
IITLIT
Lit .?L8 4.69E \.595 4.?2, .?48 ,792 4.ïrj 4.84 4.88; 4.9r,
h.1r,aÿl
DNI ,or20 ,o,o7 ,o,o5 ,o,2, ,o,t ,o,6' ,o,94 lr, o ,1 tzt ,1,5?
D{ 3, El 8,81 9,19 9'19 9,r7 9,5? 9,57 9,57 9,5i 9 r14
LUIBTBOENO
Prû truco fro[tlèra Flur ,%,9 ,96.9 ,96,9 4o0 rc tor,, ro8il 416 t, 419r( 421 | l+e1,O
Èé1èveaqsta
D{ ,L,?' lL075 1t?: ,2.Oc t2,21 12,6 ,r,r1 ,r,7 ,r,68
D{ t,26 7,26 ? t2( 7 t,9 ?,59 7,59 ?,,? 7,O3 ?,o ? to,
f,BmLtfl)
Prilzc! ,rüco-E.D! r1 ,1'l+6 fOr 91 ,ot?1 )1,09 ,r, ,2,5 ,2,70 ,2,11 ,2 t1i ,2,r1
Ectli!E!E
Dttl ,4,?6 f4.1j J4rff ,4,r5 ,,,, ,6,o ,6,1' ,r,?' )5,51 ,5,70
Dil 4,ro 4,82 5 tri ,,20 4,59 4,,8 4,52 4,9l 5ro 5'o1
YilIct Eiraa HiB11o 01.r!t
Èir ilê Eeulf'/Schrallcalflt !a 
. 
Deutrchled
Pr.zzr. d'âtrtrtta/Drarmlnrtlzra' (m) »t ,9,49 ,9,4t ,9,6( 40r o; 4orrl 4o17' 4r,1 11r10 11.10 )1r 10 1r10 l1,ro tO,51
BEUlrQrrE/
SELOII
Prr,r fruco lroatlèra Fb ,96,9 ,96,9 4,t2 1116r t to?,7 rO8,4 15,' 19,6 121 16 i21,o
hélàrcEcDt!
D{ ,L,7' ,L,7i ,2,9t ,r,r4 t2i62 12,67 ,>,r1 ,r,r" ,r,7, ,r,58
Il{ 7,26 ?,26 6,2t 6.25 t)2 7,r7 ?,16 ?,o, ?,o7 7 ro)
ttrf,cr
hlr truco lroBtr.àrc
rl lr8 
- 
Âr 48,61 48, 6t 45rzt 5,80 \6,r2 '7, 08 4?,2, t7 t91 18,18
P!é1àÿ.laat!
D{ ,9,4( ,9,4c ,9,41 ,6,69 i7,I1 1?tÿ ,8, 14 ,8,6, ,8,81 ,9 tO'
II{ e,89 ,_ r8? z,8o 2160 1' 99 1,99 1 t64
lSrLIl
hazaL fRæco-frcltLera Llt 4.?99 4.??l 6.ort 6.108 997 ).o75 .8?Z 4.84, .84, .851
Prc11.vi
DI 50,77 ,o,51 ,8,>: >9.O9 ,8,18 ,2t48 1 t21 tl,o) n,99 1 r06
DlI 8,ro 8, ro o,9' 0,49 ,56 7,80 9 
'rz 9,60 9r60 9r60
LUIE{EOIIBC
hir fraBco froatlèrc IIur ,96,9 ,*,1 4121 416r8 tO? t7 rO8,4 16,' 4L9, i21r6 421,
hélèÿGEODt!
n{ ,lt?i )Lt?l ,2,9' ,,,,\ ,2$2 ,2,67 ir,r'l tr,5', ,rt?, ,r,6t
D{ 7,26 ?,26 6,2, 6.25 t12 7,5? ?,t? ?,o, ? ro) ?,o)
TIDELII{D
PrUzc! lrüco-8ran! P1 ,o.6t ,o,6t ro,89 ,r,r? tLt47 ,LJ4 ,211 2 ,2,r: ,212? ,2,25
Eollla6rn
nt ,r,8t ,r,8: t4,1, )4,44 t4,?? ,5,o7 ,5,49 ,5,?: ,r,66 ,5,61
il ,,L6 ,,L6 5,16 ,,16 ,,L5 ,,L6 5,1' ,,L> , t1' 5 r1)
57
Pr.rrt
PRIX DE SEUIL
SCHIELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DRE}|PELPRI.'ZEN
PRIX FRAIICO FRONÎIERE
FREI-GRENZE.PREISE
PREZZI FR ANCO-FRONTIMA
PRIJZB{ FRANCO.GRENS
FRELEVEI,IENIS INTRICO}I}II'NÀUTAIRES
INNERGEUEINSCEÂTILICHE ABSCHOPFUNGEN
FRELIEVI INTRACOI.{UN IT.A.RI
INÎRACOMHUNAUTÀIRE HBFFINGEN
pour hportationE vera i Für Einfuhren nach : Per iEportazioni ver6o : Voor iDvoereD naar 3
DEUÎSCELND (BR)
-L99 r,E
Provenance
Eêrkunft
Provenienza
llêrkoaat
De6criptioÀ 
- 
Beschrelbun8
't966
MA,R APR MAI JUN
DescrizioDe 
- 
Onechrijving 14-20 21-27 28-' 4-10 1-1i 1 8-241 25-1 2-8 9-1' 't6-2, ar-29 ÿ-5 6-12
sorgho Sor gh ua S orBo SorBho
Prlx dê Beuil/SchrelleÀpre16s 
. 
DeutBchIâBd
Prezzidrentrata/DreEpetprilzeD' (fR) Il{ 41r1O 41rlo 4ir1o 41r10
EELCIQIIE /
BELGIE
Fb 421 t? 421, 421 421 421 421,( l+21 r O +21r0 r+21 , o 42Ol 42O,i
PréLèveûeDt6
DÈ{ ,>,?4 33,?4 ,r,70 tr,6t ,r,58 ,1,62 ,r,68 tr,68 ,r,68 ,r,6é 11,6(
DH ?,o, ?,o, 7,oi ?,o, 7 ro) 7,O' ?,o, ? 
'o3 7 )o) 7,oi
t?tt{cE
Ff io, o, io,o, 50r01 49,51 49,r1 49rOt 49, 08 \9,r5 49,)t 49,1a Loa
Pré1èveEeDta
il +or 54 40,54 40 t52 4or11 qo' ,9 t7( 19,76 ,9,9? Ào oa 19,9i
Dtt o! 21 or 21 o,21 o,r5 o,ri o'90 o'90 0,90 o' 9c 0 
'9C
0'9(
ITAI,IA
Lit \.8?? 4.87? 4.89 4.9r, 4.9ri 4.942 4.942 i .982 4.982 4.982 4.982
Prelieÿi
IXi{ ,'t tz'l ,1 121 ,1,' ,1,51 )1 ,5i 1116. 1 ,6t ,1'88 11 ,88 ,1t8€ ,1 ,8t
DM 9,5? 9,r? 9 tr? 9,O9 9'o! 9,0 8'za 8'ze 8,tt 8'zt
LUXE{BOIIRG
Flux 42't t? 121, 421 12 421 421 r( 421 +21 )O 421 tO 421 42O ti 420 r
Pré1èYeEents
Ilit tr,?4 ,t,?4 11,74 )r,62 ,r,6t ,r,61 51,68 ,5,68 ,r,68 ,t16( )r,6(
D+l ?,o, ?,o, ? ,o1 7rO ?,o 7,o, ?,o1 ?,o) 7,o. 7rO
ilEDMLAI{D
F1 )2t't4 ,2114 >2t14 f2t1\ t?;11 ,r,>4 ,2,54 12,49 ÿ,r4 12,5 )2,7
Ee ffir8eu
Dü ,5,51 ,5,51 ,5,51 ,r,51 ,5,'
-I)5,9511r,95 ,>,90 ,7,9' ,r,9, *,1(
D,t 5 ro1 ,,o1 5t01 5, O1 5,o 5, o1 5,o1 5,o1 5,O1 5,o1 4,41
MilIet Eirse Mrg1lo Gierst
tlx dê Êeull,/Schrellenprslêq 
. 
D€utschlud
tezzLilrcntrata,/DrcDpelprijzen' (BR) DI 41,10 qlr10 41rlo 4r,10
EELOIQUE ,/
BELOIE
Fb +21 ,7 421 r7 421 tZ 421 f21!( 421 421 rO 421 rO 421,O 42Or 42O ri
PréIèYeEeDt e
DM ,r,74 ,r,?4 ,r,?c ,t,6t ,r,6t ,r,61 ,r,68 ,r,68 ,r,68 1r,65 )r,5(
DM 7,o, 7,ot 7,Oi 7,o3 7,o) 7,o, 7,o) 7,o, ?,o1 7,o.
rBAT{CE
rf i?,86 47,86 47,86 48, 21 48,21 48,21 48r21 48r61 48,61 48,61 48,61
Pré1èveBeEtê
Dl,t ,8,?8 ,8,78 ,8,?e ,9,06 ,9,6 ,9,06 t9,06 ,9,r8 t9,r8 ,9 1r8 ,9,rt
DM 1,99 1,99 1,91 1,60 1,60 1r60 1 ,60 1,28 1 t28 1 t28 1r28
I1ÂI,IA
Llt +.8r9 .8lg 4 .849 4.849 4 .849 4.85€ 4.4:8 Lr .858 i .858 4 .858 4.858
Pr eI ieÿL
DM ,ot9? ,o,97 ,'t to\ ,1 tO[ ,1 rO4 ,'t,o9 1'09 1 ,09 ,1,O9 1 
'09 ,1,o9
D,l 9,60 9,60 9,50 9r60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60
LUXE.IBOURG
Flux t21 t7 tZ1 ,? 421 )z lral r O 421,o 421 | +21 tO 21 rO l+21 , O +2O t7 \2Ot7
PréLèveoeuts
Dil ,,74 ,,74 ,r,70 ,r,68 ,r,68 ,r,68 ;r,68 11,68 ;r,68 ,r,66 1 ,66
Dt 7,o, ?,o, 7,o, 7 ro3 7,o3 7,o, ?,o, 7 ro) 7,o, 7,o,
NEDER1Â.IID
F1 ,2,25 ,2,25 ,2,25 ,2,25 ,2,25 ,2,2' t2 t25 12 t25 t2,25 P,2> 3,25
Be ffitrgeD
DN,I ,5,53 ,r,6, ,5 r5t ,>,6 )r,6, ,5,6' ,5,61 ,5,61 ,5,6' ,5,6' ,r,6,
DI 5,1' 5,1' ,,1' 5,1' 9t1) ,t't, ,,1' 5,1' >,1, 5,1'
58
PRIX DE SEUIL
SCBf,ELLEIIPtrEISE
PREZZI DIEIIÎRATA
DREüPELPRIJZEN
Pour iaportatioaa var! 3
PNIXF-RANCOFRONTIENE IRELE!TüENÎSINTNACOI{I,IUNÀUIAIRES
FREI.ORENZE .)REISE INIIERGE}iEINSCHÀITLICHE ABSCEOPFUNGEN
FREZZI IRAI{CO.FRONTIENA PÎELIEYI INÎRACOUUNIÎARI
PRIJZEI FRITICO-GRENS INTRACOM}IUNAUTÂIRE HEFFINGEIT
Für Dinfuhrcn nacb : Per ioportâzlonl verso : Voor invoere[ [aar :
DEUÎSCELAND (BR)
-koveaancc
Ecrkuott
ProYeElcEzâ
Ecrkoost
DêscrlptioB 
- 
Beechrelbun5
Dêscrlzionc 
- oDschrlJvltrg
1965 1966
L965/
66
Arià.
6JUL AUG SEP æt NOV DEC JAN FEB ltÂ.R AI'R I.{AI .,I'N
81ô dur EartrolzcB Graao duro Duru tarrc
Prix do souil./
hezzi dreatra
'SchrêIleBpreisc 
.D!ut6chLsdtalDreopelorlizea' (BR) xN{ 52,ti ,2,ti ,2,6( ,,o4 ,,4? ir,89 i4,29 i4,69 ,5,o? 55,44 )5,8a 56,Li 54,06
BELGIQI'E/
BELGIE
Fb
Pré1èÿeûeat§
DM
Dtl
FRANCE
rf 62,4t 62,rl L,19 6rt?t ir,16 61,77 54, 1 64,?2 64,12 4,?:
Pré1èYêoeEts
Drl 50,5t 50,6' +9 t?, 50,O( 49, 88 ,Lt6? 5't,9: 52t4\ 52111 i2to4
DM r,12 1,12 l'50 2 t4Z 1' ?8 1 ,8{ 1,84 2,5'
ITÀI.IÀ
Lit
Pr€IiêY1
Dü
DN{
LUXXUBOUnO
Prlx lrùco lroutlàro Ilux
Èé1èYeEcnta
Dü
DM
NEDERI,.[IID
Pr1-lzca franco-rena
F1
Eeffiugea
DU
D.t
FarLrc de b16 t.!drê
at ds tréte1l
l{ch} voa Welzon und
von Heagkora
Farila dl frusBto r
ali fru.lto s.galato
llccl vu zachtr tarrq
YU [eBEkOre!
kir atc EsuivschrêlleÀprelae 
- 
Dsutschled
PFezzl dt.ntreta/Ècna.in.ri.-.t lml Dll '2r1o 72rLO '2,7C 7r,to 7r,90 74,5c 7r,05 75,6a 76,L ?6,?( 77 ,2( 77,?l 74,7i
BELGIQUE,/
BELGIE
Prl,r frùco froEtièrê Fb ;82,2 ;82.2 6?7 ,( 178,8 678, 679,9 684, ;96,o 59)t1 69tt
ké1èYeEctt6
ü,{ ,4t58 ,4,58 ,4 tL( i4,ro ,4,1i ,4,4 54Jt ,68 i5,45 55,4t
Dt{ ,,52 1,52 14t 51 r.5 iol Ir,rt 76,2C 16,2( 15,8! 16 t?1 1?,2ê
fRÂIICB
hlr fruco frontière
Ff 5,59 i5,rL b)rb( ;6.04 66,zt 66,8( 67 ,o( 67, i?,o4 66,9:
PréIèÿeEents
fi
,llt ,,o8 5r,21 ir,5r 5r,7( 54,t ,4 ,2t ,4,4: i4,12 5\,22
Dü
.4,92
'4 
'92
L5,r1 L5,?E L6t)t 16,4( 16,8i L7 tot 1? ,8? 18,44
IlAI,IA
Prezzl fruco-fron Llt t.891 010, rolf! LO25' lo2?t r0rol 102?8 1024 to24, 14225
PreL lGvi
DM )t52 )4,6e 64,8! 6, t62 65,?t 6r,9: 6r,?8 65,r1 55,r? 65 t44
I»{ 78 ,44 ,,81 ,,71 4.14 4,6r 5,1 6,5' 7,27
LUXET{BOUnO
Prir lraBco froatlèrr llux
12o,6 i2or4 820, 8z?,L 816, 844 8r4, 364,, ,?'t t2 8?6,?
Pré1èÿeEeBts
DM 5,6' ir,6, orror 66tL? 66,9c 67 ,5t 68 J2 69,r 'rg rZO ?ot14
»t
,29 ,29 ,,08 ,,08 ,,06 2,92 2,?4 2146 2t46 2 
'56
NEDERLÂNI)
Prllzeu fraaco-reaa r1
.8,8r +9 tlz 50,8; 50 t24 50,71 5L,rt 52,O' 52,41 i2,52 ,2,51
Eeffiug€D
Dü ;r,94 i4,2? ,6,L 55,5L 56 to6 56,7c 57,49 ,8!o( i8,04 i8,02
IIit 4,16 Lr,81 L2,5! Ir!8a tr' 80 1r,8c 1' 160 7r,?', 4,04 4,68
59
PAIX DE SEUIL
SCHTELLENT REI SE
PREZZI DIENTRÀTA
DREIIPELFRIJZETI
Pour ilportations ÿêrs :
ENII FRANCO FRONTIERE
rREI-GRENZE.PREISE
PREZZI FRAI{CO-FXONTI ENA
PRIJZEI FRAI{CO.GRENS
Für ErafuhrcÂ Each : Per ioPortazioni vcrgo :
DEUTSCHLAI{D (BR)
FRELEVEUENTS IIITRICO}IHI'NÀUÎÀIRES
INNERGET{EINSCBiT.ETLICEE ASSCHOPTUIGEN
FNELIEVI INÎRACOMUNITARI
INTRÀCO}IHUNÀUTÀIRE EEFFINGEN
Voor invoereÀ naar 3
100 KE
ProYenancc
Ee!kunlt
ProYenienzâ
Ecrko!st
D.scriptlo! - Beschrslbunt
1966
I'IAR APR MAI JUN
Descrizioac 
- 
ol6cbrljvlD8 1f-20l 21-2?l 28-' 4-10 1-1? 8-2lr 2>-1 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-5 6-12
81é dur Hartt
Èczzi d'Gntratâ/DrcoDslprilzr[' (BR) Iii Durun tarvre55'80 W
Bf,LGIQOE ,/
BELGIE
Fb
PréLèYerenta
DÈ{
DÈ{
mÂrcE
FI ;4.2? i4,22 54t22 64 t2e 64,2t 64,1 64, it 64t61 64t6, 64r5 64,,
Pré1èÿeEeEt 6
DI i2 ro, i2to) 5a, o€ 52 ,0t ,2!O( ,2 t00 ,2,r7 )2,3? 52,' 52 t?i
E{ 2 t62 2162 2t7? 2t9i 2 r9i 2tg? ,,o, 2,99 2tgg 2,99 2,9t
IrlI,IA
Lir
Pra11qÿi
DT
Dù{
LUXBtEoûnC
flur
Pré1èYcocnta
trlI
D{
TBMLIXD
F1
EeffiBBâB
DM
DI
Farine de blé tetrdre Mshl von weizen uad Far
et de Eétell von Men8korn di
.ua di fruheD
'ruûento aeEa to eLa to
Ilee1 van zachte tarweÿan aengkoreu
bir dc æuivschrrllenprel8. . Dsutlchlüdàczt,'iltcntratvDrsrpelprijz€E' (m) D4 ?6,15 | ?6,70 | ?? 30 ?7 t?o
m-GrqlrB /
EELGII
rb 69r,2 39r,2 691,( 692, 692,t 69)t i91,4 71212 12t2 712, 712 tC
PréIè"eEeûts
D{ ,r,ts ,5,\6 55,44 ,5,4? 55,42 5r,4i ,r,4? -Â,98 i6,98 56,96 56,9(
Dt{ t6r71 16 r?1 16,95 't? t26 1? t26 ?,26 t?,r, 16r22 15'22 16.22 16 t22
rnrxcE
rt 7,22 36,9t 56,92 66 t92 66 t92 66 t92 ;6§2 i6.92 56.92 66192 56,92
Pré1èeeents
Dl,l r4,46 ,+rèb i4t26 ,4t22 54122 ,4,2 i4t22 )4r22 ,4122 ,4122 54t22
xlt 17 r87 't? t8? 18r11 1 8,44 18rIr4 r8i f4 18 trz 18,98 18,98 18r98 18,98
IIIIJT
Llt to2r9 1O2r9 10261 10261 10251 102?C lOO7O 1OO7O too?o 10070 ).9?o
Prcllcvl
D,I ir,rt 4s- 5! 65,6? 65,6? 65,6? 6rt7i t4, b5 54145 ;414, 54,4, 5r'81
DI 6,55 6 
'>l 6t?4 ?,o, ?,o, 7,o, 8,r2 I t75 8t75 EJ, 9,r9
LlrxB{B([rnc
tlux )?1,' g?.1,' 8?1.i 877 r' 877 o 877, l?? ., 18r,6 ]8r,6 38rt6 98r,6
Pré1èvGorDtr
»t 39,7o ;9,?o 69r?c 7Or 18 70r 18 70,1 'oi 18 to t69 'o,59 'or69 70,69
DI 2,46 2,46 2,69 2,52 2,52 2,52 2 r59 2.51 2,51 2,51 2 r51
TEDENL^IID
tr1 iz.t51 i2t51 52,>1 ,2,11 ,2.r1 52,5t i2tr1 i2 t>1 i2,r1 i2,r'l ia tr'l
EefllDte!
Il{ i8!o2 iSroe i8,02 ,8roz 58roa 58rO2 i8,02 i8r02 i8ro2 i8 i02 i8r02
IlI r4r 11 14t11 14,r, 10,68 4,68 t4t 68 .t4,?, lrr'r8 15,18 15,18 1' Jt
60
PRIX DE SEUIL
SCII{ELLEN}REISE
PREZZI DIENTRAÎA
DREI,lPELPRIJZEN
Pour roportatron6 vera :
PRIX FRTNCO FRONTIERE
FREI-GRENZE-..REI SE
}REZZI FRÀNCO.FRONTIERA
PRIJZEil FNÂNCO-CRE{S
PRELEVEI.IENIS INTRÀCOI{I,iUNAI'lAIRES
INNERGET,TEINSCHÀ.FlLICHE ÂBSCIIOPFUNGEI{
FRELIEVI INlRACOMUNIlAXI
INlRACOMI.IUNÀUTAIRE HEFFINGEN
Für Einfuhren nach : I'er rdportazionl verao : Voor 1nÿoereE Daar :
DEUTSCELAND (BR)
.Provenance
BcrkuÀft
Provenicnza
Berko!6t
De6criptroE 
- 
Beschrelbung
Descrlzrone 
- 
OEBchrlJving
L96' L966
L965,
66
flth,
IJUL ÀuG SEP ocl NOV DEC JAN FEB I.IAR A!R MAI .TIN
Farlûc dê 6eiglc llchl voa Roggca FariBa dl asgale l,laal va! roggc
Pru de seuiL/Schrellenprei6e 
.Drutschlud Dt{ 7,OO ;7, o0 ;7,60 58,8c 69.9, ?Or5( 7r,05 th,sc 72)L( ?2,6( 69,61
BELGIQI'E/
BELGIE
Fb i8l r1 i8lrr i81i 1 igr,5 589,8 596,4 601,1 io5,8 ioE,8 60E,,
PréIèvetr.ata
DùI 6,49 t6,49 i6,49 +6,84 4?,19 \7,72 48,1 18,46 +8r70 48,68
D{
.6,5r .6,rt t7r11 7 rLL L7 t6t r?,?2 17,81 .?,98 t8, 15 18rgo
rRAI{CE
Ff i2to, iLr57 )l o5? 52.45 5r,85 56,o( ,6,4 )6,62 ,6,46 56,1
PréIèYrEaBts
DI 2,L5 11r 78 r1 r 71. 42.5O ,,6, 45,42 45,71 15r66 45,74 41,5t
Dü 1o,79 tL tL? 21,91 2t t6g 2L,57 19,98 zo t2 20,79 1 r11 1 r99
IllI.Ir
Ll.t ,80 ,,fro ).55? 9.574 9.599 9.62i 9,60\ ).569 9.166 9.r8?
Prellcvi,
Dü trJl iI.IE 61,a8 r,44 61,6C 61,4t 1,24 51,22 5't,r5
il ,69 ,59 2'116 2r95 ,,r8 ,,85 4 trï ),26 ,,7? 6,zz
LIIIIXBOI,IO
llur t57 o6 t5?,4 'r7 .2 764,L 7?L ???,e ?84 | i86, r. 786 tZ ?86,,
hé1èvq!êDta
DI ;or61 io,59 50§t 61.1' 5L$9 62 t?1. ;2,89 i2§O 6a r90
Dt t,r9 2,r9 ,,o2 1ro2 ,,ol ],18 ,,17 ),ôZ 4r'16 4.?o
TEDERLl}ID
F1 I'Jl tlr77 42, Ot l+2 r116 42,88 4r,2i 41,5' 1,90 4r,8, t+r,8,
Ecfltagca
Dll tr,6, 116,16 46'n 46r92 4?,rB 47,?9 48i1' 8,5o 48r 45 48, 4'
D,i 7,r5 L6,71 17r1( 17.10 L?,4 L7 t6t 17 ,?. t7,98 18,55 19 t'.t?
Oruau êt aaûou1eB Grobgr
dc blé teBdra ÿon lT€
ler! uÀd FslD8rlc!!
izrE
S.!o1€ c salolhl
dl trurBto
omttaa r E!1a! cD B!L!a-
aqcl vau âcbtr terrr
hir ilê !cu11r/Schrâ11ulEa1!c 
. 
Dcutscblud
hêlzi d'cDtrat../DrâlE1Ellr.tr' (BE) L,l 7?,Lo ?7,Lo 77 t7( ?8,ra ?8t91 ?9,5< 80. oj 8o,6( 8r,r: 81,2( 82,zl ,2,?o t9t7,
EELoIqpq/
BE,GIE
FÈ 744,4 ?4,4 ?19.i 74tJ 742, ?4, ?49, 760t9 758,4 ?rs,8
hé1àrc8rDt!
I}I ,9,55 5915' 59 tL 59,ra ,9,r' 59,5c 59,9. io,8? 30.6? 60tZ1
IlI 1"5' rt,r: 14,5i r5.01 t5 t5. 16,09 ,t6J lrrTO 't6.49 17 rO4
rnrrcl
rf 7Lt82 7L,?4 7L,?i 71.88 7L r9t ?2,ü 72,24 72t4O 72.28 72 t1?
Pré1èvcucata
DI iE,19 ,8,L' 58'1 58.24 ,8.28 ,8,r1 *,5' ,8,66 ,8,56 *14?
DI L|lr 8? r4,8i L5,r" 15r05 t6,r9 17r1 7,58 7,80 18r62 '19.20
IIAIIA
Llr LOO58 LOz?8 .orr4 10l+28 LO4n LO4?t d+51 LO422 10420 10400
Prellcrl
DI 54rt4 65,?E ,6, 01 66,?4 66,9c 6?,oi ;6,90 56 t7o 36 t59 65,56
DI s,66 ?,r2 ? 169 ? r59 I,02 8,49 9 
'o1
),90 10r41 1 r15
LI'IEXBOI'BO
llur 84r'9 E42,0 E4o,i 847,1 8>6,2 864, t t?4,o 384,, 391 r2 t96,?
Pré1èYGrcDt!
D.t 6?,,L 67,16 6?ii 6?.?7 68,5c 69,lt i9,92 70,?5 1,to 71 t74
DI 714) ) rbb 6,48 6r48 6,46 6,lz 5,'t4 ), ôb , r85 5,96
IEDENLIXD
Prl-lzon lruco-mcua tl ,2r41 52,?2 ,4,fi 5r,&4 54,3) 54,91 )5,6' 56,O9 i6 t,t2 i6 t11
E!!lù9.!
rlt ,7.9L )8,25 60,1 59,49 60, o,+ 60,6t 4,1,47 5r,97 i2,02 i2,oo
DI r5,19 4,85 Lr,r' 14r8+ 14,8: 14,8' 14 t6' t4,?9 1rr06 ,.70
6l
l-.*-^*"1
I orr*rrr" I
I ."""o. I
Lsqq 
-l
!o
I'RIX DE SEUIL
SCII'JELLENI REISE
PREZZI DIENTRATA
DREM} EL} RI JZEN
Pour lmportatrons vers :
FRII FRANCO FRONÎIME
FREI-GRENZE-FREISE
PREZZI FRANCO-FRONIIERA
PRI JZEN FRA]'ICO.GRENS
Fllr Einfuhren nach i
FRELEVE.IENTS INTRACO}IHUNÀUTÀIRES
INNERGEMEINSCHA.E!LICHE ABSCHOPI'UNGEN
FRELIEVI INTRACOMUNITÂ.RI
INlRACOI'IMUNAUTÀIRE HEFFINGEN
Per inportazioni verso : Voor invoereD naqr :
DEUTSCHLAND (BR) 1
Pro venanc e
Herkunft
Pro venten za
He rkomst
De6craption 
- Beschrerbung
196
[IAR AFR MAI WN
J v1n8
1 4-20 2'1-2? 28-' 4-10 11-1i 18-zl ?r-1 2-8 9-1' ,-29 ,o-, 6-12
Fdrlne de se1g1e iiehl vol Roggen Farlna cil segala Meel van logge
Prlx de 6eu1l,/Schtrellenpreise 
. 
Deutschland
Prezzidientrata/Drempclprrtzen' (BR) Dtt 71,o5 71 )60 72110 ?2,60
BIILGIQUE /
BELGIE
Fb ;08r9 i08, 9 5c8,7 608, 5 508,5 608,4 508,4 608,4 608, 4 608, 608,;
Pré1èveneate
DM J8J'1 +8,71 l+8 r 70 48,68 18,68 48,6? 48,6? 48 $? 48,6? 48,6( 48,5(
DM t8,r5 18,)5 18'59 18r90 18,90 18t90 i 8,98 19,4) 't9,4, 19,41 19 14
FRÂI{CE
Ff ,brZ> i6,ro 56,ro >6,20 56 tzo ,6 t10 ,6,10 ,6 t'to 56,o5 56,o5 55,9'
Pré1èveoente
»{ t5,57 +)r ôe 45 t62 4r,5, 4r,rt t>,45 4r,45 45,45 45'4 45,4 4r rtl
DU 1r48 1 ,48 't,69 21 
'99 21 '99
21 ,99 22, 08 22 165 22 t6i 22t6i 22)6
ITAI.IA
Lir .161 ).16'l ).58' 9.58' 9.58' ).592 ).592 9.592 9.59, 9.>9;, 9.59i
Prel leYl
IIiI 1 ,19 1 ,19 1 ,r, 1 ,11 6t,r, 6'r,r9 1,rg 6't,r9 6'r,r9 6'r,rl 6'r ,r:
Dil 5,?? 5,?7 ,,99 6,27 6 t2? 5,2? ,3) ,6,?1 6,?t 6,? 6r7
LÛX"EI,IIOI]RG
PIux tg6.t 786,, 786,' ?86,1 ?86,, ?86,1 ?86 t, ?85 t6 ?85, ?85.( ?86 r
Pré1èveûeÀta
trlI ;2 
'90 ;2,90 32,90 52 t9O 52 tgo 62 r9o 62 t9O 62,93 52,9: 62,9. 62.9
IlI 4,16 4 t16 4,19 4t7o 4,?o 4,?o 4,?? 5,24 5,2c ,,2< 5,21
NEDERLî1{D
F1 1,8, ,,8, \r,8, 4r,8, 4rr85 4t,8rl4r,8 1,8, 4r,8 4r,8 4r,8
EefflnBen
I»{ tB 14, lg,4, i8r 4f 1.8, t : 48,4, 48,4ri 48,4 sr4 48,4 48,4 48,4
DH 18,15 8,>5 18,82 19 t17 19,17 19,1? 19 t24 19,67 19,67 19,6i 19 16'l
Gruaul
de b1a
e+- seûoules Globgrae6s und FelE8riess Sêao
tendre von 'rei.zen di f
Ie e BeEolini Grutten, gries en grreoûeeL
ruûento van zachte tarre
)rlx de seull,/Schrolleûpre16. 
- 
Deutschlùd)rezzJ'd'entrata,/Dreupeiprljzcu3 (BR) il 81,i, 8t'?o 82, zo 82 r?O
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 7r8,, 758,5 ?58,1 758,6 758,6 ?r9.2 7r9 t2 ??8,, ??8, 778, ??8,
Pré1 èveûents
DM io,68 t0,68 60,66 50 t69 60,69 50 t?\ 60J4 62 126 62r?6 62 rzi 62rz:
DM 16, 49 16. 49 16,?? 1? ,O4 17,O\ 17 tO4 1? t10 15,94 15,94 15,9\ 15,91
T'RâI{CE
rf '2,6 72 121 72 t21 72 t16 ?2J6 72116 ?2116 72116 ?2.16 ?2,1(. ?2r1(
Pré1èveEent6
DU ,8,70 i8 t51 i8,51 58,46 ,8, q5 ,8,\6 58,46 ,8,46 58,46 58,4(, 18r*
DM t8 162 18,62 18,87 19 tzo '19,20 9 
'20 19,27 19,74 19,?4 19,?\ 19 r?L
IIA.LIA
L1t r0414 r0414 10416 10416 1O416 10445 1024> 1024' 10245 1O24i 1O14i
Prelievi
DH ;6,65 )brb> 56,79 66,?9 66,?9 55,85 6,,r7 'r>,>z 5, 
'>7
61,51 54,9
il ror 41 10r 41 1O162 10,91 10,91 o,91 1?t20 12t6' 1 2,5i 12t6: lrrzi
LUXE.IBOURG
llux l9'1,, )91 ,, 491 ,3 89?,, 897 t' 39?, 897,, )or,6 )o1,6 901 90)r(
PréIè veneats
Dil 71,)o 1,1o ?'t tto 71 ,?8 1 t78 71 ,?8 tl JB 72,29 72,29 ?2,29 7 2,2t
D.t 5,86 ,,86 6, o9 5,92 5192 ,,92 ,,99 5191 ,,9',1 ,,91 5,9
NEDERLAND
rl i6,11 i6,11 56,'11 ,6111 56 t11 ,6 r't'l i6 t't1 i6 t1'l i6 t11 56'1'1 ,6 t11
Ee fflEgeD
DM i2, OO ;z, oo 52,00 62, oo 52,00 i2, oo ;2,0o 52,0o 62,o0 62,oo
Dlir 5,1' ,,1' 15,r8 15,?O 15,?O 5'?o tr,?7 16!20 16,20 16,20 16,2o
62
t.*;;I
I orr*"rr" I
I .or*, I
lor^* |
DNIX DE SEUIL
SCHf,ELLEIIPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DREI{PELPRI.'ZEN
Pour j,oportation6 vera :
PRIX IÎÀNCO fIONÎIEAE
FNEI-GRErlZE-.)REISE
FREZZI FRANCO.FRONlIERA
PRIJZEN TRÂ}ICO.GRENS
Für !:iBfuhrcD nach :
PREIEVTI,IENTS INTRACOMMUNAUTAIRES
INNERGEMEINSCHÂTTLICHE ABSCEOPFUNGEN
PRELIEYI INTRACOMUNIlIxI
INÎRACOI,IMUNAUTAIRE HEFFINOEN
Per hportazloÀl verao : Voor Lnvoere! aaar i
DEUTSCELAND (BN)
-hovenancêgê!kuEft
ProveaLenza
EerkoEet
DeBcriptioa 
- 
Beachreibung
De6crizione 
- 
Otschrijvln8
196' 1966
't965/
56
Âr1th
IJUL ÂlrG SEP ocl NOV DEC .rÂl{ FEB I,IAR AI8 I,IAI .IUN
Gruaux et
de bLé
EeEoule§ Grobgrleae uDd felB8ricsa SeEo
dur von Hartrelzen di
Ie e 6eEo11D1 Grutten, grlês e! ErLoeoelgreo duro vu duroE tarts
Prir de 6euil/Schtel1ênpreiae 
.Drutscbludhezzi dreatrata/Dreupelprl,izen' (BR) D{ la, lo 32, 10 82,?c 8r,r( 8r,9( 4,ro 5,O5 \5,60 )6,15 \6 
'zo
)? 30 37,70 \4,?,
EELGIQI'E/
BELGIE
Fb Z60, o 760i0 i6o, o 764.\ ,7',1 t9 182,5 791,8 797, 101 ,9 806,6
PréI èveoenta
DÈI io,80 60,80 Âô 61,15 52,60 ir,r4 6),8c 64,15 64 
'5i
Dt4 8,oo I,oo ,67 6.99 6 
')c, ,,?6 ,,74 4 t2? ,,69 ,,54
TRATCE
rf 14,55 84,2C 84,8j 86,48 6,56 38 ,26 88 
':e 8c' zt 38, 6a
88,rt
Pré1èvê[eDts
DÈI 68,50 68,21 68 ,7\ ?oro? o,1) 1 ,5',1 ?1 75 7L,9 1 ,80 ?1§6
DM o'1
,)L o'1
IT.[I.IA
Lit
PrelievL
Dü
DTiI
LUX!I{8oI,BG
llur o.2,9 ol io 899, 906r1 )15,2 92',8 )t,,o t4r,1 )5ot2 9>',
héIèveaeata
DNt 2'2, r2,08 71 ,91 72)49 7' t22 7',90 74 t64 ,5,4? 76toz ?6,4
IlI
TEDERLÀtrD
FI
'?,21 )? ,21 >7,?: 58,r2 ,E,91 ,9,49 5o, oz to,54 1,01 61 ,4t
Eetfi!B€D
Dlt ) r22 'r,22 6,,8 64rb4 65,12 6r,?4 66,rz i6,89 5? ,41 6? ,9:
I.i{ ,,6i 5,52 \,9' 4,10 ,,24 2,5' 2 
'49 ,22
a,6, o, 1l
hir de seull/SchrGl,lsnproiac 
_Drutscblud
Prszzi d'entrata/Drenoeiorllzeal (BR) DM
BELGIQUE,/
BELGIE
Pr è
rb
Pré1èvcEant!
D{
D'
mÂltcE
Prlr fruco lroEtlèrs
rf
Pré1èYereata
Il{
IX
ITATIA
Prezzl fldço-fro! Llt
helieYi
xt{
IX
LI'X.EI{BOI'RG
Pri,x fraÀco froatlère 01ux
Pré1èveuents
Dt{
DI
IIEDERLIIID
PrilzeD fruco-EeDs FI
Eêtl1!BrD
Dll
Dr
63
IAII DE SEUIL
SCITELI.EilPNEISE
TNEZZI DIENîRATA
DREI,IPELPRIJZEil
Pour lDportatlons ÿcrr
PRII PnAICO FRONTIERE
r{Er-cnEilzE-PREtsE
PREZZI FRÂNCO-TTONIIEnA
PRIJZEN FRAIICO-oRENS
PNELEVEGTTS INTNTCOilIII'IIAI'IAINES
IXI{ENGEIEIXSCBTFILICE8 IBSCHOPTUNOEI
IAELIEVI IillRICOI{I'IIITARI
UIÎNTCOüXI'}IAUlAIRE IEFF I}IGEI
r mr Elûfuhrla trâch : PGr htrDrtazioDl ycroo : Voor iagoeraD Dear 3
DEUÎSCELA|D (BR) 1OO Er
Provenance
Ierkunft
Proverienza
HerkoEst
't966
DcBcriptlo! - Beschrêlbuat
HÂI AT'R }IAI .TI'N
Descriziore 
- 
ùEcbriJYing 4-ao 21-27 28-' 4-10 11 -1?l 18-2lr 25-1 2-8 9-15 16-21 2r-21. ,o-, 6-1?
Gruarrx et secoules Grobgrieeo und Felngrlsas Seoole e eeiolinL Gruttenr Erie6 en 6r1esaeel
de blé dur yoa EartrsizeD d1 glano duro vu duru tarre
Prk de saull/SchrellcBprclsa 
. 
DeutochlaDt
Prczzi dr.ntrata/Drcrpqlpri-izcn' (fR) D{ 86. t5 E6t?o 8?,2o E?,?O
EELOIQÛE /
BELGIE
rb loa,o 3oz, o 801 
.8 80?,2 8o?,2 80?, 3o7,1 1i2.9 12t9 812, 8la r
PrélàÿctGat!
Dl{ 34t16 54t16 64t1 6f,56 6+'s8 64,51 34,57 ;5,o, ;9,o, 5, toz 65ro2
DM ,169 ,,69 ,,79 ,,49 ,,49 ,t49 1'€ 2'98 2r98 2r98 2 tgl
rnlltcE
rt 18i41 38r 46 88,46 88, t( 88. 16 8E,a6 38,26 18,26 ,8,21 98, ei 88,o?
hé1èÿerrBta
DI 71 t6' 1,5? ?1,6? 71.rt ?'1,59 71 .51 1,51 t1 tr1 71 t47 71 r47 ?1 rr5
D{
I1&IA
Lir
PraIlcÿ1
DI
Lil
LI'IE{BOSRO
flur )50tt )ro,, 9rO.7 956, 955, 956 
' )56,' t62 16 ,62 16 )5216 962,6
Pré1èveacntg
trlI 16.o2 76 toz 76toa 76,r( 76,ra ?6'rc 76§O t?,o1 7?.O1 77 ,o1 77 to1
I1{
TEDMLll|D
tt i0,99 5or99 6o,99 6't,52 6'1,r3 6't,j 1 15) ,5) 1,r, i't r5, 'tt»
BrffiDg6n
tü ;?,19 57,r9 67,r9 6?,95 6?,99 6?,ggl16z,sg ;?,99 '7,99 ;7,99 5? r99
tt{ o 
'6) o,6t o,65 oioS o,08 or o8 oro? o,02 oroe oi02 0r02
L1r alc squll,/schrc11.!pr.1aa 
. 
Dêutlch].ed
hczrl' drlltrata,/DrcûDelpriJzaa' (ER) DI
BE.OIQUE ,/
BELOII
rb
Pré1àÿclqEts
D{
Dü
rBTrcE
rf
Prélèvcncata
Dü
Ilit
IIrI.IA
Llr
Prellevi
DI
DI
LUXtilBOUnO
FIur
PréIèveEeEts
D{
DI
IIEDERLAI'D
r1
EcftlageB
DI
Di
61
DNII DE SEUIL
SCETILLIilPNEISE
PNEZZI D'ENIRATA
DNEfiPELPNIJZEN
Pour llportatlono ycra :
ENIX I?Â}TCO }'ROilrIERE PRELEVE{ENIS ININACO}iüUNAI'TAIRES
FNEI-GRENZE-PITEISE INNENGEHEINSCHAFILICüE ÂTSCEOPFUNOE{
PREZZI FNIIICO-FRoNTIEnA PRELIEVI INTnAcoû.IuNIlAnI
PRIJZEN FRINCO.GREIS INTRACOUT{UNAUTAIRE EEFFINGE!{
mr Eirfuhrên Brch : Per ioportazloni vêrso 3 Voor invoerca aau :
rBlltcE
'lOO f,E
ProvcaaDcc
Ecrkunlt
ProÿGBiêaza
DG6cription 
- EsschrcibuÀE
Dcscrlzioa. 
- OEEchrlJvlng
196' 1966
1965t
æ
asl,tl
IJUL Âuc SEP 0cT NOV DEC JAN E'EB MÂN APR ti{AI .,I'N
BIé tendre Welchçelzsn Gruo tenero Zachts taile
Prir dc ecull
hezzr. dreDtrs
/ schrelleDDrsl,aâ
rtaÆreoocroil-lzân : rraucs rf 49,2' \9,24 9,64 50,04 ,o,4\ 50'8lt 51 t24 ,1,64 ÿ,o\ 52,41 52 t9t i5 )24 )1,O?
BELCIQI'E ,/
BELGIE
Prix frsco troEtlèrq Fb
PréIèveusnte
Ff
Ff
DEIITSCEL/IIID
(m)
FDrl-Grê!zc-Prelac DU
Ab6chôpfuBg!!
Ff
rf
ITAlIA
Prezzi fruco-froatiGra Lit
hellevl
F'
Ff
U'IEIIEOI'BO
Prix fraEco froltière Flux 627,7 62?.? 62?, ;r2,? 5]8, 644,7 610, 616,9 66r, 667,1
PréIèÿeûentE
F' 1 ,98 61 ,9t 61 ,91 ;2 t4? ,,o8 6r,6é 64i, 64,8( 65,4' 6,,8?
rf
TEDERITf,D
PrijueD franco-Bre FI
Ec!llBgcn
FI
rf
Selgle RoEgca Sega].e RoBgo
Prix dr Bêu1l ,/ Schr.llqnprcirr
h!zz1 d'GntratÿDrcupslpil-lzcr t fruc' rf ,9,9t ,9,99 40,r,. 40,?l '1,19 1,59 [1,99 12r)9 }.2,79 rr.19 \r,r9 4r,99 1i8a
BELOIQUE ,/
AELGIE
htx frùco froltlàre
Fb
Pré1èvcocntr
Ff
Pf
DEI'ÎsCELâND
(B)
Fral-O!sn3c-Prêi6c D,t
AbBch6pfutc!
Ff
Ff
ITItr,IT
h.zzl fruco-froatiera L1t
PrcIievl
Ff
rf
LUXXI{BOURG
Prlx fruco froDtièro llux 591, 591,t r91,8 i96, I ioz,o ;06,8 611 11 r8 3tr,7 14,0
PréIèveneEta
Ff ,8,41 58,4: ,8,4, ,8,9' ;9i44 i9,92 60 tlt ior41 30,60 ;o t6,
Ff
f,EDERL.'ND
hiJzGD fruco-greDs F1
Eô ffiDBcE
Ff
rt
65
PRIX DE SEUIL
SCETJELLENPREISE
PREZZI DIENÎRÂTA
DREIIPELPRIJZEN
Pour iiportatlon6 ÿeia :
PRIX TRÀNCO FRONTIERE
FREI.GRENZE.FREISE
PREZZI i'RÂNCO.FRONTIENA
PRI.'ZEN TNÂNCO.GRENS
TRELEVXIIENTS INTRÀCOIIMUNAUIIIREIi
ITNEAGE}TEINSCBAFTLICEE ABSCEOPfI,NGEN
IRELIEVI INIRICOI{UNIIAN I
INlRICOI'I}II'NAI'TAIRE EEFFINGEN
Fltr Einfuhrcn nâcb s PGr ioportazioÀi vêrso : voor invoersa naar 3
TRATCE
Descriptio[ - Bêachreibu!8
De6criziolr - OEochrliYing
B1é tendre Ueichrelzen Grano tenero
Prlt alc asuil / ScbrelleDPreiB€ . FrùceÈ---l dr-n+'Àtqlhanarltft izaa -
Èir früco frontlèrc
héIèvc6ents
frêi-Grenzc-he16g
AbechüpfungcE
hgzzl fraÀco-lrontls!a
Prellovl
hix frânco lroDtlàrr
Pré1èÿeEeats
PrlJzen freco-trons
EefflngeD
Prir franco froatièrc
ÈéIèYcoent€
Frol-Grouze-Prrlsg
AbschüpfuûgsE
Prozzl fruco-frontlara
Prellevi
Prix fraEco frortièrG
ké1èveûentB
PrlJzcB fræco-Brens
Eclfiagoa
66
dc æui1 ,/ schtqtlenPrelse . Fruce
PRIX D}: SEUIL
SCEWELLEIIPREISE
PRE|LZI DIENTRAÎA
DREITPELPRIJZEN
Pour toportatioo6 vers :
}RII FRÀNCO }'RONTIERE
FREI-GRENZE-PIiEISE
PREZZI FRANCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO.GRENS
Für ErDfuhretr nEch :
PRELEVEI.IENIS INTRACOI,IilUNÀUlAIRES
INNERGEMEINSCHAFTLICEE ASSCEOPF.I'NGEN
PRELIEVI INÎRACOùIUNIÎANI
INlRACOMI.IUNAUlAIRE HEFFINGEN
Per ieportazioni ver8o : Voor invoersn naar 3
FRÂNCE 100 Kr
Prov6Danc!
tlcrkuDft
ProveBlenza
t.rko!Et
Deacriptaotr 
- Bcechreibuag
Dc6crlzLone 
- Olachrijvlng
1965 1966
1965/
66
Arith
g.ruL AUG SEP ocT NOV DEC JAT FEB t{LR APR HAI .II'N
Ma le Mais Granoturco Ual6
hix de scull / Schrcl1eÀpreiêê
Prezzi d'entrata,/Dreopqlpii.lzcB : rratrcs Ff 4?,4'j 47,9 7,9t \,,,: 4, t79 44 i: 44 r7L \5,L? 45.5) 46r09 4615! 47rol 4518i
BELGIQUE /
BELGIE
Prix franco frontièrc Fb 404, 4o4, io4i) l+07,8 11 ,5 18, a +25t1 i28t1 \29 t8 r2E, 9
PréIèÿeEeat6
Ff ,9,92 19,9 ,9,92 l+o ! 26 to )61 4't,)o t,90 42t2? 42,44 2,r5
Ff 6,gs 7,4t 48 ,56 2,56 2,r7 2,40 2'12 2,58
DEUTSCELâilD
(BB)
Frel-Gretrze-Preise DM
Ab6chôpfuDg€n
Ff
Ff
IlA,LIA
Prezzl fruco-frontiera Llt 5619 .599 552 ,.428 .2't1 5.O21 5.O1' a. g8 958
PrcLievi
FI 44,rs t4 12, \r,86 f2r88 1,17 ,9,66 )9 ,a?. )9,62 t9,r( ,9,16
tr'f 2,54 ,,01 ,,4, o.26 2,o9 4,o5
,01 5,7L ,,,
IJrXttrBolrBo
Prlx fruco froÀt1èra Flux 4o4, qolrz 404 40?, t11 t5 418r2 2' 428, 1 429,8 28,9
Prétèvcueutg
r, 19,9i ,9,91 ,9,92 40 r26 lro | 6, 41 tro 41r98 42,2? 42,4\ +2,r5
r, 6,91 7,48 ? r48 2 156 2,56 2 r1? 2t40 ? 
'12 2,58 12
I{EI}ENL.IIID
PrlJzc! früco-gr€!s r1 ,2,O '1,47 ,1,69 ,1,8( tr,4i ,,4e
Eefti!gêD
Ff 41,6. t2 t91 +,,21 4r,ri 4r,6i +tt68
rf ),r8 4,r4 4 t26
Samaeia Duchr
Prix d. aouit 7 s"ur.tt"optEllT
hGzzl' dtqntrrtÿlnerpetprilzcu 3 lluce I
reizen
;I
I
rb l,
=
?,ee 
14?,ee
*,tl+t>,2
---+----
2,88 l4z,e?
-_
4,57 I 4,57
44?,
r+4,2
,,61
Grano Baracen
u,*J4r;ilÂ
+er,ele,,:l - 
|i5,89148,511 
- 
Ittl
z,>zlo,6l - |
49, ,o,, ÿ
Boekweit
."Tr,,iF, 9,7,
BELCIQI'E ,/
BELCIE
Prlx fr@co froEtlàro
PréLèvaoeate
DETTSCf,LATD
(m)
trroi-Cùenze-Prqisc
AbscbôpfugeE
Dl,l
rf
FI
IllI,Ir
hczzl fruco-froEticra
PrcIi.vl
L1t
Ff
rt
?6?
',56
,89
76?
ir16
,89
i.81
,85
i.922
t6r?8
.rI)
i.1 1l
+8, ]o
o, 07
LUXEIiBOUnC
Prlx fruco froatlèr.
PréIàvcocntc
Ff
FI
i4 
'1
r,88
;
,97
5?
14? t
",,
t,61
r6t+,8
f5r89
;
,
f,EDEEI,IIID
hlJzaE fruco-greaa
Eêffingsn
F1
tr't
rf
,04
,14
'11
,,?
,06
.42
,,>'
,50
i2r88
'4,81+
i r17 7
t4' ,5t
18,
;
,1
89
67
f.--"^r*-1
I orr"rrr" I
| .*"o' Il*r* |
INII DE SEUIL
SCBgELLEIIPREISE
PREZZI D'ENTRÀÎA
DRE}tPEI.PRIJZEN
Pour iEport.tion6 vGra 3
PRII IÎÀIICO FNONîIENE
FREI.GRENZE.FREISE
PREZZI TRTNCO.FRONTIENA
DRIJZEN TRA}ICO.(NENS
Fllr Einfuhrsn nâch !
InELSYE{EI|IS rilÎnÀcoH!{utlÂuSlrnEs
IMIENGETEIITSCEÂEILICEE ÀBSCEOPFÛNGETI
PRELIEVT I}TRACOI{UNITIRI
INTNÆOII}IUNAUlAIBE EETFINCEN
Pcr iaportazioBi vcræ ! Voor iBvoerat Daar :
ryE
D.scrlptloa - BêschrclbuDt
De6crlzloE. - Oolchrliÿing
Granoturco llals
Prix de seuil / Schrellenprêi6e 3 FraDce
Prir franco frontière
Pré1èveEêBto
Frei-GreEze-Prei 6ê
Ab6cb6pfuûBen
Prczzi fraDco-lroDtlars
PrelisYl
Prlr fra[co troDtlàra
Pré1èÿc6aatê
hlJs!! truco-greÂ€
ge!f1[gsn
Grano æraceno Boekçelt
Prix fruco froDtlère
Pré1,èvêûentr
Frci-Grenze-Prolse
Àbachôplugen
Èczzl truco-froÂtl€ra
Prclicvl
Prlx franco froÀtlàra
Èé1èYe!ênts
hlJz.D fraco-8r.Ba
8êt!inBu
68
ile seull / schrslleEprsiae . FraDcô
PRIX DE SEUIL
SCEUELLENPREISE
PREZZI D'ENÎRÂÎA
DREI,IPELPNIJZEN
Pour iDportâttotrs ver6 :
IRIX FRrt{Co }'ROIIIBE
FREI-GRENZE.PITEISE
PREZZI fRAI{CO-FRONTIENÀ
PRIJZEN FRANCO.GRENS
FUr Eiafuhrcn Dacb :
PRELEVE{ENIS INÎRÂCOIIIiIUNAUIÀIRES
IBSCBOPFUNGEN
PRELIEVI INTRâCOIIUNIÎANI
INTNACOHüUNAI'ÎÂINE EEFFINGEN
Per llportazioni verao : Voor inyoerea uaæ :
FnAICE 1OO Kr
ProYê!aDco
EêrkuDtt
ProYqnienza
BêrkoEat
Dêêcription 
- 
Brochrelbung 196' 1966
1965t
65
Arltl
,.IUL AUG SEP æ1 NOV DDC JAI{ rEB xtx APR I.IAI .II'N
Sorgho SorghuE Sorgo Sorgho
Prlx dr Ê.u11 / Schrelleaproisr
Prezzl dreotraiaÆreopelsillzcn : tralce Pf 4r,9,. 5,99 ,,99 4Lt7? 4a rr \2,5 42rgi 4r,, 4)t?' *rr 44 r5i 44 '9i 44.o
BELGIQI'E ,/
BELOIE
Fb ,91, 191 ,2 )91,' 194'8 ,98,5 405,2 \12,1 11,1 416 ,8 15,9
PréLèveoeate
F' ,8,6 ,8,6t ,8,6,
'8r98
,9,r5 40r01 40,69 lo'99 4rr1 1,06
tr'f 6,zg 6,zg ,?9 2 t29 2,29 2,o5 1 t?o 1t?o 2,O4 ,48
DEUTSCELAND
(BR)
Dt{
Abschôpfungen
Ff
Ff
ITAtr,IÂ
Itt .667 .64? .644 4.66i l+ .685 4.72\ +.76c 4.?8'l 4,828 .882
PrelleYL
Ff ,6,8? ,5,71 ,69 ,6,8i 1? to1 ,7,r2 ,? t'c 18,14 ,8,56
ff 8'58 8, r8 58 4,rz 4,r? 4,7: 4,68 4§4 4,94 ,10
ulxEt{Bouno
Prlx franco frontLèr lilur
t91,' ,9'1,2 ,91 tt ,94 ,98, 405, 4i2,1 41> 1 416, 'tr,9
Pré1èveoents
trl ,8,64 ,8,6, ,8,6, ,8'98 ,9 tr5 l+or 01 40,69 4o' 99 41,1 1 ,06
Pf ,79 5,zg ,?9 ,29 2,29 2,O5 1,7c 1,70 2,04 1,48
NEDERLIlID
Pr1-lzc! fraco-BenB
F1 ,1,r7 ,o,81 ,o,68 ,o r84 ,2,08
Eeffiûger
Pf '+2J8 l+2, o1 1,84 42 r06 .,,75
trf ,7, ,,r2 ,,6,
1411let Elrae l4Lg1lo Glerst
Prix da acuil / Schrolloupreiêc
PrczzL dtcutrata/Dreaoeloiiiz.o i !'raÀcg rf \r,99 45,99 45,9t 42,71 4r rll 4r,r' 4,,9t 44trt 44,2: 45,a 45,51 45 t9l 44.7t
BELGIQIIE ,/
BELGIE
hlx frsco froatlàre
Fb 4r4,t 4rr,2 1.48, l+59tL
PréIèveacnte
rf 42,88 42,97 44 tt/ 45,16
Ff 2,r? 2 
'r7 ,98
DE'I'ISCELAtrD
(m)
frcl-GrgEze-Prei I}I
Ab6ch6pfugeD
rf
Ff
ITÂI,IA
Pcczrl fruco-froatiera Lir 4.6rt 4.65t 6.oro .680 4.?ü 4.706 4.?zo .726
Prclieÿ1
Ff ,6,8( ,6,8( 47,6' ,6,9? )7, ,7,28 ?,r>
rf 8,55 I,55 5,10 6,21 6,68 7,08 7,o8
Llrxxt{BolrRG
PrLx fruco frontlèrg
Flux 4r4, 4r5 +48,9 4r9,4
Pré1èveoente
Ff 42,8t 42,9', 14,r2 45,16
rf 2,57 2,r7 )'98
NEDERLII'D
hiJzaB fraDco-gre[a rI ,2,9 2182 ,,10 1r,40
Eo f fl[Br!
Ff 4l+,8t t4,76 5,14 +2.)6
rf o,51 o,51 t51
69
I'Fêi-Grânr.-h.i eô
Pîàzzl
PRIX DE SEUIL
SCIITJELLENPREISE
PREZZI DIENTRÂTA
DREI{PELPRIJZEN
Pour ilportrtlon6 veas !
PRIX FRÀIICO FNONÎIENE
FREI-GRENZE.FREISE
PREZZI F"ANCO.TRONTIERA
FRIJZEN TRÂTCO.GRENS
Für Einfuhrên nach :
TNELEITET{ENTs INÎRACOM}IUNÂUÎÂINES
INNEROEilEINSCEÂTTLICEE ABSCEOPII'NGEN
PRELIEVI INÎRÀCOI{I'NITÂRI
INTRÂCOH}II'NAUIÂIBE EEPFINGEN
Per iEportazloBi Ycrao : voor iBvoeroD Âaar 3
FRAITCE j.9Â
ProÿeBoBce
EerkuDft
Provetrletrza
Eerkor6t
Deacription - BêBchreibuDg
D,eBcrizioEc 
- 
OoachriJYiEt
L966
MAR APR MAI JI'N
.4-20 2L-27 28-3 ,*-fO I 1-17l 18-21 2r-r 2-8 9-L5 L6-2i 23-2' 5O-' -L2
Sorüho SorghuE Sorgo Sorgho
Prlr dG 6oui1 / Schrellenprei6c . F,-h^Âhezzl drontrata/Dreepelprijzeû' Ff
4r,?7 44,r7 44,52 44 
'g?
Bf,LCIQI'E ,/
BELGIE
fb L6,Z 416 | 416, 416r( 416,( 4L,,: 1r,5 'l5to +14 ), 1\,' 414 rO
Pré1èÿeEeÀts
rf 4r ,1 41 i1 41t 1 41,o{ 41,Ol 41 rO +1 tO, +0,98 +o,9, lo '9, l+o, 88
Ff 2,O4 2, 04 2,21 2,48 2,48 2,48 ,48 ,,oo ,oo ,,oo ,,oo
DEl'TSCELÂ.IID
(Bn)
»,t
Abachüpfuûgeû
Ff
rf
IlA'LIÀ
Llt 4.826 4.82( 4,84 4.881 4.88; 4.89: .891 .911 ,911 .9r1 4.9>1
Èel.irYl
rl ,8,L2 ,8,Li 18,2'. ,8,5( 18,5( ,8,6 ,8,6, ,8,9' 78,95 ,8,95 ,8,9i
FI 4,94 4'9t* 5,L' 5 ro7 ,,o7 ,,o7 ),o? i,08 2,{Jô 5,08 5,08
LUIETBOURO
flux 4L6,? 416, 416, 416,( 416,( 4L', 15,5 '15,o l+14 r 414 r 414
Pré1èYqEqBts
F' 1'I 4I.1 41,1 41,Ot 41,O{ 41,O. 1,o> +or 98 4o' 9l 4o'9 4o,8{
rf 2,O4 2,Ol{ 2t2) 2,48 2,48 2,48 2,48 ,oo J'oo ,,oo ,,oo
rsDmr.rrD
Et
,2,2c 32,O: t2,o'. ,2,40 ,2,1 ,2,40 ,2,4c ,2,5"
EeffiEEeE
Ff 43,9; 4,,? \t,?: 44r19 44,12 44, 19 44, 19 44 
'r<
I.f
Mi1le t Eirse Mig11o Gier Êt
lrix de aeult / Scht€Llenprelee . Fruc€)rezzi dr eDtrata,/DroEpelpriJzeû - Ff 44J9 \9,r9 45,99
BELGIQIIE /
BELGIE
Fb 459,9 459,9 4>9 t \59,9 \61 t(
Pré1èveuente
Ff 45i41 45,4'l 45,41 t+5,41 \5,rt
Ff
DEI'TSCELAND
(BR)
Dü
Ab6chüpfutEeD
F?
Ff
IÎAIIA
Lit 4.721 .726 4.72( 4.72(, 4.?2( 4.72( 4.726 4.726 4.72(, 4.72(
Prel tcvl
Ff
,?,29 )?,, ,?,1. ,? ,r) ,?,t 1?,r. ,?,1' >?,r, ,7,ri ,?,, ,?,t
Ff ,u8 ;ob ?,v8 7rué ?,o6 7,tso 7,08 7,?2 ?,72 7 ,?2
UIIITTBOI'RC
Flu x +r9 t9 t+59,9 459, 4>9,t 461,(
hé1èvercEt€
Ff 15,41 4r,41 45 t41 45,4 4r,r8
rf
trEDEBI,IIID
F1
Eeffiatet
rf
rf
70
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI D'ENTRATA
DREMPELPRIJZEl'I
Pour ieportatron8 vers :
FRIX FRÀ]'ICO }.RONIIERE
FREI.GRENZE-PITEISE
PREZZI FRANCO.FRONTIERA
PRIJZEN FRINCO-GRENS
Fltr Eiûfuhren lach :
PREf,EVEI.IEI{ÎS INÎRACO!.IIi|IINAUTAIRES
INNERGEI{EINSCIII.FÎIICEE ADSCBOPfl'IIOEN
PRELIEVI INÎRACOÙIUNIÎANI
INTRÀCOMI{UN AUÎAIRE EEFTINGEN
Per isportazioni verso : Toor invoeren [aù :
FnlltcE 1O0 Kr
ProveDancG
Hcrkunft
ProYCIlenza
Eêrko!6t
De6crrption 
- Be6chreibu[B
Descrlzione 
- ODschrijving
196' 1966
1965,
66
rrl,th
a.ruL AUG SEP æT NOV DEC JATT FEB MAI APR MAI .,IIN
Farine de blé tendre lleh1 von WE a; üà------ ;;
et de nétei1 von Mengkorn dl
'iEa di frunento e MeeI van zachte tarie
fruEeDto Eegalato en van ûengkoren
Prir de seulI / SchrelleapreiaePrezzl dreatrata,/Drenpcl.piilzeD : rrance Ff ?8,g 78,94 79,ÿ 80,06 80,62 81, 1t 81,74 82,ra 8a,8( 3J,42 ir,98 ]4,54 1 ,91
BELGIQI'E /
BELGIE
PrLx franco froDtièrâ Fb 15,2 71r,2 710 11 tL)ro 715, 720, ?21 , 728,1 725 ta 725,'
Pré]èvêEeûts
Ff 70 t62 70 t62 70 t',lz to,40 '0,69 ?1 t12 71,2t 1t9) ?t,5 71 162
rf ,,r8 ,,18 4,46 t?2 ,,o7 ,,2: ,34 6,t) ,89
DEUTSCEL.{IID
(BR)
Frei-Greazc- DH
AbBcbôpfuDgen
Ff
Ff
IIA.LIA
Pr zl fruco-frontj.era Lit 9.16, ,.592 9.6' ).7L8 .718 .718 9.?11 ) ,?18 ).?r2 9.698
Prelievl
Ff 7r,91 7r,?t 76,ol 76,77 ,6,2? ,6 t?? ?6 r?7 76,8', 76,61
Ff or21 o,0l o,60 r ,16 ,88
LTXSTiTBOIIBG
Prix fra[co frontiè!e EIux 8r8, 1 8r8, 8r8, 845, I |51+, /+ \51,1 6?1 881,4 890, 396,0
PréIèvemeIts
Ff 82,?i 82,?'. 82,7: 8r,4, 14,16 l,,22 86,oi 87,o2 82 ,8i 38,47
rf
ITEDERLII{D
Pri.jzaB fraÀco-greDa FT 51,4i 51,7É 5r,+ ,2 t9, ),60 i\,>, 55,01 55,18 ,r,15
EeffirEsD
Ff 70,'l ?o,rt ?2 taz 1,10 74,r7 75,Ot 75,25 ?5,2 75,21
tr'f ,,8) t,4 't 164 2r9a 2 
'?'t 1 ,82
1,5i 15 2,7t ,,27
farine de Eeigle Hehl von Roggen FariEa dl 6egaLa Meel v8 rogge
Prix dc sêuiI / Scbrellcuprciec
hczel' drêntrata,/Drenpeloil-lzc! : ffaÀcê Ff 65,9,. ,,99 t6,r, 5?,'11 3? ,6? 68 i, 68,?9 69,15 39rg1 70,41 71 tol ?1,51 68,*
BELGIQUE ,/
BELGIE
Prlx freco froDtlèrc
Fb 614, 14 t1 14,' 6L9,7 i26,8 615,8 5r8,) 640, i4o t?
Pré1èvencate
Ff 60,6t ;o,64 io t65 51,19 '>1 ,89 62,88 5r,c9 6,,02 6r,2( i>,26
trf or 41 o,4 ,97 o,97 o,51 o,?z 1,ro t,?L ?,27
DEUTSCELAITD
(BR)
Fral-Orerzr-Pre16ê Ili{
Abschôpfugên
rf
rf
IIAI,IA
PrezzL frauco-froDtiera Lit
Prelievi
Ff
rf
LUXIMEIOURG
Prix fralco frontlère
El ux 175,1 7?6 t' 77?,5 784,5 791 ,7 798,5 lo5, o 805,5 80?,i )o8,2
Pré1èveoentE
Ff 16,5, 76,66 76,77 ??,46 28,18 78,84 29,49 ?9,54 79,?4 29,80
Ff
NEDEBLÂ}TD
hijzaE franco-grêna F1 ,,95 44,1r \4,?, 45 tL? t+5,?4 46,47 f6 ,60 \6,r9 +6,4? .6,47
Es fflsgcn
Ff i9,94 6o r5i 1tO1 61 r6r. 32,r8 6r,)8 6),r, t t54 ,, )8 t,r8
Ff 1i11 o')i t)2 o r12 or12 9,1a o,25 ,77 ,59 1'
7l
TRIX DE SEUIL
SCIgELLENPREISE
PREZZI DIENTRÀÎA
DRE}IPELPRIJZEN
Pour iûportationE ver6 i
PRIX FXÀIICO FNONÎIERE
FREI 
-GRENZE-FREISE
PREZZI FRANCO-FRONTIEnA
PRIJZEN FRÀI{CO.GRENS
PRELEVEI{EIIIS IillNACO}'üUr{AUlIINES
INI{ERGE}IEITSCEÂFILICEE ÂISCHOPFUNGEN
TAELIEVI ININACOI{IINITI§I
INIRICOI,IXI'NÀUIAIRE EEFf INOEN
Für Elnfuhrcn nach : Per iEportazLoni verso : Vgor iuvoeren aaar !
FRANCE
ProYeDaDcê
Ecrku!ft
ProYeDienza
EcrkoIat
DescriptioD 
- 
Ecschrerbuug
DeacrizioDe 
- 
orschriJviag
L966
I.IAR APN MAI JUN
r4-20 lzt-zz 28- 4-r0 ]1 I r8-24 25-r 2-8 9-15 t6-22 21-ô, n-5 6-L2
Farine de b
et de Eétei
tendre !'lehl von Wel.zen und
von Hengkorn
farlna di frunento e Meel van zachte tarre
di frunento EegaLato eD v& [engkoren
Prlr dê sêuiL / SchreLlenpreiseh.trt dr.htrÀÈ./»..-.r..i,.-. 3 I'rdce rf 82,86 | 8r,42 81, 98 84, 54
BELOIQI'E ,/
BELOIE
rb ?25,o 72r,o 729,O 72r,c 725 ta 725, 725,7 744,' 744, 744 745,
PréIèveoeate
Ff 7L,59 L,59 ?r,59 7t,59 7L,5.. ?L,6é 71$6 7r,51 7r.51 7',5' 7',61
Ff 3' ,, 6,r7 6,89 6,89 5,89 6,89 5,5' 5,51 ,,5' 5,5'
DEI'ISCELÂND
(m)
Dt{
Abach6pfugcD
Ff
Ff
IrrIIA
Lit .?r2 ).?r8 9.?r8 9.?r8 9.?5t 9.?rt 9.5r8 9.5r8 9.5>8 9.5rt 9.4rt
Prelicvl
rl ?6,87 76,92 ?6 
'92 76,92 ?6,9' 76,9i ?5,>4 ?5,r4 75,r\ 75,r4 ?11,5:
r, r,16 ,16 I,r, r'55 L,16 L'56 ,,14 ,,?o >,7o ,,70 4,49
LI'IEiEOUNG
FIur 89o, 5 !ar,: 89o, ( 896,6 896,( 896 896,6 ÿ2, go2 t6 902, 9o2,(
Pré1èÿereEts
F' 8?,9' )?,9' 8?,9t 88,ri 88 ,5 88,: 88,5, 89,1 89 r12 89 j2 89,1:
rf
TEDMLIID
FI ,,,L' ,5,L' 5r,r 55,L 55,L 55,t 5r,1' ,r,1 55,'t5 5r,1: 5r,z',,
Eeffingen
rl 75,2t 75,2L 75,2) 75,2r ?5,21 7r,2L 75,21 ?5,21 ?5,21 7r,2 ?>,r1
rt
,?L t7r 2,9' ,,2? ,,27 ,,27 t,2? 1,8, '3r8' ,,8, ,,8,
Farlne de 6eLgle MeeI vo! RoggeD Farlna dl se8ala üecL vù rogge
hh d! asuil / SchrellêEprelae 
-àozzi drcatraia/Dreopclpri.izcn : lruce Ff 69,9L 70,47 ?L,O'
BELOIQI'E /
BELGIA
rb 640,7 640, 640, 640,., 640, 640, 54o )7 640, 640 ti 640, 642,
hé1èÿqoêat€
ff 6r,26 6,,26 6r,21 6,,2( 6r,2t 6r,21 6r,26 6t,26 6,,2(, 6) t2( 6r,4.
rf I'7I L,7L L,9' 2t2? 2,27 2,27 2 )27 ?,8, 2,8' 2,8' 2,8'
DEI'TSCELIIID
(n)
DU
Abech6pfuqgea
rf
rr
ITÀLIÀ
Lit
Prel, ievl
Ff
FI
urltr{Botnc
EIux 8o8,o 3o8,o 8oB, 8o8 ,2 8oB,; 808 808,2 308,2 8oB,2 8o8, 8o8 r2
ké1èveEeDt6
F' ?9,78 ?9,?8 ?9,8. ?9.,80 ?9,8c ?9,8( 79,b 79,80 79,b ?9,80 ?9,b
FI
IIEDELAIID
F1 46,4? 46,\,i 46,4i 46,4? 46,4i 46,4i \6,47 t6,4? 6,42 46 t4? 45, 60
Ecffingen
rf 5r,r8 6r,r8 61,1t 6r,r8 6r,r8 6,,,8 'r,,rB
'1,r8 ;r,r8 ,,18 6r,r5
rl t,r9 t,59 2,L5 2,r, 2,L5 ,15 ,71 2 t71 ,?,| ,?1
72
PRII, DE SEUIL
SCUIELLEIIPREI§E
PNEZZI D!ENTRAÎÀ
DNIilPELPRIJZEN
Pour iûportatrgnB ver8 :
FRIX FRÀNCO I'RONIIERE
FREI.GRENZE.PITEISE
PREZZI FNAI{CO.FRONIIERA
PRIJZEN FRAICO.GRENS
PRELEVEI{ENTS INÎNACOMilUNAUTAIRES
INNENGE{EINSCBÂETLICEE AÀSCTOPN'NCEN
PRELIEVI INÎRÂCO}I['I{IlAAI
INTNACOI+IUNAUTAINE EEFFINGEN
Für EinfuhrGn nsch : Per iûportâzioni vêrao : Voor invocrcB Das :
FRÂIICE 1OO K.
Prov6aaaccgcrkuDlt
ProYcÀlcnza
E.rkoIEt
De6crrption 
- 
Ee6chreibuDg 1965 1966
196r/
56
Arltù
,,ruL AUO SEP æ1 NOV DEC JAN FEB Ii{ân AIN XAI .,I'N
Oruaux
dê bl
et seEoulea
é tendre
Grobgriê66 und Feingrie66
von Heizen
Senolr e BêEolini
dl fruBento
GrutteD r grie
vù zachte
en grleaecl
AEC
hlx dc 6.u1I,/ Schtcllcnpreiee
PrGzzl drcutrata/DreooeloiLlzcn : rra[ce I.f 8r,2( 85,21 i5,86 36 
' 
l+6 )?,06 8?,66 88,26 88,86 89,46 90,06 90 t6( 1'26 88, o,
BELCIQI'E /
BELOIE
Prix franco Fb 7?7 t ?72,' 7?5 t5 7?9,o 784,1 ?86,3 791 790, 791 ,1
Pré1èveoeuts
Ff 76 t?t 76,71 7636 76,r? 76,92 7?,\2 ?7,64 ?8,r\ 78,Ol1 78 t11
Ff ,,55 ,,,, +t95 9,28 5,41 5,69 5,49 6,48 i, 08
DEUTSCELIIID
(BE)
Dt{
Abschôpfuageu
rf
Ff
ITÂTIA
Prezzl franco-froÀt Llt 9.59i ).821 9.86c 9.947 ).947 9.94? ).94? 9947 9.96' 9,9ro
Prel leYi
rl t9,?8 77,r9 77 t9r 78.'8 78,58 ?8,r8 ?8,,8 78,51 78,?a 78,44
Ff l+,5l+ e,7, ,,ot 2,95 ,r55 4.1 4 
'?5 5,1' 5,9' 6,69
U'IXilEOIIf,G
Prlx franco frontlère Flux l5o§ 160,, 86o,: 86?,5 326,8 88r,, 894,2 9Or, 9Lr,t )29,4
PréIèveEenta
tr1 \4,92 14,gz 84 ,9; 85.6,6 36,58 87,4) 38,29 89,2) 90 
' 
2lr )1 t77
rf
NEDENLÂITD
PrLjzcn fruco-grene r1 ,r,o, 5r,16 57,o',, ,6,55 )? 
'2O
58, 1 58,64 58,?l 58,7t )8,?5
Ee fflEgeD
FT ?5,o8 75,50 ?7,8t 7?,L' 78,O1 79,28 ?9,97 8or 1 80,12 1o,12
trf ,,2' 4,81 ,,o9 r,>9 ,rt9 ,,12 ,,80 4,40 5'oo
Gruaux et 6eEou1e6
de blé dur
Grobgrle6s uDd FeiDgrless
voa Eartf,ej'zeE
Senole e aoûollni
dl EreEo duro
GntteD, 6rLeE en grleæeel
v& dunD tarê
PrLx dr aaull,/ SchrallGnprqlB.
hczzi d'cutraiÿDreupclpil-Jzcu ! rruce rf 9r,rt 9r,rt 96,o( 96,71 97,41 18,20 )8,92 )9 16, to1,o( tol t? LO2r4l 98,6
BELCIQUE ,/
BELOII
h1 treco rroEtlàrc
Fb 79r,4 79r,c 79r, ?98,6 8o8, € 822r1 829,o 8]o,o 8r3 9]8,8
PréIèvaErBt!
Ff ,E,ro ?8r14 78,rt 78,85 79,8É 81,2j 31,85 8't 
'95 82,r.
32,8)
rf 12 t',t1 '12 t't1 12 t&t 12 ,82 2)82 12 t12 12 toz 12t6' rt,o.t 1r'tto
DEIITSCEL§D
(m)
trra1-0aêDzc-PrclEâ D{
Àb6ch6pfEBaE
rt
Ff
IT.II,IT
hezzl lruco-froaticre ttt
Prslievl
Ff
rf
LUXXT{BOI'RG
Prix freco froEtiàr6
Flux )19,5 919 r5 ,19,5 9e6t, 9rr,8 944,i )5r,2 962,2 972,9 ,88r r+
Pré1èveeeEts
Ff 90,79 90,79 )o,79 91r48 92,4< 9)126 )4,12 9Zo é 96,o7 ,7,60
tr'f c.r, ),r, o,r:
IBDERLJIIID
ÈLJaca frsco-grea6 TI ,9 r85 ,9,85 60 | l+o 5r,0, 6ir8( 62,?' 1,O2 6r,2) ,,6, ;t+,12
Eâ f fla8ra
rf 1,6' 81,6, 82,r8 3rê4 8fr2€ 85,' 5,9' 86,2) 86,28 t7,44
I.f 3 
'za
I' zg 8, 78 3,za 8,ll ? r6t 7,96 8,lz 3,62 ,67
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PRII DE SEUIL
6CBYJELLETPNEISE
PREZZI DIENINAT^
DNEilPELPRIJZEN
Pour llportatlon6 vêlE l
PRIX FnilICO FNONÎIENE
FREI-GREIIZE-PREISE
PREZZI TRÂNCO-FBONIIERA
PRIJZEN FRAIICO-(NENS
Für Einfuhrcn Âach !
PRIT,EVEüEIIIS ITTNACOH}N'IIAUIÀIRES
INNEnOEIIEINSCEATILICEI Â'BSCEOPFUIIOEN
TAE,IEVI INÎNæOüUNITÂRI
INlRACOMüUNAUTAINE EETI. INCEN
Pcr ioportazloni verao ! Voor itrvoeren Daar :
FnÀlcE
Provê!ace
EcrkuDlt
ProYeDieDzq
f,erkoa6t
Dcscriptio! - Bc6chreibuDg
L956
t1ÀR ÀPR MÀI JT'il
De6crizloÀê - Ooachrljvlag 14-2( 2t-z'., 28-' 4-10 r-L7 8-24 25-r 2-8 9-r5 L6-22 2r-2t ,o-., 6-t2
Gruaux et scmoules de
blé Lendre
Grobgrie66 und FeLngrieEE
von,r'elzen
Seûole e seEollnL
di fruaento
Gruttenr grlea en Srles&ee
van zâchto tarre
Prlx de
I
8êUil schrêllenDreia6/m----r.'.r r.-. r !latrce I.f 89,46 90,06 90,66 9t,26
BELCIQI'E ,/
BELGII
rb ?9o ?90, ?9o, ?90, 79o ?9r, t91,' J1o,6 310r6 810, 8'tz
PréIè vcûêBts
Ff 78,oL z8,i\t 78,ot 28,ot 78,o{ ?8,L 78 t'15 ]0,04 8o,04 8o,04 80,2
rf 6,48 6,r8 6,?4 ?,08 7,o8 ?,o8 zioS ,68 ,,68 ,,68 ), oo
DETITSCEI,ITD
(m)
I»{
Âbech6ptunBeB
Ff
rr
ITÂLII
Lit 9.954 9.97c 9.97r 9,9?( 9.971 9.9?l .??o 9.7?o ).7?o 9.770 9.67c
helloYi
ît ?8,7c ?8 ,?i ?8,7: 78,7: 78,7' 78,? 7? ,1? ?? J? 7? t17 ?7 ,1 ?6,rt
rî 5,9' 6,t, 6,lz 6,r7 6,r7 7,9' I rr5 8,5' 8,>: 9,ÿ
LUIBIBOI'NO
!Iur 9L' 9L',( 924,( 9ro t 9ro,( 9to, 9N,o 916,o 916,o 916,c 916,(
Pré1èveEGÂts
rt 90,L5 90,1 9t,21 91,I 9], 8 91 ,8 91,8' 92,42 92,42 92,4' 92,4i
trf
rEI'ERLÀITD
EI 58,?' ,8,7i ,8,7'. 58,?: 58,?: 5s,?) 58,?5 58,?5 58,?5 58J: 58,8:
Be tfingcB
rt 80,12 8o,rz 80,1r 80,1 80,r; 80,! 80, 12 80" 1 80,12 80, 1: 8o,21
rf
"io
4,4o 4,66 5,OO 5,OO 5,Oo 5,OO 5,60 5, 60 ,,5c 5,6c
Gruaux et senoulea
de blé dur
orobgrle6s und Felngrie6s
von llartweizen
SeEole e 6eDol1ni
dL grano duro
Gruttenr Bries en ErieMeeI
vu duruE tarw6
hir d. Eêuil ,/ schr.llGtrpralrê . FraDcôàolzi drGûtratÿDreapGlprilz.a' Ff lOO,t4 lor,06 LOL,?7
ro2,48
BELGIQUE /
BELGIE
rb 8rr,8 811 8r3 8r9,\ A?ô 8r9, 8>9,4 84,,2 845 a+, 846,
Pré1èY.Eontr
rf )2,r3 32,), 82,ri 82 ,88 82,88 82,8€ 82,88 8r,46 8r,4( 8,,4( 8r,6,
FI ,,o7 , 'o7 r,,r8 rr,2\ rrê\ rr,2\ ,,24 trtrl Lr,ti t,,r' L',
DEUÎSCELÂIID
(EB)
Dl,l
ÂbEch6pfuDEeu
Ff
Ff
IÎIIJI
Llt
PreliGYl
tl
F'
UIIE{BOONG
Elux )72 to 972,4 981,. 989,( 989,c 989,c 989,0 995ro 99' tc 99r,( 995,r
ÈéLèvaIerts
rt )r,98 95,98 9?,06 9?,65 9?,6i 9?,6i 9?,65 98,2i 98,2i 98,2: 98,2j
r1
XED!NLrI|D
rt 1,6, 6r,6 61,6 5\,t1 64,1 54,Ii 64,t1 64tt? 64rI 64 tL1 54,X
B.tflEgat
rt 86,?8 )6,?8 ü6,7l 8?,52 8?,rz 8?,52 87,52 8?,rz 8?,r2 8?,r2 87,6t
ff ),62 9,62 8'g+ 8,60 I,60 8,60 8,60 9,ra 9,>L 9,rr 9,rL
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DNII DI 8II'Û
gCEIITJ,E|PNII8I
DRIUZI DrEltBilll
DRDIPII.PNIùZIf,
Pour laDortrtl,oû! y.r! r
IEII IBüCO troütunt
ttEI-qB8I-i'nEI8I
EEaZI tnrlrcÈllorrlEr
PBIiTZB müCo-@Er8
lllr El,Eluàr.[ ucb s
ITI^LIA
DnELWDiIf,IS IlllBTCOOOXTg!§et§
&ttrEODTUTOE
!,nrllTl IttIBrComilIIi§I
ulînæolotuïrmÆR8 EEttltloit
Fat btDrtr3ioar. rarlo t Yoor lDvoaraD,ltrr r
10O f,.
Èorcnucc
E.rluatt Dâlcrlptlo! - Bcacbrolbua6 1965 1966
'r965t
66
t!l'tl
,
E.rtor!t
JUL ato SEP æ1 r0Y DEC Jtr rEB I{rn rPB IIII Jtx
DIé terdrc falcbrrlz!E Oraao tatcro Zrchta taila
hir d. lcuil / scbtrll.Epr.llr
Prczu,. arantraia/harnelrillrr; I rgarlr Lit 7,otl .100 .'tæ t.2@ 7.2ro 7.rû ?.rro 7.4OO 7,4r8 ?.ræ 7.ro. 7,ro1 ?.51:
EELOIQI'E /
BEOII
lb 549, ifl,6 i47.9 5ro t) t5r,2 ,5?,6 5r8,2 i6or1 558,1 ,54,1
Èétàvorcata
Llt 6.E? .88e 6.849 6.879 .91' i.9?o 6.977 7.001 6.984 i'.926
Llt 110 160 249 25' 25' 2?6 292 n6 400 ,or+
DEI'TSCEIJITD
(m)
DM
^b!chüDlug!u
Llt
Llr
rrllrct
r! *,52 ,r,2, 5r,41 54.ri i5r8? )6,)) 55,?\ i6,17 ,5§é 56,18
ÈéIÀvcrcnta
Llt .901 ?r8 6.769 6. E8l 7.o7' ,1ro 7.o5? 11'l 7.L6L ? .111
Llt ?9 289 ,26 2r4 108 104 22t 207 t20
IIIIEtBOUnO
ELur ;6't t4 ;62§ 562tB 669t) ;?8,,1 388,, 692,i 594,? 698,2 69?,,
Pré1èv.!.Bt!
Llt .268 ,.2?5 8.281
-164 ).4?6 8.601 8,e5: 3.68, 3.?28 I .716
flt
TEDTLlITD
ÈllzcB fruco-nlu It ,9,O1 t9,'t4 40,il fO,01 |orÿ 40,68 41,o€ '1 ,t4 \,t J6 4't tr1
Ecfflr8c!
L1t 6.7r5 6.7r7 6.9?2 ÿ? .962 .o2, 7.O9. 7.1r8 7.140 7 .1r2
Lit 2r9 272 109 .8, 18' 't8, 214 lo5 205 28i
Selglc Roggen SeEala Roggc
hr,r ô. lau,'l / SchrcllcDDrlr,.. - -. .,-hæ;t dr,ù-L./n..*r.lrr--. I r9uu Llù 6.1?< 6.17( 6.171 .170 6.'r7r 170 1?O ,17O 't?o 3.l?o uo 't7o 5,'r?o
BELOIqITD /
BEGOII
hù lruco lroEtlàr. rt 472,t 465 457, t61,6 4?1,? 482, c t84,8 '?9,4 t+?r,6 47414
Prélàvcrcata
Llr ,.911 5.82;. ,,7L5 794 ,.896 6.ozi 5.060 >.99' >.9L9 ,.9ro
Llt 190 2?9 ,8? lL2 ?2'1 9' 29 79 18' 185
DD|I'TSCELT'D
(tR)
lral.-@!Drc-h.lac D{
lb!chüDlu!g.D
Ll.t
Llt
txltrct
hl,r trEco lrontlàra rf rt,7, 44,8i 44,72 ll5th \6117 47,?e +8,78
Èé1àÿrDl4t!
I.tt ,.518 5.67? ,.662 5.?48 , .844 6 .o48 ].25
Llt *1 t+17 442 ,19 272 ,4
lurDtDoûno
Prh lruco flontlàra r[ur 6'tr,i 6i4, 6rl+ 62r,1 629,1 5r8, tr ;4t t7 617, 516,, 516,9
Èé1èvâ!!ntr
Llt ?.669 ?.6?6 ?.68: 7.764 7.864 ?.98c l.oaz 7.9?( 7.954 7 .961
Lit
XEDELTD
hlJzoa fruoo-groal l1 ,4,oe 1 ,49 ,r,21 ,4'J5 ,4.r? ,4,92 ,5,45 ,,57 ,5 rro ,5,26
Ecllt!6.8
Llr ,.8?b ,.782 5.?4 ,.896 ,.9r) 6.orî 141 .141 .128 'r.O8?
Llt 24' ,ro ,65 22L 188 90 14
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FRII DE SEUIL
SCBWELLElIPREISE
PREZZI DIENTRÂÎA
DREI,lPELPRIJZEN
Pour Loportatrons vsr! !
PRIX FRAJ{CO FRONÎIEAE
FREI.GRENZE.FREISE
PREZZI FRAI{CO-FRONTIERA
PRIJZEN FRÀI{CO-GRENS
PRELEVXI{EI{IS INIEICOIIËUTAI'TAIRES
MNERGEI{EINSCETIFILICEE 
^SSCEOPFUIIGDIPNELIEVI IIITRICOI{I'NIIANI
INTNÀCOXüUilÂI'IAIRE EEFFINGNT
Fllr ElnfuhroB nach : Per i8portazionr. verao : Voor iavocren reu !
IlAl,IA lOO f,r
ProvênaDcê
Hcrkunft
ProYcEienzâ
Herkotrat
966
D6scriptloa 
- 
Beachreibun8 I'IAR APR MAI JI'N
DescrizLoEc 
- 
OtrEchrljYiDg 1q-20l 21-24 28-t 4-to rr-17 lr8-zi+ lz:-r 2-8 9-1' 16-22 2r-2., ,o-5 6-t2
BIé tcndre YJeichrêizen oreno tonero Zacbte târre
Prlx de 6euil
Pr€zzi drsntra
SchrêIIenDrêi6e
,- 
-'. : ltilaea,/urcopeiDrl-tzea Lit ?.\ro ?,roo ?.roo 7.roo
BELCIQUE ,/
BELGIE
Fb ;r8 r? ,58, ,59,L 5rr,, 55r,' ,51, '5)'8 i67,2 ,6?,2 i67 ,2 i68,9
PréIè vcoe[t6
Li.t 984 .984 6.989 6.9t6 6.9L6 6.92: .92' i.o90 .090 7.o90 7 111
Lit +oo hoo 400 5't, ,15 515 51' >41 ,41 t41
DEl'TSCELAI'D
(Dn)
D.l
AbschôpfuBgcn
Ltr
Llt
FRÂI{CE
F' ,6,r2 56,?3 56,2 55,91. ,5,9t ,6,1 i6,r8 i6 r), i6,t8 ,6 
'19
56,16
Pré1èvcûeDt!
L1t 7.Lrc 7.181 7.181 7.o81 7.o8t 7.LO( 1r7 111 1r7 11 ?.1r5
Lir 20? æ7 20? ,4, ,4, ,4, 294 294 294 294
LIITETBOUAG
FIur 698,2 698,2 698, 697, 697,) 697, i97,1 701. 1 7O1 t1 7O1 t1 7O2,
Pré1èveoents
Lir 8.?28 8.72t 8.7r: 8.?L 8.7L1 8.?t, ).714 .754 .?64 .764 8 .284
Lit
ITEDERLÂND
ET 41 tr6 4't )r( 4'r,, 4.r,r: 41 tr: t+,t rZâ 1,26 11 126 +1.26 1,26 41 t26
BefflEgoB
I,1t 7.14r ?.r4 ?.t4t 7.t4t 7.14( ?.L21 .12' 121 .121 .12' ? .12
Llt 20, 20> 205 29' 292 292 292 292 292 29?
Seigle Rotgen Se gala Ro6Be
Prlr da scull, / SchrllleBprciscÈczzl èt cutraiÿDreopetpit5zcn t lEuu Llt 6.t?o 6.170 6.L?o 6.t?o
BELOIQOE /
BELOIE
rb 47r,, 47r, 4?4, \tî4,2 474 t? \?\, 4?416 \?4,6 4?416 4?4, 4?6 tz
hé1àveDcDtr
Llt .919 .919 5.9?e >.928 5.928 5.9ri 5.9r' 951 ,.9rt ,.9r1 5.95)
Ltt 8, 185 r85 185 I8, 185 185 185 18' 18,
DEÛTSCELAICD
(n)
D{
AbBchüpfunBoa
Lit
L1t
TTlncI
rf
Pré1èveuentE
Llr
Ltt
Llr§ri{BolrRo
llux 616,, 616,> 6)6,t 616, 616,: 616, ,6,9 'j16,9 516,9 tr6,9 5r8,6
Prétèvetenta
Llt 7.954 ?.9rt+ 7.96 ?.961 7.961 7.96 .961 7 .96',1 7.961 7.96',1 ?.98'
Ltt
TEDERLAIID
FI ,5,48 ,>,4t ,r,6; >5,t ,5,2i ,5,o1 ,>,r8 ,r,58 ,4t?8 14,r, )r,9,
EcfliÀgê!
Lit 6.L?' 6.r25 6.Lr( 6.o?2 6.08! 6.o51 .i08 .14' .oo4 ).961 ).8>8
Lit 99 9?
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INII DE SEUIL
SCETELLENPNEISE
PREZZI DtEIIîRATÀ
DREI.IPELPRIJZEN
PRIX FTANCO FRONÎIDRE
FNEI-(NENZE-PNEISE
PREZZI rRA}IC O-FROIIÎI ERA
PRIJZEN PRrI{CO-CRENS
PRELIEVI INTNACOITII'N ITARI
INlRAC O}IMUNAUlAIRE EEFFINGEN
PRELEVEIiIENT§ INTBICO}I}IUNAUTAINES
AISCEOPFÛNGEI
Pour iaportÀtlols vcra t für Einfuhrrn nach : Pcr loportazionl vcrso : Voor iavoercn ,nas 3
IIAIIA lOO Kr
Provenaace
EarkuDft
Provcnicnza
Hcrkoast
Description - BeachrGibung 196' 1966
196'
66
Arlth
JUL AUO SEP æT It0v DE .rAll FEB l,tÂR A,PB }IAI JI'N d
81é dur EartreizeI Oruo duro DuroE tarre
Prlx de sêu1I / SchrêIlcBpr!iêc 
-Prezzi d'entraia/DreupeLoillzrn 3 rlêllt Lit 9.20( 9,25! 9.t'\ ,65 ).420 ).47' .5ro ),58' ).640 9.695 9.69i 9.169
BELGIQUE ,/
BELgIE
Fb
hé1èvcEcuts
Lir
Lit
DEUÎSCBLâND
( BR)
${
Âb!chüptunE€n
Llr
Llt
TBAITCE
FI 6'1,2' 6't,61 62 ,1C 6t)2_ ,,o9 'r,+7 64 pÉ 6+, 89 64 t2É 64,59
Pré1èvencnta
Ltt 7.74: ?.801 7.862 7.7rr .987 .o3\ 8. ]rc 8.2'14 8.Lri 8.17?
Lit 1.41 1 .41 1. 18( .547 .176 .r16 r.r4é 1.29ô l.t+>1 1 .44i
LI'XE,IBOIIRO
flux
Pré1èvq!!nt!
Lir
Llt
NEDBLA[D
TI
EcfflngrD
Lit
Llt
trarlue de blé tenalrs
et de Eétei1
Msbl von tUelzeB uÊdÿoa Hengkorn
trarLÀa dl frunento e Meel van zachte tarte
ili fruEeEto se8alato 
€a vaû EengkoreD
hh d. !.ul,l / Scbrqll.lDrcl!.plrzzt rtrentrrir./nrmorrrlrtr.D I rluu Llt o8l+2 109'12 10982 11052 11'.t22 11192 11262 1'.lrrz 114o,2 114?2 1147a 1147, 1121(
BELCIqUB /
BELOII
lrotrtLàrê Fb 18,? 718 t7 ?tr,( ?L6 19,4 72r,9 ?52, ?28,: ?26 tg
hé1èvcroats
Lit .984 984 8,92) 8.9r( .992 9.o48 9.O61 9.1r1 9.ro( 9.o8,
Llt 1.2' 1.to, t.4rl 1.471 ,4?1 1.5r4 t.55; 1 .r+\. r.67r 1.7r4
DDOISCELIXD
(m)
DN{ ;8,r7 i8,07 66,8: 67 t?2 ;8,69 59 t41 69, 8( 7c,4 70,ri 70,19
Ab!chüpluBtcB
Llt r0682 10616 ro44; 10582 to?r? 10845 o.90( 1.011 ro99i 1096?
Lir
rRrJtCE
Prir truco frontlèrc rt 70,t, 70,rt 70,4t 70'& 1,12 ?2t'.t6 ?L,9" ?1 .4 ?1 ,r2 7't )16
Èétèÿee.Et!
Ll,t 1.90, ,9Ot 8.92\ 8.9?7 ).o28 9.1r5 9.1r 9.04( 9.o21 .oo8
Llt 1.r14 1.184 L.4r: L.4r( .c)b 1 .44? L,'O: 1.6r? t.?51 .811
LUXX!{8orrno
Prlx lruco lrontlàrc Flux 361 ,8 862é 863 87r,( l8r, I 896,9 904, 909,6 91', t19 t,
hé1èvsEaDtr
Llt 10??t 10?82 LO79i o895 1104? 1 1211 1. )ol 11)7o Ilfr< 1491
Llt
IIEDERLÂlrD
hijzqn fruco-reag FI 51,7a ,2,O1 51,? 5r,21 ,r,85 ,4,?9 5',2t )),41 55,4c ,5126
8êtll!8.8
Lit 8.926 8.9?9 9,271 9. 18( ).297 9.4r9 9.r4( 9. r70 9.565 ).541
Lir 1.29'l 1.fo8 1.08 1.241 1 .241 1.101 1.08 1 ,1ttz t.2't2 .2?'
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}RIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIEilTNAlA
DREI.IPELPRI.'AElI
Pour leportationa vêrs i
PRIX FRÂI{CO FRONTIERE
FREI.ORENZE-FREISE
PREZZI FRANCO-FRONTIERA
PNIJZEN TRÀNCO-GRENS
§ür Einfuhren ngch:
PRELEVEI,TENTS INÎNÆOUüUIIAUTAINES
INNEnGE!{EINSCB,IFILICEE AISCEOPTUilGE!
PRELIEVI INTRACOüUXITARI
INTRÀCOIHUNAUTAIRE HEI.FINGEN
Pe. importazionl ÿerso 3 Voor iDvoeroD Eaù !
ITAIIA 1O0 trE
ProvenÀDcg
Eerkunft
Provenienza
Ierkoû6t
r966
Description - Eeschreibun8
l.'l.AR APR }I,A .]UN
Descrizl,oDc - OtrBchrijvang 4-20 r2?l 28-' 4-to 11-1 18-241 2r-! 2-8 9-L' t6-2d2r-29 ,o-5 O-ad
Blé dur Hartselzen GrâEo duro Durun tarwe
Prix de 6eull / Schrellenprrlac . Italiahqzzl d tentrata/DreopelprL-rzsu Lir 9.640 | g.og> 9.695 9.69'
BELGIQUE ,/
EELGIE
Fb
PréIèÿeûent s
Llr
Llt
Df,II'lSCELAIID
(BB)
Dü
AbschBpfuB€ca
Llt
Ll.t
TNATCE
Ff 64,60 64,6c 64,6c 64,5.1 64,r" 64,6t i4,rz 54,52 t4rr7 \,57 ;4,64
Pré1àvcocuta
Lit L7? 8.178 8.17t 8.17r 8.r?t 8.18. 1?4 ,174 174 .174 .18,
Llt t.r94 t.r94 r.r94 1.44 1.441 .448 .448 1 .448 .448 1 .448
U'ITüBOI'RO
Flur
Pré1èÿananta
Lit
Lit
TEDERLIIID
rt
EeftlEgoa
Li.t
Lit
Farine de blé tendrê
et ds Eéteil
ilebl von tflelzen uad
von Mengkoren
Farlna dl fruuento e
di fruEBÈo aetalato
MêeI van zachtc tarre eD
e! ÿan nengkoren
hlr dc aeull / schrê1l.!pr!1!a 
-Èszzl dtentraia,/Drcnpetpritrzcn I llarla Llr u.rroz I LL.4?2 Lr.4?2 11.472
BELOIQUE /
BÉC(III
rb 728 ??8, 728, 726 t. 726, 2? to 72? )O 745,8 ?4rr8 ?45,8 747 t5
ké1èv€Eeats
Llt 9.10( 9.10( 9.lol 9 'o7': 9.O? 9.08 ).088 ).r2, .12t 9.>2' 9.r44
Ll.t L.671 1.671 r.67 1.74: .740 .740 1 .741 't .r2, 1 .52' 1.525
DEI'TSCELâND
(E)
DI 70,r1 70,r. 70,, ?o tat 70,2C 70,L: 70 t15 70,1' 70 t1, 7o11, 70,29
ÂbrchEptuDteD
Lit 1O.99 0989 r098, 1096€ 1096t 1096( r0960 1 0960 10960 r 0960 10982
Ltr
tBlilcI
rt 1,r> 1,r, ?1 ,r1 71J\ 71 t1l 71jL 71.14 1r 1l+ Z1 t14 'l r 14 ?1 tt1
Pré1èvqEcnta
Lrt ).o29 9.o29 9.OO( 9.O0( 9.OO( ).006 ,.006 9 .006 ).006 9.o27
Lir ,?5L L.?rt t.75L I.8II r.8r€ .818 1.818 1.818 .818 1.818
LÛIXilBOI'NO
EIur )15,t 91r,L 91' t 9',tg,i 9',t9, 919, )'19,7 )25,7 ,25,7 )25r7 )27,'
PréIèvqlcata
Lit LL4'9 tL419 11f4€ 1149( 1149É 1rl9( 11496 115?',| 1571 115?1 11191
Lir
f,EDEELÂND
rI 55,40 55,4c 55,4c 5r,24 ,r,24 ,r,24 )5r24 ,5r 2lr )5r24 ,5.24 ,r,)?
EoftiEge!
Lit 9.16, 9.56i 9.16: 9.5r8 9.5rt 9.rrt t.r>8 .5fi .1* .5fr ).160
Lir t.?12 L.212 L.214 L.292 1.28; 1 .28,i 1.28; .282 .28e .282
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PRIX DE SEUIL
SCETaELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DRE}TPELPNIJZEN
Pour inportâtioD6 ver6 t
PRIX FRÂI{CO IÎONÎIERE
FREI-GRENZE-l)REISE
PREZZI FRAI{CO-FRONTI ERA
PRIJZEN FRâNCO-GRET{S
PRELEVEMENIS INTRACOUHUNAUTAIRES
INIEAGEilEINSCTÂETLICEE ÂISCHOPFUNGEN
PRELIEI'I INTRICOMUNITANI
INlRACOHMUNÀUTAIRE EEFTINGEN
trür Elnfuhrcn nach : Per iEportazronl vcrao : Voor iDvoereD ,Daü :
IlAIIA 1OO NE
Provenânce
Eerkuntt
Provêriênza
Eerko[6t
De6cription 
- 
Blachroibun8 196' 1966
1965
66
Ar1 t
6JUL AUG SEP æt NOV DDC .,AII FEB Ittt APR HAI .,IIN
Farine de seigle Mehl votr Ro8gen Farlla dl Be8ala lleel van rogge
Prlx dG scull ,/ Schrelleapreiae
Prezzl d'entraia,/Dreapelpil-lzoE I llaraa Llt 805 9.8o5 .8o5 9.8oi 9.80j 9.80j 9.8o1 9.80: 9.8oi 9.80: .805 9.805 ).Eo,
BELOIQUE ,/
BELGIE
rb 1?,9 617,9 i18 ,1 62r,5 ,o,6 54o,6 42,? 644, 646,1
Pré1,èYrIGEts
Llt t.724 ?.724 7.?26 7.794 .882 3 .oo? E.o7r' 8.o5ç 3.076
Llr
.416 1.416 .456 1.186 .r1o 1.188 L.1_r0 1 .15O 1.15( 1 .15O
DEUlSCELA}II)
(BR)
DM I,02
Abschüplungru
Lit >t,
L1t
FîÀ}ICE
FI ,?,98 >8,2a 59,L( 59 trz t0,85 52,2' 62 tt6 62 J6 2,40 )z r+y
hé1èÿcu.Bta
f,1t .rt9 ?.45i ?.489 7.5t( 7 .?o, 7 .880 ?.868 7.869 ,899 7 .910
Ltr .84r .74? 1.7r t.6Zl 1 .ro5 1.ro8 1.ro8 1.roô .ro8 .,08
LUXEMBOI'NO
EIur 799,',| 799, 8oo, lo8,g 19,O 8ro,2 8r5,5 8r1 8ro,6 ,r2,?
Pré1àÿeûcEt!
Lit 9.989 9.998 lOOO! 1011 1o2t8 10r?8 10444 10)9i ror82 10409
Llt
I{EDERIJÂIID
F1 44 t2' 44,68 4,,o: 5,4> 46, o: tl6,68 46, 8( 46, 86 46,?6 $,8?
Ecfflntên
Lit ?.616 7.714
.84? 7 .94: 8.059 8.09( 8.09 8.o74 3.091
Ltt .14\ .448 1. +4 )r4 1 .14 1.1r(, 1.091 1.099 1.o99
Gruaux et Eenoule6 Grobgrie§6 uDd Fê1ngrle66 SeEola ê BsEoliui Cnttênr Bries eE grleee€l
de blé tendrè vo! lleize! all frurDto vu zachtc tans
Prh d! lcull / SchrcLlâaprcllc r Ita1lafprcz{ d rrntratt/Dr.n6.1 Èrl {'-r tit 110fi ,to8? 1157 122? 129? '1167 114r7 150? 1r?? 1164? '1161+? 11647 1'.lr85
BECrqrrE ,/
BELOIE
Fb 780,! 80,9 ?75, 779ro ?82,: ?8?, 796, ?91, 792,6
Pré1èÿarcEta
Llr 9.76 .?61 9.691 9,?r8 9.?8 9.84( 9.8?L .962 9.92' ) .9o7
L1t 651 701 8r6 865 85, 911 926 1.0]0 1 .O9t
DH'TSCELIITD
(BE)
DÙI
Lb!cb6pluEgsB
Llt
Lir
TBIIICE
Èr.r lræco lroatièrc Ff ?6,r( 76,51 ?6.5 76,7c 76,91 77,41 ?7,21 76,?o 76,5(, ?6,40
hé1èYeûelt!
Lit 9.692 9,69i 9.69 9,?L( 9.74 9.791 9.?74 9.?10 9.692 9.6?2
Ltt ?oo 770 840 892 8ge 959 r.,016 1.149 L.26i 1 .r2'
Lt rlltSouRo
PrIx frarco lroBtlàrâ Flur 881 i82,, 88, 891, 9or, 916, 924 t' 929,6 9",L ,9 t'
Pré1èvcocats
Lit 1'ro2.: 1Otz 1ro4 tI1l+5 ,t297 1451 7rr54 11620 1168t 1?41
Llt
}TE,DERLAIID
hiJzca lruco-grcna rI i5,ro ir.61 57,' 56i 81 17,4) 58,r: 58 ,89 >9,o, t9,oo ,8r86
EcMngcn
Ltr .548 .60'l 9.891 9.8o8 9.91 1008( 101 68 1O192 :o186 o162
Itt 844 861 6r5 794 794 654 i,42 69' t66 829
79
Fr.t-ôF.hz.-h.t..
FRIX DE SEUIL
SCIWELLETPREISE
PREZZI DIENÎRÂÎA
DNEllPELPRIJAEN
Pour ilportatioD6 Yêrs 3
DRII FRIIICO FNONÎIEnE
FREI.GNETZE.FNEISE
PREZZI FRIIICO.FROI{TI ERA
PNIJZEN FRÀNCO.GNENg
Für Einfuhren nach s
PRELEVEI{ENTS INÎNÆO}II'UTAUTAINE§
INNEnOE{EINSCBÀTlLICEE ASSCBOPFUNOEil
PRELIEVI INÎRACOI{UNITARI
INTNÂCO}I}'UNÂI'lAIEE BEFFINGE}I
Per iûportazioal yerôo 3 Voor lBvoæea !aù :
IlALIA
ProYena!ca
Herkunft
Provêni,enza
Eerkooat
19 6
Descriptlo! 
- 
Be8chreibung
fIAR APR IYâI JUN
De6crizioBe 
- 
OoachrlJvin6 l4-2c 21-2 28-' r-10 L-L7 8-24 2r-r 2-8 9-r, L6-22 2r-29 ,o-5 6-L2
Farine de aeigle .:eh1 von ilo8Ben FarLna di segala MeeI van rogge
Prir de 6cuil / SchrelleDproioch.'-'i dr.nt'ât./n'.nn.r.ir;z.n : lEarla Lit 9.80t 9.805 9.80, 9.805
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb 6\4 644, 646,1 646,L 646, r 6tr6, ;46J 546 t1 546 t1 646 t1 64? tB
Pré1èveoê!tE
Li.t 8.0t6 8.o5(, s.o7( 8.076 8.07( 8.o7( .o76 3.0?6 3.o?6 8.0?6 8.o9t
Lit 1.150 1.rr( 1.15( 1.15C 1.',t50 .150 1ro .1ro 1.1rO 1 .15O
DH'TSCELÂIID
(BB)
D{
Absch6pfu[Ee!
Llt
L1t
lnâNcE
F' 62,\4 62,4tr 62,4' 62 t\i 62 t4'l 52,54 i2 t4? ;2 r47 32 t47 52t4? 6215\
Pré1àYqEcntr
Llt 7.905 .900 7.908 ?.908 7,908 7.9L? 7.9O8 7.908 7 .908 7.908 ? .91i
Ltr ,toï .lo8 1. ro8 1.ro8 .n8 .ro8 1.roE 1.ro8 1 .ro8 1.to[
UIIIüBOÛNO
Elur )ro,, ,o,, 8r2,? 8r2, 952,? 8rz, \r2,? )rzi? gr2,? 8ÿ, 8r4,1
Pré1èvcnenta
Lir LOr?9 .o)?9 104O9 ro409 ro4o9 r0409 10409 1O4O9 10409 1O4N
Lit
IBDENLAID
EI t5,?5 t6,?, 46,87 45,8? t6,87 46,8?l 45,8? +6 18? \6 t8? 46,9t 46,ss
EefflDgcD
Llt .071 .o7r 8.o91 8.09r .ær A.ær .o91 1.091 3.o91 8.o91 I .11
Llr :o99 .o99 .099 r.099 .o99 .o99 .099 1 .O99 .o99 1.o99
SeDoIc ê
b1é tendro von lTolzcn di fruù
6ero11n1 GruttoE, Br19a en grl.esDeel,
to van zachte tari?
Prlr dc Bcull ,/ Schrollenpreisa ! ItâllÂÈczzl alrrEtratÿDrêopeLprlJzeD' Lit LL.'7? Lr.64? LT.64? rt.647
BELCIQIIE ,/
BIT,GIE
fb 79r,8 79>, 79r,t ?92, ?92, 792t t92,8 81i 81i 8tt,9 81,
hé1èÿerGEts
Llt .92' 9.921 9.92i 9.901 9.90: 9.91( ).910 10149 10149 1O1l+9 1O17C
Llt toro l.OrC 1.0x 1.10( 1.10( .100 1 .100 8?, 8?, 87'
DEISCELAlID
(m)
D{
tbrchüpfugcE
Lit
Llt
tlrxct
tl ?5,t1 ?6 J1 76,5i 76,rt 76,r1 76,r1 76,r5 76,tE t6,rB 76,r8 7615'
PréIàÿcEênt!
Lit
.59' 9.69) 9.69i 9.661 9.66' 9.66'. ,.669 ).669 .669 ).669 ).691
Llt .26' t.26j. t.261 L.rzt L.r29 .r29 1.129 1 .r29 1.r29 1.r29
LUXXü8oURO
llur )r5,L 9r5,L 9rr,t 9r9,? 9>9,i 9r9,i ,r9.7 )4r,7 ,4r,7 )45,7 )47,'
Pré1èÿc!rnt!
Llt rr689 1r689 1r68: 1t7l[6 LL746 LLz4( 11746 1 821 1 821 1 1821 r i841
Lir
XEDENLâlTD
rt ,9,0o ,9,oc 59. o( ,8,Itr 58,84 ,8,81( i8,84 i8,8t+ i8r84 i8r84 ,8,9?
Eclllagca
Lit 10186 ror86 IOISÉ 10150 ro16c 1016c r0160 10160 ro160 r0160 10182
Ll.t 766 765 ?66 8r6 8t6 8rG 816 816 8ÿ 8ÿ
80
lG"^r*l
I *r"*r" Il.or- |l*"'* |
PRII DE SEUTL
SCSJELI,EIPNEt§E
PBEZZI DIE|INAlr
DNEIPEI.PRIJZEI
Pour llportatloaô v.ra t
MII MTNCO MOilTtEE
FREI-GREllZ&.r,REISE
FREZZI FRÂT{CO.FROIITI ERA
PRIJZEil FNATCO.ORENS
PRELEITII,IEIIIS INÎnAC OII}OIIÂUTAIRES
INNENGE{EINSCEIIILICEE IBSCEOPTUNGEII
DNELIEVI INÎNÆOMNITÂRI
INîRACOÈII,IUNÂI'lAINE EETFITGEN
trtrr EiBfuhrê[ nacb : pcr iûportazioBl vGrao 3 Voor iDÿocr.a.Da§ :
ITrlI 1OO f,E
ProvènaEcc
Bcrkuatt
Provcntcnr
EêrkoEat
Description 
- Bcschr.ibuûg
Deacrlzionc - OEachrllvlnE
195' 1966 't96r,66
\rlthr
6JUL ÂUG SEP 0cT NOV Dæ t rlr FEB !tr.R AIN }IAI .n !I
Gruâux q1
dr bIé
I aêEoulea crobgrles§ und Fêingrleoa Seuole e aàool
dur voa HartroizcE di Ereo duro
.1D1, Gntten, grieE en grieeueel
' 
vu duruE taile
Prix da raulI
Plezzi dtGntrl
/ Schrcllenorciac
ia/Dreapclpiltzra t r!aJ'14 Llr t4>92 t46?7 14?65 14848 149r' 1 ro18 15104 15189 ÿ74 ,r19 ,r59 t5159 SOlro
BrorQuE ,/
BELOIE
h Fb t96$ t96,8 797,o )oa.4 112,6 326,? t?,8 or) t 3r? ,? 84r,2
PréIèvcacate
L1t .960 ,.960 ).962 ro118 10rr4 o4to 1042 to4?2 10547
Lir .oo7 092 L78 .1?8 .o75 r064 4.121 41?9 4.180
DEl'ISCELÂIID
(BR)
FraL-GrqDza-Èci6ê Ilil ,g,22 79,',19 79,64 lo,4o ,17 1 ,98 32 12, 8r,1 6t,lz
Âb!chüpfuBBçn
Ll.t 125?9 12375 12444 r?552 1268' 12810 2848 2)?1 L299' 11026
Llt -596 .665 1.665 L.6r, 't .649 1 .601 .66? 16)2 L.656 2.116
FBTf,CE
Prlr lruco tloBtlèr rl ]6,40 86 ' t+o 16 ,80 88,ot+ \8,12 39,16 )9,t6 89,1 39,2? 89, )c
hé1àvcratts
Llt t09r? 109r7 ro989 r1145 118? 1128? LI287 1287 11f01 1 ltO\
Lit ,.ora 11' ,.r49 t.o?8 ,.120 ,.106 ,,t97 1.162 ).42
ulrll{8oûn0
hir fruco froatlàrq Flur
,41.1 941 942,? 950 tg )61,1 9?6,2 )8r,6 !;Â o 994,5 1OO1 r
Pré1èyê!!!t!
Llt 11764 11??t rr784 11886 't2018 12202 t:295 t?161 L24r1 1 2r2O
Lit 2.20' .289 2.116 2.156 2..28' 2.206 177 18) 2.LBi 1 .?48
trEDTLâITD
ÈLJzor fruco-araB! rt ,9,8'.1 59,81 50,1? 6o,gg ;1 ,?6 62,81 5,,ot 1,19 6r,64 64, 48
Ec f flagcu
Ll.t 1Or27 1012? to422 ro511 1o66t 1o84t+ 10878 ro91o 10988 1',11 r?.
Llt l - 61+0 ,.721 ,.72(
^726
1.658 ,.56? 1.58? .6t\ ,.66 ).r9,
Èh d. ..u11 / Scbr.llcnprci!! 
- -. 
.,gqrzl dtoutratÿDrcrporpiilzcn I ltarla Lit
BE ArQrrE ,/
BELOII
hl fraco lroatLère rb
Pré1èv.u!t!
llr
Ll.t
DEt lSCEtÂtD
(DE)
lr.1-Or!Dzc-hsiaê rü
lb!chüptu8!n
Llt
Llt
FBÂITCE
Prlr truco lroutlàrc Ff
FéIàYe!êDtr
I,1r
Llr
uIlllt8oun0
Plh lruco lroatlàrc fLur
hé1èvclrnt!
Lit
Lit
NBDInlIND
hljz.n truco-grcD! F1
SGfflrBc!
Llr
Ll.t
8t
PRIX DE SEUIL
SCIIWELLENPREI SE
PREZZI DIENTRATA
DREIlPELPRIJZEN
Pour lolDrtataona Yor€ :
PNII INrtlCO FNOIIIENE
FREI-GNEtZE-FREISE
PREZZI TRATCO-FRONÎIENÀ
PRIJZEN F8ÀI{CO-GRENS
Für Eitrfuhran nach :
PRELEVEHENTS INTNACOI{HUIIAUTAIRE§
INNEROEIIEINSCEÀFILICEE ASSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTRACOI{UNIÎARI
ININÂCOHI'IUNAUTAINE HEFFINGEN
Per iEportazioal verao : Voor iDvocrsa Baa :
ITA.LIA lOO tra
Provenance
Herkun ft
Proven ienzâ
Herkonst
Descriptlon - B€schreibunB
DescrazioDe - osschrljviûg
956
MAR APR TAI JUN
4-20l .t-zdt 28-' 4-to r1-rdr.8-24 2r-L 2-8 9-L5 L6-22 )a ,o-5 5-Lz
bl.é dur von Hartreizen
-FeingrTees 
seaole e §eoorlni
di 8!ano duro
Gruttenr grle6 ea grleMeel
van duruo tartre
Prix de 6euil / Schyellenpreia€ . ItaliaPrezzL d I entrata,/Drempelpri jzeu' Lit D.e7\
Lr.rrg I L5.r59 1 ,59
BELGIQI'E /
BELGIE
rb 8rz,t 817, 8r8,? 844, 844 844, 844i, 350, 1 85o, I 850,
'r't,
PréIè veûeBt s
Lit tor.70 to470 10484 rorÿ LO"\ Lo55! 10554 10626 1062É 106z( 10641
Lit L79 4.t79 4 ),?t 4 .181 4,18r 18i .181 4.1o8 4.10f 4.1o[
DEIITSCHLAID
(BB)
D,[ t,r1 82,8? 82,8i 81,42 8,,42 8r,\2 )t,42 8rt92 81,92 84,4t 84,,
Ab6chôpfu[8eD
Lit Lro18 L2949 12949 Lrori Lrori t or: 110r, 1111' 1111' 11199 1r20:
Lit ,612 1.700 r.700 2.20i 2.20i 2 .2O7 2.2O7 2.112 2.'1r2 2.112
rîANCE
rt )9,29 39,12 89,,c 89,rc 89,r( 89,r( )9,ro 89, ro 89,æ 89,p 89, rc
PréIèveneuta
Llr rloo atro? ufo4 It )oll 11rOl t rlol 't1ro4 1ro4 11rO4 1 1rO4 11ro\
Llr 3.162 1.162 ).)62 ,.\,C 1.4r( ,.4ro ,.4ro ).4n ,.4ro ,.4ro
LI'XE}IBOI'BG
Flux 994,' 994, 995,2 o02 too2; .oo2 1OO2r ioo8, 1008, loo8, 1OO9
Pré1èveEenta
Lit t2429 1242t '124, 1252t 1252t 12521 12128 260, 1260, 1 26oi 1 262\
Llt 2,LB) 2.18: 2.18. 1 .69t 't .691 .699 1.699 1 .621 1 .621 1.r1,
f,EDERLA}ID
EI 6t,59 61,59 5r,91 64,5: 64,r: 6+,5' 0,r,>t 'r4r>, i,'r,5> 6\,>l 64,66
Eeffl!gen
Lit to979 lo9?9 1104{ ruf, 1114, r1142 1 142 1 1142 1',|4? 11142 1'.|'161
Llt ,.670 ,.6?0 ,.60l- ,.>9: ,.59 ,.>9 ).r9. 1.59' ,.>9' ,.r9,
Prir dr saull / schretlenPreia! . Itallahezzl droBtrata,/DreEPelpriizeE - Lit
BELGIQUE /
BELGIE
Fb
kéLèveoeEt6
Llt
Lit
DEIITSCELAND
(BR)
ll
AbschüpfuDgeD
Lit
Llt
rnltcE
Ff
PréIèYsDqntê
L1t
Lit
LtxEx,tBolrRo
Ê1ux
Pré1èvereDt!
Lit
Lit
NEDTALAID
FL
ge ffirgen
Lit
Lit
c2
PRIX DE SEUIL
SC II ilELLEN} REI SE
PREZZI DIENTRATA
DRE}{PEL}RI JZEN
Pour roportatlons ve16 :
PRIX FRÀNCO FRONÎIERE
FREI-GNENZE-I REISE
PREZZI FRANCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO-GRENS
FRELEVE!|ENÎS INlRACOMMUNÀUTAIRES
INNERGEI4EINSCIIÆ"TLICHE ABSC HOPFUNGEN
PRELIEVI INÎRACOMÜNI?ATI
INTRÀCOI'IMUNAUTAIRE HNFFINGg{
Für Einfuhren nach ! per i4portazioni verao 3 Voor inÿoereE naar t
LUXEMBOURG
lOO I(E
Provenatrce
Herkun ft
Provenaenza
gerkoû6 t
De6crrptioa 
- 
Beschreibung
De6crizlone 
- Oûschrijvin6
1969 1965
r965/
66
Arrtr
gJUL AUC ocT NOV DEC JâI{ HAN l*, UAI JIIN
Blé tenJre !/Yeach€i!en Grâro teÀêro Zâchte târre
Prrx de seuil7
Prezzi drentrr
/Schrellenpreise 
_
rta/Drempeipriizen 3 Luxedbourt Flux 572, i?2,5 ,7 2,' ,??,5 )8,,, ,89, 595,5 5o1 ,, 606, 610,5 6't4, 614 592,
BELGIQUE ,/
BELGIE
Prix franco frontière Fb 514,
'14,?
,'12, ,r2 12,Z 12,2 14 ,9 522 t, 5221: 522,:
Pré1 è veDent6
FIux 514, 14 ,? ,12,) 512, 1212 12 t2 ,14,9 ,22 t1
Flux ,t,\ 54, 59,8 55,8 71 ,8 74,9 ?t, 78,8 82,?
DEUTSCELIIID
(8R)
Frei-Grenze-Prei6ê
IIil
Ab6chtipfunten
Flux
Flux
TR.ATCE
Plix fraûco frontiè
Ff 51 ,11. rB,51 49,4 io,20 )o,56 51 ,27 51,44 ,L,9' 51,8: 5L 
'9:
PréIèveneDt6
flux 518,' r91 ), SOOi( ,0ér + '12to ,19,1 52n,9 ,25,9 52' 526.1
FIux 49 ,8 />,z 66 t( Szro 6?,2 64,> 69 t2 69,i 77,8 77,8
I1ÂIIA
Prezzi fruco-froati Lir
PreL ieYl
FIux
flur
NEDEBLAND
PrlJze! fraco-greaa D1 t8,u ,8,81 l+oi 0; ,9 t59 ,9,9c Irc,29I 40, 67 4r,1) 4't,3 4t'rl
EeffinBeD
FIux 5r,,l ,16,o 552,t 546 r8 511 555,51 564,5 ,?o, ,71 57tt4
Flux 14,o 11,o tht ?5t2 25,2 25, 28r8 2?, 27,L 3r,6
SeigIe Roggea Segala Rog8e
Prir de seuiÿSchuellenprêI§e
hezzi dteatrata/Dreapeiprilzea! truteEbour8 Flux i27 )5 >27,' 527 t5 ,)2 t5 ,,?,: 542, 54?,: 547 54? 54?,: 547, 54?, 540,
BELGIQUE /
BELGIE
Frix fratrco frortière Fb r4orB +r2,8 42t,1 428, ',r,7 19,6 444 444 [40,1 44o,
Pré 1è veEenta
Flux ri+O, I +12 t8 42' 428 | ,,7 ,9,6 +4+ 444 | 440,1 44o,1
Flux Aôt 98,2 9?,5 98,t 9?,4 97,i 101 ,9 ro1 r
DEl'lSCELANI)
(rR)
Frei-GreEzê-Preiae DM
Ab6chEpfuaE€a
Flux
Flux
TRANCE
Prix franco frootière Ff ,9 ,o7 19,?4 ,9,28 ,9,85 +o 11? 1,r, 42 t44 44, L i4,66 44,68
PréLèÿerenta
FIux ,95,? 402,4 ,9?, 40, i08,8 420,8 4lo ! 44?, +52,1 452,5
126 | rfy 
'b 124 t25t 122 tO 117 t2 110, 94, )o,, )o,5
ITALIT
Prezzl fraaco-frotrtlcre
Lit
PreI I evl
Flux
FIux
IgEDERLAITD
Prljzeu fraco-grens FI ,1,2' ,2,70 )2,46 ,r,26 11,44 )4,oj J+ ,8. ,r,ti ,r,oo ,4,81
He fflngen
FLux
,9,o 4>l,? +48,4 459,4 461 47o,c 4dl- r I 485, i8], 4 r80 rZ
Flux ;r,6 ?o,9 ?4,? 67 ro 6.1,? 6?,4 ol. ,?, ,?
83
PNII DE SN'IL
SCEfELLENPREISE
DnEUZT D.Elnrlll
ED'PEI.PnIi'ZIT
Four bDortrtloBr ter! t
lntx nüco txomlEl
TBE-(nEITT.EEISI
EIEZI mr}lco-rXûllrlal
FBIJZEI mrllCOtq8g
llr 81Dfuhr.a nrch :
ErrIVDlmS uarErcollflrf, ruTlrnls
txran@GltlErllllIcl8 ll{tcEoPFUIlOA
TNE.IEÿI IÙIBTCOIOIIIITNI
ITÎ TCO}IXUilTUTIINE EEFIIIIGEI
Par ltportazioni vlræ t Yoor irvoaraD D$r :
rysE
DclcrlDtloE - Ealchr.ibu8
D.lcrlrione - oElchrljÿIDt
Graao tcaaro Zacht€ tarte
Ei:_1"?:-"1'-{::"-*:ir:*:-- r ruubous
hlr frEco frontlàr.
hélàvclcBtg
F!a1-(hcnzG-Prcl!.
Ab!chüDluBrD
Prlx treco trontlàrc
Èélèvo!.nt!
ÈcEzl fruco-trontlcrl
Ècllav1
ÈlJsct frEco-EraDr
E!tll!g.E
Scga1a Ro88.
Èh d. acsU,/Scht.11.DlrrGi!!-_ r lÀrarbourg
htr lranco lroutlàrc
Pr61àYar.Bt!
frai-GrGD!t-hal!c
lb!chüpfu!8c!
Prir tr8co lroqtlèra
Pré1àY.!ut!
Pr!zsl tlrDco-lrgat1Gla
Ècllcvl
ÈlJzcn fruco-6rcna
E.ftlat.!
81
I crngrrs Iln** |l.o.- |l*r". I
TNII DE SEUIL
SCIITELI.E!IPREISE
PREZZI DIENTNATA
DRE{PELPRIJZEN
Pour ilportatlonE YerS :
PRIX fRÀIICO FROIIIIERE
FREI 
-GRENZE-r'REISE
PNEZZI FRII{CO-FRONTIERA
PRIJZEI FRAI{CO.GREIIS
Für Einfuhrc! nach :
LUXE}tBOI'NO
FNELEVEITEIIîS INÎN$O{}{UNAUÎAIRES
INIIENGEilEINSCBAFILICTE AI§CEOPFUNGEN
FRELIBrI IilÎNÆOl{IINIÎINI
INÎRTCON{M'ilÀUlAIRE ISFTINGEI
Por iaportazloDi vêræ 3 Voor invooren naar t
.Prorctra[cc
Earkunft
hotaDlaBza
EarIo!st
De6criptioa - Beochreibuu8 ]-96, t)56
1 )65/
66
Àri. tà
iDcacrizioDe - oûachrijYltrg JIIL Auo SEP 0cT NOV DEC JAII FEB üAn APR l.tAI JI'II
0rEe Gerste Orzo Gerst
hix dc !âutVSchrrllê[prc1!c
Prozzl drqntrata./DrcopciprijzcB: lurerDourB FIur l+2O i 420 t( c20 i 42r, 426t( 4ro, 41r,( 4)6, 4)9, 4)9, 4r9 t +r9,o rNt,
BELGIQUE ,/
BELCII
Fb
héIèÿeEcnta
Flux
Flux
DEIITSCELIIID
(m)
IIi{
Absch6pfunBrD
Elux
FIux
FnÂ!EE
Ff 40,r2 )8,7: ,9, rt ,9,16 )9,91 r'r8 42 tz]- 42,5e 42,4 42,6'.
PréLèYenêDta
FIux 408, ,92|t ,96,b 4-o,6 404 419, 27 t5 4r2,2 429,t 4r7,
tr1ux ,) 2217 19,2 rTro 19,0 7,' r'5 5,' 4,,
IlTLIA
Llt 5.24t >.1O.
hellevl
FIux 419r 42O r:
Elu o,6 o,,
XEDEBL'ITD
EI
Esffirte!
Flux
Flux
Prir alc lculvschralloaprrlrcÈrzzi altartrata./Drsareiul-lze!: rxcEDourB flur
BELOIQUE /
BELGII
Fb
Pré1àvcucnta
Flux
flux
DBI'TSCEL§D
(E)
DM
Absch6pfugrn
FIux
Flux
IB'ICE
rl
héIèvcrqata
Plur
Flux
IIAITA
Llt
Prrllevl
Fl,ur
Flux
NEDENf,TTID
ET
EatfirtrB
PIux
ELU
85
PRIX DE S}:UIL
SCHgELLEN PREI SE
PREiZZI DIENTRAÎA
DRE}IFELPRIJZEN
Pour iûportatron6 vê!6 :
PRIX FRAI,ICO FRONTIERE
FREl 
- GRENZE-PNEISE
TREZZI FRANCO.FRONÎIERA
PRIJZEN FXA}{COAGRE{S
Für Ernfuhre! nach :
FREI,EVEMEilTS INTRACOIiI}IUNAUTAIRES
I NNEROEIi{EINSCHIMLICEE AESCEOPFUNGEI
PRELI EVI INTRACOI,IUNIlARI
INlRACOH}IUNAUlAIRE HEFFINGEN
Per roportazioni ver6o : ÿoo! invoeaen naar :
LUXII,IBOURG lwiÂ
ProYenaDc e
Herkun lt
ProverieEzâ
Eerkoû6t
Descrrptron 
- 
Beschlerbung
Descrrzaone 
- 
OmschriJvrnt
1966
MAR ÀPR MAI JUN
4-20 1 
-27 28-' 4-10 11 -1 r8-24 2r-I 2-8 9-L5 L6-22 2r-2' ,o-5 6-12
or 8c Gerst Orzo GerBt
hix de seurl/Schwellenprerse
Prezzr d'entrata,/Drempeiprirzeni Luxe[bourt FIU 419,o 4)9,o 4r9,o 419,o
BELGIQI'E /
BELGIE
rb
Pré1èverents
FI
F1
DEUTSCELâND
(ER)
DM
Absch6p fuDgeÀ
Flux
Flux
PRÂNCE
Ff 42,09 42,r. 42,r: 42,' 42 t9l 4,, 1(
Pré1 èveaent6
FIux 426, 429,1 428, 428, 428,( 4r5,1 436,
Flux 8,0 8,0 8,o I,o 8,0
ITAI,IA
P.e
Lit
Prel i,evi
Flux
Flur
ltEDENLÂTD
F1
Ee ffiDg.n
FIux
Flux
hir de 6eull/Schrellenproisê
hezzi dt catrâta/DreupeipriJzcnt luxeEoour8 FIux
BEIÆIQI'E ,/
BELGII
§b
PréLèvèEcÀts
Flux
Flux
DEUTSCELAXD
(m)
Dü
Abschëpfuugeû
Flux
FIux
rRATCE
rf
Pré1èÿeEents
Flux
IIux
ITÂI.IÀ
Lir
PreI ae ÿ1
Plux
Fl,ux
IIEDEBLAND
r1
Ee ffllgs!
Flux
Fl,ux
86
Priizân f?eh.ô-æânÂ
PRII DE SEUIL
SC H flELLENTREI SE
PREZZI DIENÎRAÎA
DRElTPELPRIJZEN
Pour ioportationa ver! :
PRIX FRâTCO FROIIIIERE
FRl,iI 
-GRENZE-r'REISE
PREZZI FRÀNCO.FROI{TIENA
PRIJZEN FRÂI{CO-GRENS
PRELEVEI{ENIS IIIÎRÂCOü}II'NAUIAIRES
INNENGENEIlISCHITTLICIIE ÂISCEOPTUNGEN
FRELIEVI INIRACOMUNITÂ.RI
INTRAC ON'IHUNAUlAIRE HEFF IJ{GEN
Für EinfuhreD nach : Pcr iûportazloni verso 3 Voor invoercn naar t
luxEltBoun0
Provqnahcc
f,erkunft
hoYenieaza
Scrkoûot
96r/
66
iith
I
DescriptioB 
- 
Beschrelbung
Dcocrizione 
- 
orschriJvlng
ix de Bêull/SchrellenprelseJ"t- a; 
"it*1");.;;ï;;i;;"'' Luxeubourg
Prix franco frontière
PréIèveeent6
Prei-Greuze-Preiso
Abschôpfuugen
Prix frauco frontlère
Pré1èYeDênt 6
Prezzi fruco-frontierâ
P! e1 leYi
hlJzea fruco-grene
Eeffla8en
Sorgo Sorqho
htr de seuil,/Schrellsnpre16c
Prix franco froDtlère
Prétèveaente
Arei-Grenze-keiac
Absch6pfugêÀ
Prir franco froltièrs
Pré1èvoaentc
PrezzL fruco-frontlcra
hellevl
PrlJzGE freco-EreDa
Eelfr,ag.D
87
rffil
I oo""rr" I
I .o"0, Il*^* |
PNIX DE SEOIL
SCIIWELLE{PREISE
PREZZI DIENTRATA
DREIPELPRIJZE}I
Pour lDportationa vcrS :
PnII FnrllCO PNONIIEnE
FRE!-GNENIE.EEISE
TNEZZI FTâNCO.FRONTIERA
PRIJZEil FTOICOiGRENS
pnrrrvDüEilÎ8 lNmrcol+{unrulrlntS
PREI,IEE II{TNTCOIflNIITNI
INTRÂCOI{I'I,ITAI'ÎÆRE EE!,INGEII
IIlr EiDfuhrcB Dach : Pcr ioportazioni vêrao :
LUXIMBOURO
Voor invoelcn naar !
IOO f,.
Provcnance
Ecrkuntt
ProÿenieBza
Bcrkoû6t
t966
De6criptLoD 
- 
Ecrchrcj.bul8
De6crlzloDe 
- 
OoschrijviDB
MAR APR MAI JUN
.4-20 1-2? ?8-, -10 11-17 18-24 25-L 2-8 9-L5 16-2' t -29 fr-5 6-L2
I'la I s MaL 6 Oranoturco Mafs
hix de sêuil/SchrelleDpreiae
Prêzzi dtentreta/Drenoeiorilzc.: Luxe[Dourg FLux 411 ,O r|.t1io | 411ro 411 ,o
BELGIQT'E /
BELGIE
Fb
PréLèveoeatg
Flux
Flur
DEUTSCELAND
(BR)
DM
AbBch6pfuDger
FIux
Flux
FRAIICE
FT
héIèvo!êqta
FIux
fLux
ITA.LIA
Llt 4.97' 4.9?: 4.95 4.9r2 4.91, 4.96r 4.95 4.95i 4.9>, a. g8 4.99
Pre1leÿ1
FLux ,98,o ,98,< ,96, ,94, ,94, ,97, )96, 196, 194, ,98, 199,
Flur 6,0 6,o lOrO 12 i0 12,O 12,O 12tO 1e,o 12 rO I,o
NEDINL.AND
F1
Ec fflag.!
Flur
flux
§orgho sorEhuD Sorgo Sorgho
Prir do E.u1I/schte1leûpreisê
Prezzl drcatrâtaÆrcnpeiprijzcul !uxonDourE FIux ,98,o ,98,o ,98,0 ,98,o
BEI,GIQIIE /
BELOIE
Fb
Pré1èÿ€[aDtB
FIur
îIux
DEl'TSCBLAND
(BR)
Dü
Abachôpfunge!
trIux
flux
tna{cE
Ff
Prélèÿenent6
Flur
flux
ITATIA
Lit 4.80i 4.80, 4.Eel 4.861 4.86 4.871 4.87r 4.91 .9r5 .9l-5 ,916
PrcLievL
Flux ,84, 184, t86 ,89, ,89,1 ,90, 190, >9' t t9r, 191t t9,,
Flux rt?,c rr?,( L", t2, tz9 t t29,? L34 rr7,c Lr?,( 1r?,
NEDERLAND
F1
Ee ffiIge!
F1ùx
FLux
88
PRII DE SEUIL
SCII *ELLENt,REISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DREIIPELPRIJZEN
Poùr lEportationa ycra 3
PRII FRÂNCO FROillIEnE
FREI.GRENZE-I RETSE
PREZZI FRÀNCO-FROI{IIERA
PRIJZEII FRANCO.GRENS
PNELEVEI.IENÎS INTRACOII}TUNÀUîÀIRES
INNENGEHEI[SCHAfILICIIE ABSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTRACOMUNIlARI
INÎRACO}I}{I'NAUTAIRE EETTII{GEÎ{
Für Einfuhren nach : Pqr iEportazloni vGr6o : lroor invoerca aaar r
LUXEMBOURO
1OO ft
PtorcnâDcc
HerkuDft
Proveniênza
Eerkoaat
DescriptioÂ 
- Beschreibung 196' 1966
't96r,
66
JUL AUG SEP 0cT NOV DEC .ITN FEB HAN Â^PR I,TAI JUtr 6
MilIet Hlrae MiEIlo Olerat
hir dG sGuil,/SchrcllêDprelsc
PrGzzi drctrtrata,/Drcapeirrl-izea: LuxeEbourg Flux ,?8,o ,?8,o ,?8,c ,81 io ,84 ,c ,88,( ,92,< tgr,c ,98,( ,98,o t98,o ,98,o ,88,8
BELGIQI'E ,/
BELGIE
Prix
Fb
Pré1èveEêate
Flux
fLux
I'EOI8CELilD
(m)
FrcL-OrcDz.-Pre
D{
Abachôpfuagen
Flux
Flux
f.NATTCE
Prix fraDco frottlè
Ff
PréIèveEsDts
Flux
flux
I1rlTA
Prezzi frùco-froEtiera
tlt 4.Zot, ,792 4.28'. 4.762
.??o 4.?8)
PreI leYl
FIux ,?6, §r,, >82, ,81 ro t81,6 ,82,8
Ilur )2 t02,4 99,2 1O1, ,o,7 121,I
f,EIIEBLITD
ÈlJzea fr@co-BraÂ! Il
Bsllllgeu
Flux
FIux
Farine de bIé
êt de Eétel1
tsBdrc MêhI vou lveizeÀ udÿoE Mel8korD Farlna di frucnto e Meed1 frunento aegalato eu
I vu zachte tarr€
var Dengkora!
hfu dc æuil/SchtcllcDprsi6oÈazzl drcntrata/Drcnociorilzer; !uxe[bourg Flur 8?6,o 8?6,c 8?6, 88r.( 892,( ,o1 
'O ,10ro )'t9,o ,25 ro 9r2,O ,r8,o 9rE,o 90r,6
BroIQlrE ,/
BELOII
hlx franco frontière Fb 696,< 696 $ 390,E 692.\ igat4 592,4 96,' 708,, ?06,4 ?0,6,
PréIèveDqEta
FIux 696,< 696 ;90'8 692,4 i92,l+ 592,4 i96,' ?o8,, ?06,4 706,
Plux 1ro tc I.,OIC 15502 14o.6 t49$ 1r8t6 61,' L6o,7 t69,6 L?'I
DEIITSCELTtrD Frei-Greuza-Preis! I»{ 66,o( 6r,?l b+, oi 65146 ;6,11 i6,>l ?,o7 67,69 57,64 67,6\
(m)
Ab6chüpfug€n
Flur 8zr,i 822.( 808 818,a 126 )4 3r1 ,? irÀ;,* 846, r Bl+5 84r,t
Flur o,, 4'o 17, L5t5 15,5 19,' 2r,, 20,? ,o,5 ,6,5
FNAI|CB
Prlr franco lroutiè rf 65,?: 6r,? 6r,87 66 tLz ;6,29 36,2o i6,70 56,70 66.74 65,71
héIèvrEent!
FIux 66r, 55r, 657 11 669,6 ;7't t4 t?5,' ;75,5 672,5 6?5,9 576,
Flux 160,l 160,ii 158,9 L6' r4 t70,6 175,5 84,0 L9r,6 2OO,5 2O5 t
IIILIA
hezzl fruco-frortl,
Lrr
helLeyi
FIur
FIux
XBDEBLTTID
Prl,Jzc! truco-g!cts
F} 51,1 ,1,4 ,r,'15 ,2t5' ;2t98 ,,5' i4,r2 54,5r ,5,ao 55,o1
EÊlliÀgrB
FIux ?06, 71O r ?1\t 725.8 ,1,8 ,9 t' ,5O,' ?58,5 759,6 759,1
FIur 119 tt 1I' 91, LO7.2 07,2 11r? 09,1 112,8 112i8 L2?l
89
f.-Çl
I norrr* Il.or-, Il*ro I
PNIX DE SEUIL
SCEUELLENPREISE
IREZZI DIE}TÎRÂTA
DBE'PELPNI,JZEN
Pour loportatioEo ÿera :
PNIX FNANCO FRONÎIERE
FREI -GRENZE-PIEISE
IREZZI TNÂNCO-TRONTIERA
PRIJZEN FRÂI{COIGRE{S
mr EinfuhreÀ nach 3
PREI.EVEUEIIIS INÎRICOI.I}IUNAUÎAIRES
ÂBSCEOPFI'NGEI
PNELI ErI II{TRACOI{UNITÂXI
INÎNÀCOT,I}IUI{AIITÀINE EEFTINGEN
Per iEportazionl ver6o : Voor invoeren Daar 3
LUXXI,{8OURG
Descriptio[ - Beachreibuug
DescrizioÀc - Olachrijving
Itlgllo Gler6t
Èlx de Beuivschrêl1€Dprcl,sq
^ /È---^1 --r {---: luxe[oour3
Prlr fraDco froEtièra
hé1èvcoeate
Fr61-Greûze-Preiaê
Abach6ptuugen
Prix fraDco froEtlèrc
PréIèvenente
Prezzi !ranco-frontiêra
Prel iovl
PrLJzcn fruco-greDB
Eêff1D6aE
Parine de b1
et de métell di frEento segalâto
Prlx de 6eu11,/schte11snpr.la€
Èix fraEco froBtlèrâ
It'é1èYerGEta
Frcl-GreDze-Prâ1!c
AbachôpfuEgsE
Pri: frarco lDoBtlèrê
Pré1èÿeoeûts
Prezzi franco-froEtlera
hrl1eÿ1,
PrlJzan truco-Eretrs
ErlflDgr!
90
f"*r^r-l
I o"r*"rr, I1."r.* |l*** |
PRIX DE SEUIL
§CH{ELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DRElIPELPRIJZEN
Pour iûportatlon6 verg i
PRIX FRAI{CO FRONîIERE
FREI-GRENZE-I.REISE
PNEZZI FRANCO-TRONîIERÂ
PRIJZEN FRANCO-GRENS
PRELEVEIIENÎS INTNACOùIXUNAUÎAIRES
INNERGE,IEINSCHATTLICIIE ÂSSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTRICOMUNITAXI
INTRAC OI.IMI'NAUTAIRE HEFIINGE{
Pür Einfuhrotr nach 3 per lEportazioni verao : Voor invoeren naar 3
LUXEfiEoURG
1OO Kr
ProvcnaDce
HerkuE ft
hoveai.enza
EerkoEEt
De6criptloa 
- Beschrerbung
De6crizj.oDe 
- ooschrijving
196' 't966
1965/
æ
Ârlth
IJUL AUO SEP ocr NOÿ DEC JAN FEB MAR l*" ulI JIIN
Fallno do ao1g1ê !leh1 vou Rog8en Farha di 6e8a1a Meel van Rogge
Èix dc sâull/SchrêIleDpreisê
Prozzl drrntrata,/Dreopeiprl..izeÂ3 Luxeûbour8 FIux 81',C 811,o 81f,( 820, 82?, 8]4, 841 841 841 141,o 9,1+1 rO E41,0 3ro,5
BELGIQUE /
BELGIE
Prix fraDco
rb 594, 594, 594, i99,1 ;or,, to8, o!t 618 622,1 i22,l
héIèvereDtE
Fl.ux ,94,9 ,94, )94)9 )99 tL tor,, 508 ,9 618, 622,L 5zz,t
Flux 168 ,1 168, 168r1 t68|1 ?r,9 1?r,9 r7?, t?, I 168, 168 ,9
DEI'TSCELÂIID
(m)
FrGl-GreÀze-Prelae D{ 59,98 59,98 56 tri ,8,46 i8,gz 50,24 60, 61 61,4{ 52t42 32,5o
Absch6pfuage!
FIux ?49,t ?49,8 ?04t: ?ro,8 7)7,2 711,o 758, ?80,, 782,5
Flux 11,2 r1,2 58' 19 12 ,9,2 ,1 ,O ,2,o 22,' LO,7 5
rRdEE
Prix fraacg flontière
rf 51 ,?i 51,?i ,1,? 5r,9' ,,1' 54,48 54 ,4t 54,41 54,54 54,55
PréIèveEeEts
FIux 5Zt 52r,t ,2' ,2r,9 )r8,, ,r1 >,L 5rt,8 5r2, )r2,,
FIux 2r9 t 219 t 2r9 t 244i1 2r8,? 212, 2zA 2r9,2 237,\ 218,5
IT.ÂLIÀ
Prezzi franco-ftontiera
tlt
he1levl
Flux
llur
f,EDEALâ!ID
hijzea fruco-greae r1
t+r,6t 44'-' l+4 r 4: 44 t?? 5,1 45,4? 4r, 8t 46,rz 46J, \6,r2
EeffiIgeD
Flux 602,€ 509 51, 618,' 62r, 628, 61r, 6i9ît 6)9, i19,8
Flux 16C, Lrzti 152 152.? 152,2 156, tr7 | 15r, 151, Lrtt2
oruâu 
€t aeEoulga GrobgrLe6s urd Fcilgrlesa
de bIé têEdre von fel.zen
SeDoI€ e 6eûo11!l Gntten,
dl fnûênto EeeI va!
gries eu grie8-
zachte tarrehir d€ seuivscbrêLl€lpr.i6êhezzl il t eutrata/Drcnoeiori I z.n 3 [uxe[bourg Flux 896,( 196,o 196,o )o1,o '12 to 921 tO 9ÿ,o 9r9,o 945 r0 952,a 958 
'c
958.( 925,(
BEIÂIqUE ,/
BE,OII
Prlx ,rùco ,roDtiàra rb ?59, tr9,4 l2+ta ?16,t 756,i 7r7, ?5L, 7?4,\ ??2,1 7?),7
Pré1èveoenta
Flux ?r9, ,r9,4 754,2 716,7 756, 75?, ?4, 774 7?2,1 77',?
tr1ux 86,6 85,6 9'r ,8 96,9 105, 't'lr,( r17, 1r4,( :.21, t29,1
DH'T§CEI.ATD
(m)
Frsi-creEz!-Prslso DM i9,99 7o r71 71 ,6tl ?2t1t 72 ,9: 71,71 ?>,?l 7r,70
Ab€cbüpfug€a
llux )?4, 88r, ! 895, 902, 911 92L,1 921 )2r,,
Flux
PBTXCE
Prix fraaco frontlèrc rf 72,1 '2,1' 72.1, 72 tL: 72t1 72,12 7Z,t, ?2tt) 72,1: ?2,2'
hélèvalcrt!
Flur n,7 7fr,? ?frr7 7)o17 ?to, ?ro, 7ro, ?ro, 7r1 tl 7rt,,
flux 1' t' LL' t, 115., L?2.' 111 1 40, 144, 158, 65,6 r7o,4
IIlI.II
hezzi fruco-froutlGra
Li.t
Prelleyl
FIur
FIux
!{EDBLIIID
PriJz€! frùco-Ere!6
flI )4 r?5 ,, tO' 56,?5 ,6,L5 56,>8 57,1' i7 ,92 i8r60 ,8,60
ErlflnB.!
flur 756,1 760,, ?8r§ 775., ?81 ,i ?89, 3oo, o 8o8, lo9,+ )o9,4
Flux ,9,9 15,6 62r1 7?,' 77 t5 82,0 79,4 8r,r 3,,L 12,6
9t
I;ffiI
I or**rr* I
| .or*, I
J oRANEN I
I
PRIX DE SEUIL
SCHTELLEilPNEISE
PREZZI D'EillNATA
DNBIPELPRIJZEII
Pour hportatlona ÿera:
PBtr m^llco rTollÎrE8E
EBEI.@EN'E-EEIS8
PnEZZT r?rlrco-FnoilllEnÂ
rntJzEr rBrlrcot@Els
rnEI.EVD,rEtllS IIltBrCOO{0llrgtrIa8s
INIIENOE{EIISCTT,FIIJCBD rllicf, OPFI'TO§
PNE,I ElrI INÎNICOüIINITINI
ININrcOMiUNAIITAIRE EETFINOEN
FEr EtnluhraE qrch : Pâr lûPortlaloal varEo : Voor invoercn Daar :
LUr.E{80Uno 'roo tr.
ProYCnaDcc
Barkunlt
Proÿsaieaza
Ecrko!Bt
L966
DeÊcriptioD - B..chr.lbu8
Dê6crlzioDe - oo€chrliYiaS
MÂE APR I,!.AI JUN
4-20 21-2 28-' l+-10 L-L? r8-21+ 25-L 2-8 9-L5 L6-2212r-29 n-, 6-rz
FarLne de sel8Le i"lqhl von Ro88e! Farlna ôi ae8ala HeeI van ro8ga
i:;,i".?::il(;ï#:l;:il:ïil"a : lurclbour. Flux 84i,o 84i ro I 841 io 841,o
BELGIQI'E /
BELGIE
rb ;22tL 622, !,22,1 522|L 622tL 622tl 622tL 622 tL 622tr 6èZ I 622,
héIàveaclt!
FIux ;22tL 622, 522,L 522tL 622,L 622tL 622, 622,J 622 622, 622,
FIux 68, 9 r68,9 168,9 168,9 r68,9 168,9 168,9 168,9 L68 ,: 168,{
DEUTSCELAlID
(BR)
DNI 52 t6O 62,60 62t6O 62t6O 62t6C 62$r 62,6o 62,6a 62t6c oz rol 62,6c
Ab6ch6ptuBBcn
FIux 782,5 82i' 782,5 782,5 ?82,' ?82,i ?82,5 ?82 782,: ?82 t ?82,i
Flur ,, ),5 8,5 8,5 8'l 8,1 8,5 8,, 8,5 8,,
TRANCE
F' ,4,5' )4,r, 54,5' 5\,r, 5\,55 54,55 54,5i ,4,5t ,4,5'. ,4,5t
hé1èveoente
Flur ,r2,' )52,5 552,5 5r2,5 5r2,5 ,r2,i 5r2,i 552,: ,r2, ,52, 552 t2
ELur 2r8,5 1r8., 2r8,, 2r8,5 2r8,i 2r8,5 2.r8,i 218,: 218, 2*,t
ITAIIT
Lit
PrGIiêYl
llur
flur
TEDEBLAITD
t1 16,r2 46,r2 46.r2 45,r2 45J, 46,ri 46,r2 46,r2. 46,r2 46,rt Ér)2
Eêfft!gcE
flur 5r9,8 619,e 619,t 619, 619,r 619l 619,8 619,8 619,t 619 619,f
ELux 15r,2 151,: 151 r5r, L>Lt2 15f r ]-,lt2 L5L,2 151 t2
crlru* et *"outes de 
--j-rcb8-rl,Êt 
uud relngriesa seû
bIé tendre von ïlleizen dl
âÏffiDolltü. Ôruttêr 8rlqs on gr1
fruGto vaD zachts tarwe
Prlr dc 6aut1,/SchtcllenPralsa r Lur.ûboulth.zzl d t aD trata,/Draop.lprl J scu' -:::l:l::' Flux
946,0 | g>z,o 958,o 9r8, o
BEI,CIQUE /
EELOII
Fb 7?2v9 772,9 7?2, 77r,\ 77r,1 774 t 7?4,L 79r,2 79' 79t 79'
PréLèvaE.at6
Plux ?7?,9 772,t ??2,t ??,,1 ??,, ??4,'. n4,r ?9r,2 ?9r,2 79r,2 ?9'
Elur 12' tL 'tzr tt 12, ti 129, I 129 L29, L29,? ].14,8 114 r8 u4rt
DEI'ISCELÂIID
(BR)
Dt{ ?r,70 ?>,?o 7r,?< ?>,7. ?r,?( ?r,?( 7t,?o ?r,?6 7',?6 7r,7( 7r,?(
Ab!ch6pfuEgcE
Plur 921,' 921, 921, 921 921, 921, )2L,' 922,o 92",C 9?2{ 922,(
Plux
rnlNCE
Ê1 7Z,L 72,2) 72,2i 72,2: 72,2: 72,2: ?2,2' 7212' 72,2' 7212 72,21
Pré1èYeoeata
FIur 7r1,L ?r't,i ?r1,: 7r'l ?r1, 7r1,: 7rLt5 ?,L,5 ?rL.5 ?,L,i ?,L,i
Efur L65,é 16,,( L67,i t?o I L?o t t70, 171, L?6, L?6, L76,
ITÂIIÀ
Llt
PrslleYl
Flur
FIux
XEDENLATD
r1 58,60 58,6( ,8,6( 58,6( 58,« 56' 6( 58 ,6c 58'& 58,« ,8,6( ,8,51
Br lfllga!
Flux 809,1+ 809,4 809,1 809r 809r 809, 809, ( 8o9,I 809, 809, 809
Elur 8,,L 8r,1 87,2 92,6 92,6 92,6 9r,5 98,6 98,6 98,6
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DBII DE SEUIL
SCEIELI.ENPNEISE
IBEZZI DIEilTNAlA
DRETPELPRIJZEN
Four ilportatloas v.ra !
PNII IRrIICO TRONTIENE PnE.EvIilB'lS IlltRTCOilI'IIlETrlREI'
IIII.CRENZE.I'NEISE INNERGEIEIXSCEü':ILICEE §IiCEOPFUilOEIT
PNEZZIFIA{CO-ENOXIIENT INELIEEIIIIBTCOI{I'IIIIIII
PNIJZEI TRA|CO-ORENS INTRÆO}II{I'f,AI'TAIRE EEIFIIIGEI
nlr Eisluhraa aach i Pcr hportazionl ycrao t Voor invocrca taar t
i4ryE
ProYènucC
EcrkuEft DeEcriptloE - Bcschrêlbuut 't96, 't966
196r,
66
Ealkoast Jÿ1nB
.II'L
^uo
SEP æT NOV DEC ,râ!t rEB llÂR APN HrI ,rûx t
ôruau et acnoulcg OloùBri.a! uld F.lD8rl.sr §aûoh a lenollDi Gnttolr 6Tlca aa trlc
âa 
'iÀi^ l$-^ ---l rÀi âs-r. ]atrÈix de r.uiVScbrcIIGBprci,sr
Prazsl d. G[tratâ,/Drcopciprllzcn: !uxe!Dour8 Flur t'r.o )55,o )rr.o 962lp 9?1,( 98o,( g89rc 998,( ooSJ 011 r( O17 !l to'l? | 981+ '
BELOIQUE /
BELOII
rb U5tO 7?rto t?5,o ,E6,5 196,2 3ol+r5 E1l,( 16r4 82r,4
hélàYarcat!
Flur t?r,o 7?r,o t75tO 779 tz 186,, 796,2 304,5 8ur( ]15,b 8a1,4
FIur )o ro tæ,o )O.O Iro ro ,4,8 *,8 1r4,5 rr?,4 rr8,6 179,6
DEITÎSCEL/IID
(E)
trl{
Âbæh6pfu!grB
Flux
Flux
rRArcB
rf lr,8o 95,80 16,'16 87,rt ,?,65 l8r ll4 B8,44 88,4r 88,56 88,61
hé1èvê[outa
ELux 166,9 368,9 l?2,6 884,r ,8?,? ,95,6 895,6 Aer, 896,9 89?,1
FIux ,6 t1
,6,1 *,\ 2?.7 ,r,3 ,4,t+ h2,I 52 14 5i,4 6r,?
IITLIA
Llt
holievi
flur
ILU
XEDELTTD
EI i9,5' ,9,55 60,6, 1r18 61,?1 62t1C 62,9 6>,48 6t§.,
EcltlEBoa
Flux J22.4 gzz,\ ,29.9 8r?,4 345,1 8r2, 860, ( 869, 8?6 88r,
FIur ,2,6 8216 ?5j 75,1 ?5,1 75,1 ?8,7 ?8,4 ?8,2 77 t5
È1r d. !.uivschrrlhDpr.llc
h.zli drlBtrrty'Drclpciml-lzca3 !uxc[Dort Plux
BEI.AIQUE ,/
BE,CII
Prlr lruco lrontlàrâ Fb
ké1àYqlcnt.
FIux
Plux
DEttlSCf,Ltf,D
(m)
Fral,-OrcEzc-È!l!c DI
lDEchSDfug!a
Plux
flux
tRrtcB
rr
Prélàvcloata
llur
Flur
ITrIJA
hrzrl. frsco-
Lit
PrclLevl
Flur
rlur
TEDIBLIf,D
EI
ErfflEg.!
FIur
Elu
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PRIX DE SEUIL
SCHf,ELLENPREISE
TNEZZI DIENÎRÀÎA
DNE{PELPRIJZEN
Pour loportetions ÿera :
PRIX FRINCO FROIITIERE
FREI 
-GRENZE-Pf,EISE
ISEZZI FnANCO-IRONTIERA
PRIJZEN T'RÂNCOTGRENS
PRSI.EVXIIENTS IilÎNÆOHüI'IIAINAINESI
II{NEROEüEIIISCEATTLICEE ÂISCEOPflINGEII
PNELI EVI INIRTCOI,II'NIÎÂNI
IXTRACOMIIUNÀI'TAIRE HEFTINGEN
Für Einfuhrsu nach : Per ioportaziotri verao ! Voor inyoere! aaar :
LUXIMEOURO 100 f,E
Provenaaco
Ecrkutrlt
ProveDleDza
f,erkoûBt
DescriptioD 
- 
Beschrclbulg
1966
I.IAR ÀPR MAI JUN
14-20 21-2? 28-' 4-10 I 1-1 f.a-z+ 25-r a-8 9-1 It6-22 lzt-ze ,o-5 le-ra
Gruaux et seooule6 de Grobgrl
bLe dur von Har
6s uDd Felngrles§
weizen
SeooLe e 6eEo1in1
di grano duro
Gruttenr Erlea ên grlesDeelÿan duruo tarr6
Prir de Eeuil/SchrelLenprelêe
Prezzi dreatrâta/Drenpeiprilzcn! luxelDourg FLux loo5to I r.ou,o 1 .017,0 r0r7ro
BELGIQIIE ,/
BELGIE
Fb 816 | l+ 816, I 316,4 822 tO 322,o 822,o 8zz, 82?,t 8z? 82?, 82? t
Pré1èYce.nt€
FIux ]r6 ,4 1r6,4 316,4 822,0 322 tO 822,o 822, 82?,t 82? 82?, 827 t
FIux
,8,5 ,8,5 r4r.,l rr9 to ,9,o t 9,c r,9,8 rr9 L19 t rr9,
DETTSCELAIII)
(Ba)
Dll
AbachBpfuDgen
FIux
F1u
ITINCE
rf ]8':s 18,61 38,61 88,61 88,61 88,61 88,6: 88,6; 88,6; 18,62 l8,62
PréLèveDents
FLux 19? 
'2
)9?,' )9?,' 897,' 897, 897,' 89?, 89?, 89?, )97 t' 19?,5
ELux 19,4 i9rl+ 31.2 )r7 6r,7 6,,7 64,> 69,7 69,? t9,7
IlAIIA
Prezzi fra[co- Lit
Prelievl
FIur
FIur
ilEDEELA}II)
Pri-i zeD F1
,,48 ,,, rr8 6r,48 64toz 54,o2 54,o2 t4,02 54,o2 54,o2 64 ro2 64,o:
EeffiatcB
Flux t?6,8 l?6,8 8?6,8 884,, 884,, 884, ]84,1 384, t 384, 884, 884
Flux 78,2 78,2 80,2 76,7 ?6,7 t5 t? t7 t6 )2,? 32,? 8?,?
Prlr de 
€eullr/Schr.I1êDprelEr
Prezzi. dr eaürata,/DrcopciprijzcDl luxeEDourg llux
BELGIQI'E ,/
BELOIE
hlx
rb
Pré1èYêE6Eta
Elux
Flux
DEIITSCELâIID
(Bn)
Frc
Dil
Àbsch6pfuEgeD
Flux
fLux
IRÂICE
Prix fraÀco froEtiè rf
Pré1èÿeEeût6
Flux
lux
ITÂ.LIA
Prezzl franco-frontiera
Lir
Prelievl
,I
FLux
NEDERL.âIID
Prljzcn franco-rena r1
Eeffinga[
Flux
Flux
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PRIX DE SEUII
SCg*ELLENFREISE
PNEZZI DIENTRAÎA
DREUFELPRIJZEN
Pour inportati,ons verB 3
PRIT FRANCO .TNONIIERE
FNEI-GRENZE.P.IEISE
PREZZI FNÂNCO-FRONTIERA
PRIJZEN TRANCO.GNENS
Für Eitrfuhren trach:
NEDERLÂIID
PNEI.EVEI{ENIS IilTNÂCOU}IUNÀUTÀIRES
INNERGEMEINSCEAITLICEE A.BSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INÎRACOI.IUNITANI
INTRACOMI"IUN AUTÂIRE HETTINGEII
Pcr iDportazioni y€rro s ÿoor iavoersa aaæ :
Prov!nânco
EsrkuDft
ProÿGDicDza
ScrkoIat
De6crrptlon 
- 
Bs6chreibun8 L965 1966
L965,
66
lri tl
ÿJI'L Au0 SEP 0cr Itov DEC JAI{ FEB MAR APR MAI JI'N
Dlé tendre tclchrê1ze! Gruo teEero Zachtc tartc
kk dê aeuil/SchuelLenpreiao
Prczzl dientrata/DrcapeiprijzeDl xederrÙ(l F1 ,7191 ,7.9< ,8i2: ,8r60 ,8.95 ,9,r( 79165 br@ 4oJ5 torTo h@,7o 40,7c 59r4i
EEI,OIQI'E /
BELGIE
rb JoTt ,Ot. ,l+99t xo.9 5O1 11 501,9 505,? 12 
'3 iII'5 't'l t6
PréIèveaentg
F1 ,6.41 ,6r4\ ,5,r" ,6,2i 16;28 ,6,14 ,6,61 ,7 |o9 ,?,o, 17 ,Ot+
F1 1.ü 1td 1 r8O 1r 80 2127 2r49 2'47 ,92 ),27
DEI'TSCELAND
(m)
I»I
AbEchüpfuDgeD
rt
F1
FBAIICE
Ff l+9,8j l+8rr8 l+9 r2l 49,6i i0,40 ,1,5C 51,99 ,2,9( ,2,29 52 t28
Pré1èveueate
Fl tÂ 5lr ,5'48 ,6,ot ,6,4c ,6 
'96 ,7,?6 ,8,12 ,8,r4 t8,r,
r1 1, 01 1,8? L,?7 r,80 1,6> 1.1 'l r20 o,90 r,r, 2, OO
IT&IA
Lit
PrrIiêv1
rI
r1
U'IEIBOI'RO
Flux 6L? t 6t7.9 6L?,9 622, 629,'l 5r4,t 641,6 649,c 65r,8 'rr?,4
hé1èvêocnt!
Fl )4,2+ 44.?4 \+,24 45r1( 45,5: 45,9i \6,45 46,99 4?,r4 ?,6
I'1
SelEle RoEgen SeBaIa Rogge
hlr ale scu11,/Scbrellcnpralrc
hctri drsEtr;tÿmenpeiprlJzc!! xêcerred r1 29tT ,oroc frr2l 7a$o frt?! ,1tO( ,Lr?t ,lr5c SLrA 5Ltÿ ,L§(, ,L15( ,ot9:
BELGIQUE ,/
BELGIB
PrLx lraDco frontlàra
rb rùr,9 l+I1.9 4L7 t2 422 | 424, 4r4,( 429 t3 429,,
PréLèvqaênt6
F1 a9 t97 29,82 1O,2c ,o,5: ,o,71 ,1 ,4i ,1,O8 11 to8
r1 oro9 o,05 o,o2 I iO2
DEIIISCBLdID
(m)
frci-Grcazc-Prciac I»{
AbEcb6pfu!te!
r1
rI
lnrf,ca
h1r treco froDtLè rt ,9rO8 ,9,æ 40ro( 40, r( 41,>1. tA,»
Pré1èrG!ê!tr
FI 18t6, 28,7\ 29rri 29,51 ,o,41 t'l ro5
t1 o r?o Lr01 o'69 o,6t o,oà
IITLIA
hazzl, treco-tFontiera
Lit
ÈcliêYl
I.1
TI
UIIETBOTNO
Èh lruco lrontLèrc trIur i7L,' ,?2,9 izz,9 ,7? tl 58r, ,8?, ,9r,t 94, 8 ,94,8 i94r8
PréIàvslcaÈa
EL I,16 h1rf8 1 r48 ll1 r 84 42r2 42,51 4z'9i ,,06 tr§6 ,,06
EI
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Pour hportatlon! t.ra : mr EinluhrâD Brch :
PnlI EVErillS rrlnÂC(»lt{urrutrlnEs
tNllEnoErElll§cf §lLlcEE r&rEoPrÛxoEtr
ENELIEYI IMNTCOWNIT§I
II{TRICOI{I{I'}{AUTAINE EETFINOEll
Par iûportrzioai varao 3 Voor lnvoalcE aaar !
PNII DE SEUIL
SCB|ELLENPREISE
TBEZZI D'lillnÂrl
DREIIPELPNIJZEII
DRII mil.Co momrEnE
FREI-GREIIZE.PREISE
PREZZI FAANCO.FBONIIERA
PRI.'ZEN FRâI{CO.ORENS
Proÿ!DaDcc
EelkuEft
Èoÿê!iGBua
Ecrko!rt
L966
Dq!crlDtlo! - BGachralbu!8 ilÂR ÂPR xÀI JUII
D.lcrlzloEr 
- 
O!6chrlJvll8
r4-20 2L-2?l 28-' ll-1O u-171 18-241 25-L 2-8 9-L5 L6-À 2r-2/i ,o-5 5-r.2
81é tendrê Tlalchreize! ODuo trnoro Zachte tarre
Prk dc scuLl / Schrellerprcilc ., 
" 
. 
"h.zzt droDtrata,/DrcrpclD;1j&ca 3 Nco'rrao F1 t+o,r5 | 4oi?o 4o 'zo h'70
BELOIQUE ,/
BEI,CIS
Fb ,LL,5 5r1 51r 511 51I r 511, ,'11 ,2r,1 52r,1 525, ,25,
Pré1àveocata
F1 ,7,o, ,?,o t?,o. t7,oi ,7,o. ,7,o: ,7,o5 ,g toz ,8r02 ,8,o2 ,Etoi
r1 2,92 2,92 ,,o7 ,,?7 ,,27 ,,27 ,,2? 2t28 2.28 2,2ô
DIITTSCELTXD
(m)
Dü
lb!ch6plu8eD
F]
II
Fnrxct
,2,LL 5r,8? 5L,9',, ,r,9i 5r,9" 52r! ,r,o9 5',11 5r,oj 5r,2i ,r,a
Pré1àvcucata
f1 ,8,21 ,8,o, 18,0 ,8,L ,8t11 ,8,4( ,8,9) ,8,9( ,8,8l 19,oi ,9pe
r1 t,74 L'74 L,9? 2 
'2? 2,27 I,90 1 'r7 '1,r7 1,r7 1,r7
! TLIÂ
Idt
Pr!I1.v1
PI
xt
LI'IDIEOI'BO
trIur 59r,8 6rr,8 6>r,t 65? 657, 65?d6r?,8 ;61.8 ;61,8 i61rE 561,8
Pré1àvaaart!
EI \7,r4 4?,r4 \? ,r\ 4?,6i \7,61 4?,5À 47,62 +7 t91 7 t91 r7 tg'.l +? t91
rI
Se1Els RoBgeB gogala Rogge
È1r dê æull / gchrallqBprallc - .,. , 
-. 
-- .
hcrzi dtcntraia/oreopelpiilzon ! nooorrü( F1 >L,tu I t,n ,r,fu ,L,50
BELOIQPE ,/
B&CII
rb 429,, 429, 429 t 429 t) 429, 429 129'lr \29,4 t29,4 +29 t4 ll29rl
P!é1èYeEaEtE
r1 11,08 ,1,Ot ,r,ot tl,o8 ,1,Ot ,1,O! ,'t i09 ,1tog ,1 r09 ,r r09 ,1,O9
t1 0,o2 0i02 o,02 o r02 o,o2 or02 ) r02 ),02 ),02 ) r02
DEOI§CELTXD
(E)
DI
Àb!chBDlug!n
r1
rI
nrxct
r1
Èé1èvcû.Dta
rl
F1
IIr,LIA
Llt
hcllrvl
rI
Fl
Ll'IE{EOUBO
Flur ,94,8 ,94,e 594,t ,94,t 594, 594, ,ÿ+,E ,94,E i94' E ,94,8 594,8
Èé1,èvqroBta
F1 l+, 
'06
4,,o( 4, §( 4r,o( 4t.ot l+r,ol lrrr06 hrr06 rrr06 l+r,06 4rr06
rI
96
f.-"-*l
I no"o* |
I .or,,, I
l*no,, I
Eour ûDortrtlon! ÿ.ra t tur ElEtuhrcn aach t
PnII,M{Drrs ImRrcooof, rlrIrlnEr
Imr&oEtElrlgcErtrtLlcEl ltscBop8ultoEl
PnlÛISlrI IllmæO{UtIlrnI
INÎNICOM{UNAUIAINE EEFFITGEI
Par llportazloEl yarlo ! Yoor inÿoâraD aeu :
PBII DI SEIL
§CE|IGI.EENEI9I
ratzzl DiEillRrÎA
MEæEX,PBI.'ZtT
lnll lrrxco .lnol|rllü
lnll-oaEtzE-P.tErEl
PREZZI !N,UC O-IAONÎIERA
PAIJZEI FAüEO-OREIS
NEDIAIrND 1OO f,r
Èor.nuca
B.rkurft
hoÿGal"t3r
larko!rt
IÈrcrlptloa 
- E rchraibun8 L965 L966
L965t
66
Aritl
,irûL auo SEP ogr Ioÿ DEC ,rAtr PEB Iilt ÂrR }IAI flrf,
0!t CarBta orzo orrat
hlr ôr ..ulvsch_rc1l.!Dr.1!. r f,.dârludh.zal d i.atratÿDrclpclprlJaca rl 12,2( ,2t2( )214 ,2.7o )4i95 7),2C ,r,45 ,,,?C ,,,7 ,r,?l ,r,?l ,r,7' ,,,L
EtrolQrrt /
BEI.GII
Pr
Fb 4l|ara 4rE,l 426,6',4zr,g 441 454'1, 4r7,4 \54,2 454,{ l5l+ | l+
Pré1èYeoqBt!
FI ,e,o2 ,L,7 5O,8! to169 ,'t t9: ,2,8i ))r11 ,2,89 )2,q ,2,90
r1 o,2, 1,17 1r62 o,6( o' oi o t42 o r57 ),16
DEI'I8CELIf,D
(Etr)
FrGl-OrcDza-Prsl!a D,I
lbrchEpfungrB
rl
r1
rBltcl
Prlr lrùco froatiàr
rt bl,Ot ,9,6 40,oj 4o,55 40 t7? 42,5a 44 116 44 to7 4r,5t 4r,54
Èélàÿa!.BtE
r1 )o,rj 29.Ot 29 t?, 29,8t ,1 tl? ,2,52 ,2,r2 ,1,9( ,'1,92
n 1 r6r 2.66 2,72 2r41 2,6i 1,66 or64 o'89 1,4r '1 ,48
rttlrl
hcztt lruco-tloatr.era Llr 5,281 5.25( 5.42: i.4?, 5.578 5.70t ,.?T
Pr.1i.ÿ1,
r1 ,o.62 ,o,4c t1 141 ,1 t69 ,2,88 ,r,o\ )1r19
F1 o'69 '1.1 1 ,rt I,28 o 
'ro o,16 oi16
lurE{Bomc
hü
Flur à4ai( 4r6r 426, t+2, t9 4+1 454, 4r?,4 +>+ rz 4>4,\ 4r4,4
ÈéLàvcucnta
F1 ,2,Ot ,L,7i ,o,81. ,o169 ,'t t9: ,2,8', ,, 1'1 ,2 r$t ,2,X 12,90
r1 o r23 r,t7 62 o,6( 0,0î 0,42 o15) o,16
hl,r ah !aur,l/Schr!11cDDrcl!.
Praui it.Etr.ta/DrcrpiprtJzcnl rl'dcrrud F1
8EI,,GIQI'I ,/
BEGGIE
Prlx lruco lroatlèr Fb
PrétèYaÀcnt!
FI
r1
DEBT§CBLTND
(m)
trra1-or.a!a-Prê1,!c DI
Àbach6pluSc!
F1
r1
tnrf,cE
Prir lruco froEtl,à ?1
Èé1àY.!rDt!
r1
r1
IrlI.IÀ
hazzr. ftuco-froEtlêrr L1t
È.1i.ÿ1
rl
flt
urrErSouEo
hlr fluco lroatièrc Flur
halàv.!.Bt.
rl
II
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GMIIfi
CEREAI,I
DNII DI §EÛIL
§CEIBLLENPREISE
PNEZZI D'ETTBAIA
DRE}IPELPNI.'ZEII
Dour LlportrtloDa ÿlrs i
PRIT INATCO fNOItTIEND
!nEI-@EIIZFFPREISE
PREZZT I'RAI'CO.FNONTI ERÂ
PRI.'ZEN §NA{CO-(NENS
mr EiofuhraB uch ! Fcr
PNELEVEXEITS IXTSACONOITTN'TAINES
INNENGEUEIIISCEIFILICEE ÂISCEOPEIIIIOEf,
PNELIEUT INTNICOXI'XITTNI
INTNÆOHTIIIIIAUTAINE EEIF I}IOEN
iEportazloBi ÿcrao 3 Voor ilvoorln Baar :
ProvcDaBcc
E.rluDfÈ
ÈovêniêDza
EGrLo.at
Dalcrlptlo! - Bcschrclbu[8
D.acrlzl,oDc - O6schriJYlng
L966
uÀn ATA titÀI ,IIN
Lll-20 2t-21 28-t -ro 11-11 ü-24 2r-L 2-8 9-L5 ,ÇrÀ 2ri2d n-, 'r-L2
OrEe G"rrt! Orzo Gcrat
Prir dê crull / schtcllcaPrêlrc : Ùedertandhc"st d.ontlata,/DreEprlprijzrn "'---:--- r1 ,r,70 ,r,70 ,r,?o I ,,,,70
PE-GIQI'E /
BELCIE
Fb 416,o 45r rlr 4r1,lr 451 r4 4rr,lr 416 lfu'9 r52rB É2,8 $2,8 i52,8
Pré1àvGûeDta
rl ,r,or ,2,68 ,2,58 ,2$8 ,2,æ ,r,ot ,,r? ,r,51 ,r,r1 ,,,5'.1 ,r,r1
EL ,,,, ,,5' o,5, o,5, o,r, O,26
DEI'ISCELIIID
(BB)
IlI
lb6chôp!uEBe!
r1
r1
mrrcE
F' ,,08 ,,1? 4r,24 4t,24 4r,2\ 4,,8r' BroJ 14,28 4,47 \4,r? 44,1'i
PréLèYrtcrta
rt ,1,58 ,1,ç5 ,1;14 ,1 t?a ,'t,7c ,2r].t ,2,28 ,2t4? ,2,61 )2J' ,2,5i
rI
,72 ,72 Lt?2 rt72 r)72 1,16 ,,16 ),8, )i 8, c,8,
IIIIJT
Llt ,.67' ).72' 5.728 5.?281,5.72t 5.?r', .?28 ??8 ,.?28 5.728 ,.?ri
PrcLlevl
r1 ,2,86 ,r,15 ,,,L8 ,,,L8 ,,,LT ,r,2: ,r,18 ,r,18 ,r,18 ,,,18 ,,,2i
xt ),45 )r16 o,16 o!16 o,16 o,r.6 ), 16 ),16 cr 16 0, 16
urIInBoun0
Flux ir6,o \j1,4 4r't t\ 4r1 t\ 4r1,1 416, 46o,9 1r62, E b62, I 462,8 462,e
P!é1èYeEeBt!
EI ,r.01 ,2,68 ,2,6t ,2,5t ,2$l ,r,.4 ,,,,? ,r,51 ,r,51 ,r,r1 ,,,r1
r1 ),5' o t5, otrt o'5) orfi o.26
Prir de s.uil / scbr.l]eEprclrc I ltederludÈczui draBtrata,/DreDpclpriJzcû' "--'- --- F1
EELGIQUE ,/
BEI.GIE
Fb
Pré1èYqûetrt6
r1
FI
DEIII§CELTTD
(m)
Dt
Ab€ch6pluSaB
rI
r1
tnllrcE
rt
FéIèÿeEeÂta
ET
F1
ITTLIA
Lit
Èc11evt
r1
n
LI'IXüBOURC
FIux
hé1èvêlenta
F1
r1
98
Pour ùportrtion! v.rr r tllr ElDfubr.D aech :
EASIôVEIISTS If,INÂCONII{UIIÀUTAINES
INNEnOEMEINSCETtrILICEE ÆSCEOPFUNGEI
PNELIEVI INÎRACOUUNIÎÂXI
INTNÆOüHUNÀUÎÂINE EEFFIIIGE{
Prt iûportazloai ÿarlo : Voor lavoerê! Baü !
EnII DE SEUIL
SCEI'ELI.EIENEISE
PNEZZI D'ENINIÎA
DNllIPELPRI.'ZITI
mu FnÂnco mo[lltnE
lnEI-0nElzÈt'.rEIsE
PREIZZI lnü{CO-FNONTIERA
PRI JZEII IBAIICO-ONDNS
NEDBI./IITD 1OO f,E
Èoÿrnucafortu!ltÈovaBlcDa
DclcrLptloE 
- 
Er!chrcibuB8 L96' L956 L965t66
Aritt
ÿ
Eorlor!
JI'L AÛO SEP ocT rov DEC JAI FEB HAR APR üAI Jt,N
ÀYolna Eaf.r Avena Haver
bl: dc æu11./8ch_r.lbnprclsr t f,rdârludbcrzl drêDtratr/Dr.rFlprus.D- --------- E1 n,9i n,9: ,t,z< ,r,4:
'Lt7C
,Lt9: ,212( ,2,4 t2,4 12'4 ,214 ,2 t4: ,1,8!
BELOTQI'E ,/
BETÆII
rb ,97, l1o, I 415, 42', 127 t2 421 | l+12,O 12 rO
hélèvcoa!t!
P1 28,?l 29.75 ,o,1 to $l ,o,9, 10 
'5' 29,8' t9,8,
fI 2rO1 1.a4 o,98 0,88 o r?l 1,5 2 t22 ,22
DEI'ISCELIID
(n)
D{
Àbach6pfungGB
F1
F1
mrxcB
È1r lrüco froltr,àr! r1 ,9,81 l+2.04 4z'5' tr,'to 9r,s 4o,ez +O,26
Èé1àvoæata
PI 29rll, ,o r82 )1 
'2, ,1 t6O ,1 29,82
29,52
r1 t,6t o16) o,o' o,16 o,r, 2tL? 2,r,
ITII,IA
L1t 5.L4i
PrêLicYr,
t1 29,79
D1 or44
IJITI{BOI'BC
hl,r lrsco troEtlàrc tr1ur ,97, b10r8
l+16, 42,,8 )27 tz 421 t7 l12,o 12,O
hé1èvclcuta
II 28,?l 29,75 )o,1? 10,68 ,o )9, ,o,5, 29,8' 29,8,
n 2rOr li2ll o,98 0,88 o.7'1 1 
.51 2,22 >- 122
Mala Mals Gruoturco Mais
Èk dc scuil,/schrcIlcuprallc
hctrt' dr.Etrttÿhcapcipriszcal lcqorrtc ET ,o,6: 70 16 n,9l ,L,Li ,L t4< tL,6" 1r t9C 12 tr5 ,2,L ,2,|i ,2,t: 12,L 3t,51
EÆrqpE /
BELCIB
Prlr traco trotrtlà I'b 407,: 408, 4o8, 411 i
l+14,lr l+19! ( 422.1 \>o t1 4r2,4 t+32,t
hé1èvqacnta
F1 29,4 29,51 29 29 r?? ,0, o( ,o,r: ,o,9e )1,1+ ,L,'I 71 rfr
F1 o,82 or'82 o,82 or& o,82 0,8; o15? ),55
,55 ),55
DEE§CEInlD
(E)
FrêL-crrnaa-Prcl!a DI
Ab!cb6pfu!gu
rl
EI
lnrncE
Prlt frùco froatiàrc TI
Pré1àvaarItr
r1
t1
rlltrl
hazz1 fruco-lrontlcra Llt ,.289 5.2s? 5.0111 4.9r1 >.066 .9?4 r.948
h.li€ÿ1,
F1 ,o.62 ,o,1i 29,o: 2E,59 28,99 28,81 28,56
tl o 
'o, o,65 2'19 2,9' 2,68 .??)' ,,o,
urrErBoûxo
hh treco trontlèr. Plur to7,5 lto8,o hÂ llll r l l+14 r4 419, ( \27 ll 4,0r1 ,2,4 \r2,,
h61àY.lrat!
EI ,-9 r50 29,54 29,r4 29r?1 lo'tr ,o,tt ,o.92 ,1'14 lI' 11 ,1,ro
It ,82 0,82 ),82 o.E2 o,82 o,8, or57 o,r5 l ,:,,55 ),r,
99
F?.1-CF.nr..-h.i r-
I
PNII DE SEUIL
SCB|BLI.BPREISE
PNEZZI DIENîRAÎA
DREIPELPNIJZEII
Pour ilportâtlons ÿc!6 :
PAII TNilÙCO FNOTÎIEE
fnEI-GnDilZFFPREISE
PnEZZI ERAITCO-FnOIIIml
Pnl JzEl I'R Àllco-oRENs
FUr EiEfuhrln Bach :
ERELEVEilEîS ITInICOIO{UTAE?AIEES
lxnEOEtEulsCE§tLtcES §{lcEoPlÙlloEll
mELr EUI lmnæoxlrxrlrnr
IIIIRÆOIIHI'NAOEÂINt EETrIilCEII
PGr llportrtloDl ÿarlo I Yoor hvoarrn Eaar t
ProÿanaEcc
HerkuIlt Da!crlptloD - Bcrchralbu!t
1966
HIT Æa lor JUX
Eerko!at Dalcrl2lola - orschrlJtlB8 *;4 ;,1 28-' l+-10 11-17 [8-2f zr-t a-8 r-rrl L6-221 zt-zsln-, 6-L2
^voln! 
naflr lYenr Eavar
Prir de scuil ,/ SchicLhDprcllc : lfedcrludPrGzzl d r aDtrâta,/DrelpclDrllzr F1 ,2,4' ,2,4' ,2,4' ,2r4,
BELArQlrE ,/
BEI,GIE
rb .12,O r12,O l+12,O 412,0 112,0 br2.1 t12,1 l+12.1 416ti 416ri 416r
Pré1èYê!.Dt!
EI 19,8, ?9,8' 29,81 29,8' 29,8' 29 r8\ 29,81 29r& ,o,'17 to,'ti ,o,1"
rI 2,22 2,22 2,22 2t22 2t22 2,22 2r22 2,22 1,86 I,88
DEUT§CIL§D
(Bn)
D,t
Âb!ch6pfugcI
ET
t1
mrncE
rt tO,26 tO,26 +O,26 4o,26 40,26 to,2( to,26 40r26 ,9,76 40,2( 4o,2(
Prélèvcaente
r1
'.9 t52 .9,r2 29,r2 29 trz 29,r2 29,r, 29,52 29,52 29tl 29 t52 29,ri
F1 ,_r» 2,5' 2,5' 2,r, 2,rt 2,r, 2r57 2,r, 2,9o 2ri)
IIILIA
Llt
PreI1rYl,
r1
TI
I,U.IEIBOÛNO
flur +12rO l+12 rO l+I2rO 4r2,0 4I2rC fr.2, { 412.1 1r12,1 416ti 416, 416,
PréIàvaEqnt!
tt 29,8' 4,8' 4,81 29,8: 29,8) 29 
' 
8lr e9' 8t{ 29.8\ ,o,1i ,o t1', ,o,'t'
EI ?,22 2t22 2)22 2122 2)2? 2t22 2t22 2t22 1,88 I,8E
llale llala Or&otrCO Nala
hir dê ôcu1l / Schtcllcuprrlla : NederludÈ.}zL al r GDtrata,/DreopelpriJzr ET ,2,L5 ,2,t, ,2,r, ,2,L'
BE,OIQUE ,/
BIT,CIE
Pb ,2,4 irz t4 4r2,t 4r2,4 4r2,4 4rz, t+52 t+rz 472,2 4r2,i 4,Ê,
Pré1èvcoonta
r1 ,1, 11 ,L,'L ,L,r) tr,rL ,L,r1 ,t,21 ,1 r21 ,1,4 ,1,2t ,1,21 ,1,4
tl t,r5 t,5, 0,r5 o,r5 o,r, o,r, o,r, or55 o,r5 o,55
DEI'!§CBLTND
(m)
D,t
lÈ!cbEptug.E
xl
rt
lBrxct
ft
È61àvcacnta
n
II
rrltrl
Llr 977 \.9?7 \.9ri 4.9r2 4.9r2 4.96( .9r7 .957 .9r2 962 r.99'.1
helicvl
r1 28,8' 28,8' 28,n 28,51 28,ri 28r?l t8J1 tE.?1 ,8'52 àE.86 e8r 9.r
l:l 2r6 2,68 ,,o, ,,o, ,,o, ,,o, ,o, .05 ,,o5 ,o5
LUIEI{BOUNO
rlur \r2,4 )r2,\ 4r2,\ 4r2.4 4r2,t 4r2, ,2,2 trz12 t 2,2 t 2,2 ,r2,2
héIèÿ.roBta
r1 ,L,'L ,r,rL ,L,'7 ,L,r1 ,L,'1 ,Lt4, 1 r29 ,1ræ t'1,29 ,1r29 ll .!9
TI ù,r, o,r, o,r, o,r, or55 o,r, ,r5 ,,, ,,, ,55
t00
tffill*rr",*l
I .o"."r Il*-o I
I
Eour LrDort.tloa! ÿrr! t Dtr Eiafubrca aech r
lnltrytrEts tmDrcooolr[tlrDtS
rll$E0PEtf,OEll
DnILIIII ÛTNIEOüUXIITBI
INInÆOOrUllâOtlIü !!FPIXO![
Dar ütDrtrsloar, rarlo I Voor layocrcn aau :
MII D8 §EUI&
8CETE.I.E'PNEISE
PNI88I D'EIIIRAII
MDIPE,PnI.IZtT
lnlr txlt@ ,Bo[!IEt
l8ll-GnDrzÊP.rEl8t
EnIZZI tA.UCO-FROrIItnl
PnI,rZEr lnllrco-onErs
lltDBl./lllD 100 r.
Ptovrauca
E.rEualtÈova!fuDrt
E!rko!!t
DalcriptloB - BrschraibuDt r96, L966 æ
,a,lrL Âuo SBP ocr noY DEC Jrr rEB xrn APN t{ÂI ,nx
8orêc gor!È!r Sorao Sorlho
btr d. !cut1,/Sctr.llcDp!.r,!.
lrczzl dr.utr;te,/Drcapsi,prllzoal lcqtlluq tl 29r& â9r& loro! )or)t |o§, h il -ôq ,I.r0 lrrl ,1.,0 tr,rl ,1rro b.7r
EÊrÂrQuB /
BELOII
Fb to[- q ,'tt p ,95.< ,98.1 l+O1r 4 406,( +14r'l ).t7 J 419,q \,19,,
Pré1àvcncata
rI 28- 56 agr60 28,6( 28r82 29tol 29,r9 19,98 n,20 ,O,'G n,16
r1 0r91 or9l o,9r 0 r9I o' 91 o.91 or66 ),54 0,64 lr64
DEOT§CBL/TXD
(m)
D{
Abrcb6pfugcB
r1
r1
rI§cB
rf
kéIàÿâænt!
F1
r1
rlltr^
Llt f.6rt 4.6r\ 4.6r, 4.6?1 4.?r .746 4??61 814 [.868
Pr.11cY1
FI t6rg, 25.& 5,81 26i94 2? rot 2?,2', 27rllE 27,6c 27,88 28r 1
r1 2r47 2r4? 2 )86 2r 86 2,86 )' 14 ), oE ,,25 ,,21 2,82
U'IE{BOI'BC
Flur ,94é ,9r.c ,95, ,98,1 l+Ol r 406, bi4,1 17,1 l+19 r 4 ll19rl
Pré1àvcroata
rI 28.56 26.60 28,6r 28! 82 29,O( 29,r' 29,98 ,o,2c ,o,)6 ,o tr6
rI I r91 or91 o'91 o r91 or91 or91 0,66 O,6t) )r54 I,64
ld,Uct Elr!a li!,tl:lo Ol,arat
hlr d. !.utL,/Schnllcnprrl,!!
hcrrl drratritÿDrcrpciprl'Jac!: !'oarluq trI 29,r5 29Jj 29,61 29,E: lo,1c ,oJt ,or60 7prE5 n,85 ,o'E5 *r65 frtEi e'a1
ErÂrqr! /
BIT,OIE
rb ,94.t ,9r,< tr04, 412,O 05,9 tO6,1 f14, I 41?, r19r4 4't9,1
Pré1àvcacnte
F1 aErSl e8,6( 29 t2 29,81 :9 rr9 .9 t42 29,98 ,o 12( b,16 ,o,16
F1 o'6 o.46 o,02 ,,L ),>2 0r21 o 122 ),22 c,22
DEUTSCEI.rIrD
(m)
trr.1-(bcaz.-Prcl!c DI
LbschüpfuBaa
F1
Et
FBTf,CB
FI
PréIèvsucata
rI
t1
ITrlIT
Prcrzl lruco-frontlcra
Ltr 4.?rj 4.?t 4.?9: .?86 .?6, 4.?? 4.?86
È.11aÿl
r1 2?.41 27,2t 27 r75 ,?.?1 a?,r9 27,6t 27 t72
ET 1'51 I 
'91
t'85 2 rj8 :r88 2,88 2,88
IJIDIEOÛBO
hû lruco tloutlàra Flur l*t l9Jtc h4'j 4laro +o5, 406, r14r'l 17 ,1 419, 419,'
Prâlaver.Bt.
Tt 28,51 2E,6c 29,21 2918, t9 rr9 t9,42 !9,98 io,20 ,o,16 ,o,r5
xl o1116 orE or02 ,,L t52 or21 122 o,22 o r22
l0r
PRII DE SEUIL
SCHUELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DRETPELPNIT'ZEN
Pour loportatloos Yer6 3
PRIX FNâTCO IÎONIIME
FNEI.GNENZE-PREISE
PREZZI FRâT{CO-FNONTIERA
PRI.'ZEN FRANCO-GRENS
PnELEVEI|EI|îS lNlnÂCoùOtUNAUTAInES
IIINERGEIIEI}ISCBAI'ÎLICEE TISCEOPrSTOEII
PRELI EVI II{IRICOM'ilIÎINI
IilÎNrcO}OII'NAT'TIINE EEFFINOEII
mr Eiafuhre! aach i Pèr lûIprtazloDl varso : Voor iDyo€rcD aaar :
NEDEIIXD 10O rE
Provqnancs
HerkuDft
ProYcDienza
Ecrkoûat
DGscrl,Dtl,oE - B.schreibuuE
D.gcrlzloEG 
- 
Oo6chrijÿiBg
L966
uÂR APR MAI .,I'N
r4-20 2L-2? 28-' 4-10 u-? Ia-a+ 2r-L 2-8 9-L' L6-2? 2r-29 ,o-5 6-72
Sorgho SorghuE §orgo Sorgho
Prix dG 6euil ,/ Schrcllcaprelar : Nederlaadhezzl d' entrata/DreEpelpri jz. tr'r ,L,'O ,L,N ,L,'O ,r,ro
BELGIQUE ,/
BELCIE
tr'b 4r9,r 4r9, 419, 419, 419,1 4r9ri \19t2 419,2 +'19 t2 )19t2 419J
PréIèveDeBt6
rl ,o,16 ,o,ré ,o,r( ,o,t( ,o,rl fr,r: N,t5 n,r5 ntrS ,o,r5 n,rt
FI ),64 C,6lr o,64 or64 o,64 o,64 )r64 cr64 )r64 )r6l+
DEUTSCtrLAI{D
( BR)
Fre 1 Dü
Âb6chôpfungeB
FI
F1
FRANCE
Pré Ièÿe[ents
F1
r1
ITAIIA
Ltt 4.812 4, 812
i 
h. B2B 4.868 4.868 4.87i 4.87't 4.91i h.91 4.91 4.91'.
PrelleYl
I'1 ,_? r8? >_? ,97 ?7,96 28 r20 28 ic 28,2: 28 tZ5 28,4€ 28,4[ ,8,41 28,41
EL ,2, ,,25 2,95 2,95 2,66 2,66 2,66 2t66 2,66
LITXEtlBOUnO
flux 19,4 r9,l+ fr9,4 4tÿ14 hr9,4 4r9, 419 t2 419 419 419, 419 |
Pré1,èYcEeDta
r1 ,o,16 4r -\6 ,o,16 ,o,té ,o,r( ,o,r5 ,o,ri n,rt ,o,r: >o,>: ,o,r:
r1 ),54 ),61t 0,64 o,64 o i54 or 64 o,54 or64 0 r6l+ or64
M111et Blrse ütg1io G1êrEt
Prlr ils eeuil
Prazgi dreltr
' Schrr11eDDr.16ê 
-- - -
"7D';;;;i;;i;;;- 
t Nederlud rt ,o,85 ,o,8, ,o,85 ,o,85
EELGIQI'E ,/
BELCIE
rb .r9,4 +I9,4 f19,4 419,4 l+19,4 419 419,2 419 419 419, 41 9r
Pré1èvoa€nts
F1 ,o,16 ,o,16 ,o,r( ,o,rÉ ,o,)( ,o,rt ,o,r: ntti ,o,r: ,o,r: ,o,r:
F1 ),22 ),22 ot22 o,22 o t22 o,22 o t22 or22 o,22 o t22 o t22
DEI'TSCELII{D
(BR)
Dü
Absch6pfuugrD
FI
FI
!aAlrcE
tr'f
hétèveEents
F1
F1
IÎÂLIÂ
Lit 4.??L 4.777 4.?82 4.zÙa 4.?82 4.?9t .791 +.?91 ,791 .?91 \.?91
Pre I I cvl
F1 27.61 2? r6j 2?,?C 27,70 2?,74 2?,7f a?,75 2? t7' '-7 t?5 27,75 27,75
r1 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 1, 88 2,88 l,88 2,88
LI'XEMBOURG
Flux l+r9,4 4r9,l+ 419 r4 419,t 4r9r 4r9 r19tz l't9r2 19t2 +19.2 119,2
Pré1èYeocnts
F1 ,o'16 10,r( to,r( ,o,r( ,o,ré fr,r: n,r, n,r5 ,o,r, n,r5 ,o,r5
rI ) t22 c,22 o,22 o,22 o t22 ot22 ) t22 ),22 ,122 ) t22 ) t22
t02
FFât-GFênz.-h.l r.
Four hportatlooa v.r3 ! Fllr Einfuhrrn nach :
TNEI.EVEHEITS INIRÂCOHI,IUNÀUTÂIRES
ITTENGEUEINSCEIFTLICEE ASSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INTRÂCOI{I'NIIANI
INTRACOM}IUNAUlAIRE EEFFII{GEil
Per ioportazioai vcrao : Voor itrÿogron Daar :
PRII DE SEUIL
SCHf,ELLENFREISE
PNEZZI D'EI{IRAIA
DREI{FELPRIJZEN
Pnlr FnAIlco .?RolllrmE
FREI-GREIIZÈP.?EISE
PREZZI I'RÀNCO.FRONTIERÀ
PRI.IZEII FRAI{C O.GRENS
!EE@ 1oo f,E
Èoÿrnuca
Bêrkunft Dcacrl,ptioB - B.schreibunB 1965 tÿ6
L965
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t!1th
iEcrkoûat JIIL Àû0 SEP 0ct NOV DEC JIN FEB ltâR ATR MAI JÜlI
larlac dc bL
rt dr !étol
tGndra llahl voa ialzon uDd yoa Farl'm dl trurnto c atl ltocl van zachte tartc
llan8torB fruelto aegalato cn vq EolSkoren
blx dê Baul1,/s
lrczzl dr.ntrat
ch,lells.preLso ! Ifêdârr,da/DEcopêlprrJzan rI i8.4, 58.8 58,91 59,4( 59,8' @rJ 60,8' 6r,r( 61rE: &rl 6217, 62,' h-51.
BELOIQI'E /
BELOIE
rb 6?9.\ 679 t\ 674.., 6?5 t9 6i6, 676. ;81,E t92,9 690; ;90,,
Prélèreoeate
P1 b9r19 49,lJ l+8,8I 48,94 48'9: 49,o1 +9,16 io t1? 49,9€ 9,99
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DEIIT§CHLÂIID
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DI 6rr4l 6t.o( 1,88 62t?c 6r,4< 63,8l i4,r9 65 t24 65,2t ;5,2'
Ab6chüpfuagen
rI ,?.r9 5?.oi 56,OC ,5,?\ 5?,rl 5?,81 ,8,2? ,9,o5 59,Oi ,9,o,
[1
mülcE
rf 65.r1 6r.r1 6r,4t 5r,8t 6r,9: 66,41 ;6,6, (,6,60 56,11 ;5,41
PréLàvoocute
r1 4? r8<, 4? tgl 47,9i 48r2t 48,1: 48,7t É,85 48,8, 48,7i r8,69
rI
IIÂIIA
Lir 9.82t 100e( lOO5i 10162 1O17! 1020( to.16l 'to14? 1O15( 1O119
Prclicvl
rl
,6.97 5?r9l 58,2( 58.84 58,91 59,o1 i8,87 58 
'z> 58,8:
,8,72
F1
urrxltBoûao
Flur E18i( E}8i( 825r0 8r4, 84r, )5214 86r,, 8?o,, 3?5,6
Pré1èYeEâ!t!
r1 ,9,2t 59.2i 59,22 ,9,7' 60r4( 6r, o. 1,?'.t 62 151 6r,u 5r,r9
Et
BariEc ôê 6elgh ll.hl ro! Rogge! Farila dl. ssgela llcsl vaB rogge
Pri! de aêull,/scbr.llGEprql,!c
Prczal ôtcntrata,/»rcrpcipriJzcal laocrleo EI 42, Er
llE.a6 l+8 
r 61 48,9É 49,r1 4916( lo,ol ,o,rl 50,r1 ,o,r4 50.r( Sorrl 49,5t
BEIÆIQI'E ,/
BELOIS
rb ,?7 ,?8, 5?8, 58216 i8? to ,9r,4 ,98, I 602t? 506,( 5or,9
Pré].èÿeErntE
r1 +1rE1 l+1t 87 l+r | 8' l+2,18 2,ro \2,96 ,tt 4,,54 4,,8' ,,86
P1
DEI'TSCELÂND
(m)
Dü
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t?rrcE
î1 2,9L 52.?\ 52,9 5r,2? ,,5? ,5,r8 '5166 ,r,ô:, 55,4t ,5,)7
Pré1àvrtêBta
r1 ,8r 80 ,8.6? ,8,81 ,9,06 ,9,28 +O.60 É,8'l 4€,8 ,+o,6( 4o r60
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ITI,LIA
Lit
Pr.lirÿ1
F1
rI
IJIE(BOINO
hk lrsco froutlèr. FIur ?5r., ?55,o ?rr t( ?62ro t69 t2 7?6,o tBrrZ 785 ?8, ?8r,2
Prélèvcrcata
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I
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PRII DE SET'IL
SCHTELLE{PREISE
PREZZI DIETÎNMT
DRE}TPELPRIJZEN
Pgur iaportatiotrs ÿor! :
FRIX I'RÂI{CO FRONTIENE
FNEI-GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀNCO-FRONÎI ENA
PRIJZEN FR.TXCO.GRENS
ftr Ei,nfuhren nach:
PRELEVEI{ETIIS IÙTBACO}IIIUNAIIIAINEII
PRELIEVI IilTNæOXI'IIITARI
INTRICOI{}{I'NAUTAINE EEFFIIIGIil
Pcr iaportazloDl vcrro : voor llyoercD Daar 3
Provcasucc
EGrkuaft
hovaBi€Bza
Ecrkorst
D.!cr1pè1oE - Ecachrêibu!8
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Dlacrlzlouc 
- 
OlachriJvltrg
4-20 l2L-2? 28- l+-10 11-I?l 18-24 25-L 2-8 9-L5 L6-22 2)-2, ,o-, 6-L2
Farlne de blé teDdre HehI von,t/eizen ud Far:
et de ûéteil von Men8korn dl I
ha dl fruento s ü"r1 va! zachte tarra
lruento ae8alato ea Yu DeDgkoreu
Prir dc 6eull / Schrelleaprelsa : Neder]audPrGzzl d'entrata/DrcûpelprijzcB' -''-'----- F1 61,85 62,r4 62,r4 62,r4
BELGIqUE /
BELOIE
rb ;90,, ;90,, 690,, 690,, 6w,1 690,i 590,7 7O9.5 7o9 t, 709,5 709ti
PrélèveDeata
F1 +9,98 t9,98 49,98 49,98 49,98 50,Or io,o 1 ,1,r7 ,1,r? 5'.t tr? ,1,)?
rI
DEUISCgLAND
( BR)
DM 3,,28 5,28 65,28 65,28 65,?8 65,2: 55,2, 6r,2, 65,?' 6r,2. 6r,2:
Âb6ch6D lunBeI
FT i9,o7 ;9 tO? 59,o7 59,o? 59,o? 59,O1 ,9,o, ,9,o, 59,o3 59,o. ,9,o
r1
rRÂNCE
F' ;6,49 ;6,49 66,49 66,42 66,42 66,t2 66 trï 66,,t 66,rt 66,1t 66,ÿ
PréIèvsûcttê
F1 8,?, t8,?5 \8,?5 48,æ 48 ,70 \8,61 l+8,6? 48,6i t+8,6i 48,6 {8,6:
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'16 40,16
tro,66 +o,66 [o,66 40t6É llo i 6( 4o,6(
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hellcYi
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BELGII
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DE'TSCELI'D
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PNII DE SEÛIL
SCHTELI.EIIPREISE
PREZZI DIENTRTTA
DREI{PELPRIJZEII
Pour hportationa ÿcra:
PRII FRÂIICO FRONÎIEnE
rNEI-GRENZE-PREISE
PNEZZI FRANCO-FRONIIERA
MIJZEN FRÀI{CO-GRENS
Für Einfuhrsn ûach !
PRELEVEUENTS IXÎNÂCOIËUT UÎIIXES
INNENOE}IEINSCEIIILICEE §SCEOPEUIIOEII
PRELIEVI INTNrcOM'XIITNI
INTRACOU}IUNAUlAINE EETFIÙOEN
Pêr ioportazloul ÿar6o r Voor iuYosrrn Dôar :
ProÿcDaÂca
Irrkunft
kovcniêDza
f,êrkoa6t
DoacrlptloE - Bêachrelbuug
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MAR ÂPR ti{ÂI JI'N
D.rcrlzloac - O66chriJvia8
14-20J 2L-2?l 28-' 4-ro r.1-17 Is-ar. lr>-, 2-8 9-L' L6-22 2r-29 fr-5 6-t2
Oruaux êt senoul,es de Grobgrlesa und Felnsrle6a Seoole e seaollnl OrutteEr Erlsa eD gri€ue61
bté tendre von r'ÿeizen dl frueEto vu zachts tarr!
Prix de Beuil / SchrelleDprelae : NederlaudPrezzl dreBtrata,/DrerpelDri.tzeD - - -------- rI 65,4, | 65,94 65,94 65,94
BELGIQIIE /
BELGIE
tr'b ?55,É ?r5, ?5r,1 7>6, 716, 7>5, t56,5 7?r,5 ??5, ??5,6 77r,(
Pré1èÿeûea ts
F1 ,4,?t 54,?t 54,71 >4,7\ 5417\ ÿ,?', i4 t?7 i6,1, 56,15 ,6,15 56,1:
F1
DEUTSCEI,AND
( BR)
DM 7r,28 7.,28. 7t 12t Ttie 7t tzt ?L,2: 71 ,2' 71,2' ?1,23 7',1,24 ?'t,z:
Ab6chôpfuDgeE
r1 5+,51 6+ 
'5 6+,r. 6+ '5t 64,r) 6+,4( 64,45 54,46 64,4( 64 t4( 64,4(
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FR,â}ICE
Ff ?t,?, 7L,? ?L,7: 7L,6t ?t,6t 7L,6i ?'t $2 71 t62 ?1 t62 ?1 t6, 71 t6i
P!é IèÿeEent6
F1 52,51 52,54 52,ÿ 52,5i ,2trz ,2,52 72,52 52,5' ,2,5i
r1
ITAI,IA
Llt rol28 I012t LOrSt tolN LOrSt LOrS: '1O159 101rt 1O15: 'lo1r< lOOrl
PrcI ievi
f1 ,9,82 59,82 59,91 59,9: 60,o( ,8,84 ,6,Er 58 
' 
8tr 58,8r 58,21
r1
LI'IEHBOI'RO
FLux 89O,2 890, 890, 896, 896, 696,a 896,2 fiz,2 ÿ2,i ÿ2, 902,i
PrélèvGEcDts
F1 64,4> 64,4j 64,4 64,8t 64,81 64,8qE* 6,,r2 5r,ri 5r,ri 65,r1
r1
Gruaux et seûouteE de Grobgliesa unô Feingrie6a SeEole e senolial oruttenr Srie6 eD
h1É ir, ' vôn Hartrêlzen dL Eao duro Fie6ûeeL ÿan duru tarrl
Prix de Beuil ,/ SchrêIleuprêiae ., , .. ,I NedefaeoEszaa d' êÀtrata/EeûpeIprlJzen FI b t,rz I b6,o6 oo,06 o8,06
BELCIQIIE /
BELGIE
trb 799,L t99 t Eo4, dO+, ëO+ ,. 8o4,4 810 810, 81o 810, i
Pré1,èveoenta
F1 ,'t,85 )/,8 ,?,Ùt ,b,2h >é tzt )E,2t 58,24 58,6( 58,61 ,8,6( 58,6
F]
DAUTSCELAtrD
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tbsch6pfuBrD
r1
F1
'NATCE
I.f r?,+? ?,+? 8?,4i 8?,4., 8?,6 8? t6 8?,6'l 8?,61 8?,6' 8?,6
FéLèveocate
F1 i4 , l-4 5+,I4 6+, 14 o+rIr 6+' 2r 64,z\ 64,24 64 i\ 54,21 54,2t
F1
IIÂ.LIÂ
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Èellèel,
F1
r]
Lt xxuBolrnc
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hé1èYe!ârt6
F1
r1
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f"*"^r*l
I no"rt* I
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MII DE SEUIL
SCETELLElIPREISE
DNEZZI DIEI{TRAI^
DNEIPELPRIJZETI
Pnlr clt
CIT-TNEISE
TNEZZI CIT
C .I J..PRI.'ZEtr
TNII.EÿDIENTS EIWENS PTIS îIENS
§§CBOPFUXOEII OEOEIUBEN DNIITL:IIIDERII
INELIEVI VERSO PÆSI IENZI
EEFTIT{GEN TEGBIOYER DEnDE LÂXDEII
Parr
PaG!r
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- 
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DêscrlzioDc 
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1965 't966
1969t
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JUL Àuo SEP 0c1 NOV DEC Jttl rEB Tln AIR MAI JUII g
81é tendre tJclchwelzeL Oruo tên€ro Zacht€ tarÿa
BEU}IQUE /
BELGII
hir d. !.u11
Pllr C§
P!é1èÿrD.Ât€
Fb \97,o \9?,o tg? to 5OO,O ,or,o ,11 to i17 .O )21 p izrtp t29 ro 12,O ,5,o '1r,8
rb 27? :68,8 169,8 ?L16 t?r,9 tTrro t?7 ,4 28O,O ??8t4 t7? t)
rb 219 ,? 228r0 a28t, 2r1 t1 ,8,2 24Or 1 14, ro 245,? 249 r2
DEI'Î§CELIXD
(E)
Schrêllaaprai6ê
glf-Èalsc
Abschüpfu!BGD
Dt \?,4, |7,45 47,90 48,,ti )8,22 19,19 \9,59 t9,99 io,t? ioJ4 1 ,10 i't,\> '9,16
D{ 22 t'2 :1,84 1,95 22 rO8 2,15 12,ÿ 22 167 12,86 22|69 22 t58
lü 24 191 25,98 26.'2 26,12 ?6,8? .6,95 27 t6' 28,19
r.B/uICE
Prlx de aeull
È1r gl.F
Èé1èeeIants
rt 49ê4 49 i4 [9 ,5li 50,04 ,o,+4 50,84 i't ê4 51 t64 ,2.o4 i2t44 i2,84
', ê\ 1,O?
rf 2? t88 27,5' 2?,fr 2? t80 ?8ro, 27,94 tB 
'rz
>_8,6t 28,48 t8tt6
rf 2',1,r5 1,?0 22 toz 22 r2? 22t14 22,9O 21 tO1 22 
'9' 2r,60 24r 12
I'TILIA
Prczzi drentrata
PtazzL c|t
Èê11evl
Ltt ?.oÿ 7.10O ?.1N 7.zOC 7.zrc 7.roo ?,rÿ .400 4ÿ .roo .500 7.ÿo .r't,
Llr ).r99 ,.r?t 1.595 ,.616 ,.646 ,.614 689 ,.?21 1 .?o2 1.688
L1r ,.4r1 ,.524 ,.556 ,.516 ,.602 ,.669 6zz ,.672 ,.7r2 ).?81
LIIE{MÛEC
hlx dê scuil
PrlI Clf
Prétèveocats
Flux 572,' 572 5?2, ,?7 , 58r, 589,' ,9r,, 5o1 J 5o5$ 51O,5 ;14,, i14,5 i92$
Flux ,o?,8 299, loo r ,02r1 tu4,4 )o1,5 ,o7,9 ,LO,' tog t9 ,o?,8
Flur 264 2?2 t 2?5,6 z?8,4 a86,0 188,? 292,8 297,o ,oo,1
TEDEALITD
Drê!prl,D!1J!rn
C .1.t.-prtJzru
Ec!llngea
rl ,7 ,9c ,? t9c >8,2i ,8,60 t8,9i ,9 r50 ,9,65 40,oo +O,), lo'70 lo,70 lo 
'70 ,9 r42
r1 20 toi 19,46 19,51 19,66 19,81 19 i77 roi 08 20 t27 20 116 20,o?
ET 1? t81 18,42 18 t7i 18.95 19r 02 19,r' 9,59 L9,85 20 |O9 20,65
Seiglq RogEen Sogala RoBBê
BELOIq| E ,/
BELCII
Prlr da !.ull
Prir C.û
hé1èveocats
Fb 410.c 410,c 410,( 41, J 416,c 420,O t+zr$ 426,o l+29,0 t+29$ Ir29 ro t29.p 20 r)
fb 268 280,o 282t( 286.' 294tO 11.'l ,5,? ,r8,7 ,21 t1 296,'
rb 142 | rro, 127 )L 126 r4 122,2 1O9t2 8?,9 88,r 106 t9 111,6
DEIITSCBLÂIID
(Bn)
SchrcllcDprslro
C1l-Pro16c
ÀbschüDfuDg.!
DI 4r,r: 4r,r: 4r,8{ 44,24 44 $? 45,o9 45,49 45,89 46i? tl6,64 17,OO 47,r> 5,26
!t{ 21,8, 22 191 2r.28 2r,9' 2r,16 t?,r4 27,r1 26 )1o 24t 10
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klr d. soul1
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PNII DE SEUIL
SCITEtt.EIPREISE
PREZZI D'EÙINATA
BEI{PEIPRIJZEI
TNII CAT
CIF.TNEI§E
DREZZI CIT
C .I .I.-PRI.'ZEN
TBELAUEiENTS ENVENS PAIS TIENS
ABSCHOPFUTOEN GEGENOBEA DRIITLTI{DENX
PRELIEVI VERSO FAESI ÎERZI
EETTINGEN TEGENOVE DENDE LAIIDEI{
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81é tendrê ',',1.1c h ÿe i ze n Gaano t enero Zachtê tarre
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BELGIE
Prlr d. !.u11
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Prh C§
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llt 18,r, r.8,28 1?,94 i8.ll9 18 rrl t8,56 18 r9O t9 !12 19 t61 19ilr8
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hlr ôa !cu1l
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î1 26tæ 25,2 t6,7, a?,ro r7,4o a7 t1o ,_6,99 26.49 t6 t?8
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Llr 284 27L t19 r87 111 109 't5, 242 440 47'
LÛIDIæUnO
hk dc rcu1l
Prlr Cll
Èé1èv.!rBts
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Prlr d. laull
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È1r C§
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It ,6,o' ,?,82 )9,55 ,9.08 ,8,57 28,rz t9,s7 29,O2 26tt6 27,10
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trlur t62,4 ,80, ,98,5 ,)r.6 ,89,1 288,1 .9r,2 292,6 265 t6 !?618
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IIDETI.TTD
Drcop.IprlJzcÂ
C .1 .!.-prlJzG!
Eelfl!æE
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ft -r-*-l
I nor",o" I
Lffiï_l
DNII DE SEÜIL
SCIIÜEIJJNPNEISE
PREZZI D'EI'IIRAIA
DRE}TPELPRIJZEI
INII CAF
CIF.PREISE
FREZZI CIE
C .I .F..PRI.'ZEII
TNELEUE{ETTTS EYENS PAIS IIEnS
ABSCEOPN'f, GEf, G TEtrOBEA DRITILIT{DERf,
PRELIEVI VEBSO DÆSI TENZI
HEFTITGEN TEGENOVER DERDE LAIIDEN
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Pea6ê
Lüd
DsacrlptioE - Bcechrclbung
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Âm l.{AI ,rulr
Dq6crizioar - Oo6chrLjvllS
7-2 >9 1o-161 n-a,12h-rc 't-? 8- 1lr 5-21 22-28 a9-ll ,-11 12-18 9-2'
sorgho SorghuE SorBo Sorgho
BELOIqUE /
BELGIE
Prlr de sru1l
Prir CIF
Pré1èÿe6eDt6
Fb f98.o 198.o ,98.O
Pb 16ri8 t6r,? 26?,8 268,1 t6t,9 r58r1 58.o t 8.2
rb 1)6,' )2to ,o t, 129 t1 ,4,1 117 to )7 to
Schrê11êDDraisc IlI 41r10 41r'to 41 ,10
DEUTSCELAIID
(BR) Clf-PreiBc
Absch6pfutrSêû
D,I 21 t5O l'l 16, l1 r82 1 r85 z1 tr1 21,05 l'l ro4 1 ro5
DÈt 19,66 19,66 19r4, 19.25 't9,ro 1gi82 tgr82
rRAlrcE
hll de seull
Prir CÂf
Prélàvêd.Dts
Ff \4t1? 4\,57 44,97
rf 26,r4 ?,6,72 26,97 ?6r55 tr,98 ,.,,96 2r,98
rl 't?,48 1? t48 1? 38 1? t'l 1? $1 t8,), t8tÿ 18,r,
IlIIIA
Prazzl droatrata Llt ,.960 4.ooo 4.ooo
PrazzL c71
PrellaYl
I.1t ,.4r4 1.4?7 ).52 ,.ro8 ,.4r8 ,.r8, .r8, .r8,
r.it 445 ,2i 4r, 429 t86 609 609
U'XIUBOURG
Prlx dc eeuil
Prtr CÂ!
Pré1,àvê!.Bta
PIur 198,0 )98'o f98'o
llur 26rt8 6r, ?6? t8 268.1 25r,9 258,1 zr8,o 258.2
ELur 116t, 1)2tC 1»ti 129.1 114t1 1r? to 1r?.o
NEDERLAIII)
DreopclprlJzcE
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BELGIQI'E /
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DEUTSCELAIID
(BR)
SchrollsDprciao DI 4irlo 41,10 41,10
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Èal1.ÿ1
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LUIETBOUNg
hir alê lauLl
Prtr C/ll
hé1èv.Er!È!
Flur ,?8p ,78,o ,78,c ,81,c ,8lt,C ,88,o ,92,O ,95,o ,98,o )98,o ,98,o ,98,o i88 r8
flux 501.' 52',4 52r,8 56Ll ,ro,2 i18,9 542,8 ,89,? ,65,' 56r,6
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XEDEBL/IITD
D!êlprlprUscn
C .1.f.-prlJz.E
EeffiBgEn
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EI
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Prlr d. s.u{I
hll Cll
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Dn r§c8l.!trD
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SchrcLlGBpreLac
C1f-Prclgc
Ab!ch6ptuugra
DI ,2,15 ,2,1 52,6( ,r,o\ 5r,4? 5r,89 54.al ,4169 ,r,o? >r,44 i5,80 ,6 ,15 i4,06
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È1r Clt
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hcllêvl.
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BEI,OIQUE /
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Prlr ôc !.u11
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È41àÿ.r.nt.
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tb )Ilo.lr
'46.o
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Prr3zl cll
Pr.l.fut1
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È1I C§
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62,, L,67 61,r4 5E§: ior18 i2t2' 6r,68 3,,46 i2,oo 62,L
62,r1 I,08 60,84 ,Er5 )9,4' iLt4' 6,,rz 3r,o5 '1127 6r t6
65,25 65 to: Sl,grlo>,8t i8t26 68,6? 70,95 38,92 e,8 ,2'.
?o.81 70,92 ?r,9: 76,4' ?6,20 ?r,89 72,16 72tO1 i9,28 (8,7t
69 tzl ?1 ,62 7212) ?4,04 '04
sortbo, Sorghu Sorto Sortho
II .S.4.
INGENlIIIE
ÙBÀIT SORGEI'}I TELI'T II
GRAIIIFERO
52,r1 22,16 5r,a 5',L )4,58 ,4,6\ 54,48 ir,?8 'r,o2 ,r,4
,r,61 >6,r5 ,,7? )2,?1 ,r,z
HilIât 81F.. Hlgl1o O1er.t
I.RGENTINE 7r,6: 76,9' 80,o( 78,L2 ?>,18 ,?,LI ,9,26 ,8,64 )1,26 ,?,96
BIé dur Eartr.lzaû Grao duro Duru tqra
lr.s.a.
cAl{ÀI}A
ARGENTINE
STRIA
EARD AI,IBER DI'RUü II
TESÎERN ÂTBER DÜRI'I,I I
69,28 ?L,L5 ?'t,o( 72,9L ?t,r9
II
III
IV
Mxtra
CAI{DEAI TAGAI{ROG
TYPE IÎATIANO
?,,L 75,9' ?6,8t ??.oL ?6,90 76,71 94 tz5 \o,51 80,29
?r,5' 74 t2].' 74,9' ?4,76 74,56 76,?9 ?6,7:
?r,rL '2,26 ?2,4
?r,?l 7',o? ?5,91 75,26 ?5,o4
68,« 72 tLL ?o,9, 7rt2t 7t,55 ?r,6'l ?? J4 76,14 74,81
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CEREALES
Prix ri l'importotion tr
pour guelques quotités
GETREIDE
Einfuhrpreisel)
für ousgewcihlte Suotitôten
CEREALI
Prezzi oll' importozione 1)
per olcune qtmlitô
ORANEN
lnvoerprijzen 1)
voor enkele kwoliteiten
$/t
85
80
75
70
65
60
56
50
0
't5
70
65
60
55
50
Bl.E TENDRE/WEICHWEIZS,|/GRAI\|O TENERO/ZACHTE TARwE BLE DUR /HARTWEIZEN /GRANO DURO / DURUM TARWE31
32
30
28
26
2t,
22
20
sn
85
80
75
70
65
60
55
50
15
40
v[v[xxxtxI
1964
DM/100k9
30
2g
26
21
22
20
18
16
AVOINE / HAFER / AVENA / HAVER
rru I I trl tttl t^ tttt r rtr r tr r I r[ ilr tv v u yt vl tx x xt xfll I il il tv v vt - w vD tx x tr xlll I I m r v u vu vu
1965 1966 1964
MAÏS/MAIS/GRANOTURCO
30
28
26
21
vnuillxx xlxlll n il lv v vtwvtfltx x xrxillt ll t[rvv vt- v[v[rx x x xllt fl ùt tv v vtvnvilxx xxil
1964 1965 1965
1) Prix CAF pour ltvrorson ropproch6e Rotterdom/Antwerpen - Crf -Prerse ftr solortrge Lreferung Rotterdom/ Anlwerpen
Pronto consegno crf Rotterdom/Antwerpen - Dlrekte levering c tf Rotterdom/Anwerpen
60
55
50
45
40
$/r
85
80
75
70
65
60
55
50
0
$/t
75
70
65
60
55
50
45
40
0 I X tlrtvvvt
1966
J USA Hord AmberDurum lt
Conodo Wbslern Amber Durum lll
Conodo Westem Amber Durm lV
Argenhm Condæt Togonrock
l lr rv v vt ut vlt tx r x ntl t
SEIGLE / ROGGEN / SEGALA / ROGGE
0rlrrrIvl ttr fl x n nlt
1964
: USA Exlro Heovy whrto tt 38lbs
USA Exlro tleovy While ll 40lbs
-..ï-.. ArgenÙno Ploto I I
-J-J-J..J-J.J_IJ_J 
^x r nlr I u rv Y yt -
OR6E / GERSTE/ ORZO /GERST
: USA Yetlow corn ttt
Argantno Ploto
t23
I I I I lO
Itilttvvu
1966
1966
CEREALES OETREIDE
IrvYvrvlwlxxxlx!
1966
CEREATI GRA}IEN
prix caF Antwerpen/futterdom lcil-ereise Antwsrp$/Rotterdom I erezzi cit Antwerpor/htterùn lci.,+riçæn Antwerpsn/futterdom
lixês por lo Commissionl) | f*E*da vonder Kommrssimt) | f issoll dollo Comnissionetl I vos6edelddoordeCommissiel)
fl!rroorsOM/100k9
4L-
J2 -
20-
24
-g
-'
-,
-6
l_
t_
l-5
v[ Yu rx x xt xrl r1e63 I
xIlY
l)poü mportotims m prownce des poÿs t€rs dûrs lo CEE: possiulilâs d'ochoi les plus lovffobl6 oprè qulermnts por ditléreoce
de qmlitê (règlment 68/62 de to Cormrsssr)
t)fti lmpor.re oG Dnttlôndm rn dre El{G; grhGtrgsie Einkoulsîôglichkeitn noci Ausghiô fii ouolûôlsdillermz
(vgveroramg N(6Ey'62 &r Konmrsddr)
l)per rmporlozimr in prdmiwo dor poesi ter2i netla CEE; po3sibitito docqristo prir lovorwoli doPo oggrcltr€îto Per ttlemo dr
quolito (regolomb 68162 detlo Comrssure)
l)vo* iroeæn uit dente londeô iî &EEG; me€st guBtige oo*ooptnogptiikhedm m to€posshg E ê getilkuoordrghedsc(Ëllicrmtm
(Verordmng N'6U162 m dc Cornmrsæ)
8LÉ raa/rortEzEN/ffiAl0 ro./zot TARIYE
A.É t / nqr-t{ElZEl{ /GRAM) arro / o*un IAR!{E
SEI€IE /ROGGE{ /SE6ATA /ROGGE
ffiGE/GERSTE/ORZO /6ERST
AYOIIG / HAFER /AVEI{A/HAVER
t,IAiS /GRANOTURCO' MAS
soRGllo /soRcllu1/soRûo
Mcrennes mensuelles
Mbnotsdurchsdnitte
Medie mensili
Moondgenüddeld«t
t21
11
BIZ
ETPLICATION CONCENNÂIM LES IRIX DII RIZ COI{TENI'S DAITS CEf,lE PI'Btr.ICATION
r.@
A.l!g@E
En appllcetlou ile I'artlcle t, L? et 18 du Ràglenent L6/64/CW du 5 févrlêr 1ÿ64, portant
établlsaenêDt graduêI druae orgaaiaation conuuae du narché du rlz (iJournal OfflclèI ao. 14 du
27 févrlcr 1964), Iea prix ladicatLfe, lee pllx driatsrveatlon et lea prlx de seuil 6ont f1xé6
annuelleaeat.
Lee orlx iadlcatife, établle au êtadê drachat du connerce de gros, 6ont ullqueûeat fixée par Le6
Etats Deubreo producteura (Fraace et Italle) pour Ie rlz décortlqué (rlz road (couua )).
Lee prix driaterventioa !e Bont égalenent flxée que par 1e6Etâta ûêntre! producteuê pour padily.
Les prix de aeuLl eoat flxée pour l-e rlz décortlqué 
"t f" 5!g!5!511g Lee Etata aenbrea 
pro-
ducteurs (France et ltalle) flxeEt eux-EêEeE ce6 prlx. Pour Ieê Etaüê û€nbreE troD-proilucteura
(ÀLlenague (RF), Belgique, Luxenbourg et Pays-Bae), le Coaseil fixe ua prix de aeull utlforne.
B. Quallté
La fixation de6 prlx sous rub. A pour Ie rlz décortlqué et Ie paddÿ eat étabLle eur baee drun
gtandald de qualité conûu pour chaque Etat nerbre - Règlenent Z?/64/CEE du I7.f.I964 - .rourD,al
officlel ao. 48 du L9.r.r964 .
c.
LrltalLe et Ia Fruce fixent des prlx indicatifa qul êont appLlcablêB dals 1â zone Ia plua
défLcltalre, leequele eout dénounée prlx ltrdlcatif. È.@. DeE prix iüdlcatlfs et driûtarveBtloE
.ÊgfS.gE aont flrés pour lee autrce zoaee. Le prlx lndlcatlf €t Ia Drlr arrrt.rÿcatl.oa lca plua baa
aoat appliquég dare Ia zoao Ia plue excédentalre.
Fraace
A. Zoae 1a plus déflcltalre : Parlg
B. Zoae la plue excédentaire: ÂrleB
Italie
A. Zoae la plus déficitalre ; Palerne
B. Zone 1a plue excédentaire: lo Nord de lrltaLie
rr.E!@l
A. Pour Ia France lea prix se rapportent aux Bouches du Rhône et pour lrltalie à Uilan.
B. §tade de coEoelciali6atioa et conditions de livraisoa
I:ry : prir dépæt orgaiene atockeur, fraaco üoyetr de transporù - 1apôte aoa coapriaPaddÿ 3 en Yrac
Rlz et riz en brieures : en lacg
lta1iq : fraaco canion anlvé erêr oD yrâc; payeEeDt à Ia llvralsou - lnpôta non coaprla
Padd)r : êtr vrac
Riz el tLz ea brieuree : en Eac6
ur. r.-@!3.e
Le prélàveneat appllcablo aux lÈportatlôls il€ rlz décortiqué ea proveDaDc. dea paJra tlèrB eat
dtntaué,dru! abattoEolt fllô par le Conolaalon. Ioutefola, Iea EtEta nèEbrcô producteura Peuv€üt
ae paB appl:,quer c€t abattèEent - Ràgleneat æ. L2?/69/CDE du 2I.9.1969 - Journel OfficiGl !o.
t g ôtt Zr.g.L*,
rzt
REIS
ERUiInERI'NG DER IN DIESER VERôTTENTLICHIII{G ANGETÜBRTEN REISPREISE
r.I]@,
A.@
Geaâss Artikel ,t l? und f8 der Verordnung l6/64/EUg voa 5.2.L964 über dle schrittwelse
ErrichtuEg einer geaej,n6anen llarktorganlsatlon für Reie (nltsblatt vort 2?.2.L964 7. Jahr-
gang Nr. J4) werden Jâhrlich Richt-, Interventions- und Scbwellenprelse festgee€tzt.
Richtpreise werden nur von den reJ-serzeugenden Uitglled6taaten (Fraakrelch uDd ItaUeB) für
geschâlten Reis (runclkôrniger (gewôhnllcher) Reie) auf der Groaêhildelseinkaufsstufe fe6t-
gesetzt.
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugernitgliedstaaten fe6tge6etzt
für Paddy-Reis.
Schwe].lenpreise werden für geschâlten Reis und für Bruchreis festgesetzt. llâhrend Fraakreich
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschieht das für die Nichterzeugerlâader
(Deutschland, Be1g5-en, Niederland und luxenburg) durch den Rat. Für diese vier Lânder wird
ein einheitlicher Preis festgesetzt.
B. Qualitât
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert für geschâlten Rei6 und Pailil)r-Reis auf
einer für a}le Mlt8lied6taaten einheitlichen Standardquatitât - Verordnuag, 2l/64/ül(j voa
17.r.L964 
- Antsbtatt von 19.f.I964 7. Jahrgang Nr. 48 .
C. Zu- und Überschussgeblete
Durch Itatien und Frankrelch werden flir das IlauptzuschuesgebietRlcbtprelee feetgeaetzt,
aËe Grundrlcbtpreiae geaarnt werden. Eür alclere Geblete werden g!g§!§!g Rlcht- uid
ID,terveationsprelse feBtgôEetzt. Dabel gl1t für daa Eauptüber6chuaôgeblst der tlledrlgste
abgelêltets Richt- uad IDterventlotrEprela.
Frankreich
A. Eauptzuechussgebiet; Parls
B. Eauptüberschu6sgebi.et3 Arle§
Italien
A. Hauptzueohussgebiet 3 Pa)-erno
B. Eauptüberschus6gebiet: Norditalien
rr. !1e@.
A. IE Frakreich gelten diese Preise für die Rhônenündung, in Italien für Mailud.
B. Hæilelsstadiu 
-und lieferungsbed
tr'rankreich : Preis ab leger, frei Transportnlttel - ausschliesslich Steuer
Patldy : lose
Rei6 urld Bruchrel-B 3 gesackt
ItalLen : bei Abnahne vollgeladener tr'ahrzeuge pronpte Lieferung, Barzahlung 
- aueschlleeelLch§teuer
Paitdy : lose
Reis und Bruchrels 3 gesackt
III. Abschôpfungen
Der bel Einfuhren von geechâlten Reis aua dritten Lândorn erhobene Abschôpfuagebetrag wlrd, u eLÀo!
von der EonElê6ion festgesetzten Àbschlag verrhgert. Dea erzeugeadea MLtglle(lstaatea lat elne
solche Eerabeetzung des Abschôpfugshetrags Jeêoch frelgesfellt. Veroriùauag W. l2?/6ÿElg tq
2l-.9.1965 
- 
AEtêbLatt voÂ 25.9.t965 
- 8. Jahrgaag Nr. l_59.
t26
RISO
SPIEGAZ]ONE REIATIVA AI PREZZI DEL RISO CIE TIGI'RANO NELLA PRESB'IÎE PT'BBTICAZIONE
I. Prezzi fissi
A. Natura dei prezzi
A norEa dellrartlcoto 1t L7 e L8 del Regolanenüo n. \6/64/CEE del 5 febbralo 1964 relativo
alla graduale attuazLone di unrorganizzaziote conune del cercato de1 riso (Gazzetta Ufficiale
n. ,4 del 27 febbralo 1964) 1 lrezzl indicativi, i prezzL dL i.Dtervento ed I prezzi ili entrata
ve[goao fissati aanualnente.
I prezzi indicativir stabilitl alla fase dracquisto del nercato at1'5.ngrosso, sono fissatl
unicahente dagli Stati nenbri produttori (Erancia e ltalia) per i1 rieo semigreggio a graai
tondi (conune).
I prezzi di intervento ôono uguaLEente fissati dagli Stati nenbrl produttori per il riBone.
I prezzi dl entrata soao flssatl per i1 riso senigreggio 
" 
I" p!Igl!j!e. c1i Statl
nenbrJ. produttori fissano e6si stessi questl prezzi. 11 Consiglio fiesa un prezzo di entrata
uaiforme per 81i Stati nenbri non produttori (Geruania RF, Belglo, Lussenbugo e Paesi Bassi).
B. Qualità
La flssazione de1 Prezzl di cui a1 punto A. per 1I riso semigreggio e per iI risone è stabi-
lita 6u114 base di qualltà tipo conune per claacuo §tato Eenbro 
- 
Regolanento 2?/64/CEE d,eL
L?,r.L964 
- 
Gazzetta Ufflciale n. 48 det t9.3.L964.
C. Zone deficitarle ed eccedenta.rle
Lrltalia e Ia EraacLa flssao d.eL prezzi- lndicativl che Bono appllcabi.ll De1la zola plù ate-
flcltaria e eoao cblanatl- prezz! lndlcativi di !8.
Per 1e altre zone sono fissati dei prezzi lndicativi e drlntervento gglgIt. 11 prezzo indi-
catlvo e d.i intervento più basso à applicato ne11a zoaa p1ù eccendcntarla.
Francia
A. Zona più deficltaria : Parlgl
B. Zona più eccedentaria: ArIeô
Italia
A. Zona plù deflcit,arj-a : Palerno
B. Zo[a p1ù eccedentaria: Italla aeütentrionale
rr.Ès@.
A. Per Ia Frucia si conslderano i prezzL d.eIIe Bouches du Rhône e per trft,atia quelli dl Ml1ano.
B. Fase conmerciale e condizioni di consegna
Francia z prezzo aI nagazzino, franco Eezzo di traaporto 
- 
iapogta esclusa
rasone : nerce tluda
riso e rotture di rLso : in Bacchl
Italia ! fraDco caBioa c altro arriÿor Ecrcc nuder pagmcnto alla conecgna, lnpoeta êacluaa
raÊone : nerce nuda
ri.6o e rotture di riso : 1n sacchl
III. I prellevi
II prelievo aPPllcabile al-Le inportazlonl.dl riôo serolgregglo ln proveaienza daL paeÉ1 terzL è
dLriEuito dl uaa rlduzione flssaùa daLLa Connisoioaer-Àg11 Stati nenbri prod,uttorL à tuttavia
conaentita Ia facoltà di non appllcare la rlduzlore 6tea8a. Regolaneato d. lZ?/6j/Cæ de:-
21.9.L965 
- Gazzetta Ufficiale a. 159 del ?j.9.1965.
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TOELICETING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOT{ENDE RIiISTIAIJZEil
I. Vastqestelde prllzeD
A. Aard van de prijzaa
Gebaseerd op ale art. ,t L? eÂ 18 van de verordening t6/64/WB dal. 5.e.1964 houdeada tle
SeleitlellJke tot6taDdbreÊgilg Ya! estt SeEeen6chappellJke ordeutag vatr ile rustsarkt
(Publtcatieblaat trr. ,4 dd. 2?.?.Lg64) wor<len jaaruJk8 richt-r iuterventie- ea tlrcnpcl-
prlJzen vaetgesteld.
RLchtprljzeu çordetrt a11eeE door de producerenôe Lld-Staten (rran*rrjr ea Italit), vaat-
geatelal ln het 6taaliuû vu de aaakoop door de 8rootbandel Yoor gedoPte rijet (roatlkorrêIl8e
(gewone) rijst).
Iuterventieprilzen torden, eyeneens alfse[ door de Produceretlde Lld-ttateu. vaatgeatcld
"oor Padl.
Dre[pelprljzen rorden vaetgeateld ÿoor Eealopte rijat en Yoor breukrljat. TertiJI tr]arkrilk
ea Italië zeLf deze prlJzeE vast6tellea geêchledt dit Yoor ile Dlet-Producerende Lld-gtatotr
(Duiteland (BR), Be1glë, Luxenburg en Netlerlaad) door de Raad. Voor deze vler laadea rordt
eea unLforne Prije vaetgeeteld.
s.@9
De yast6telllIlg valr ile ontler A geaoeade pruzên vllldt voor SedoPte rlJ6t eD Peall Plaat8 op
basia yan eea voor elke Llrt-Staat ullforEe staadaaralkiallteit - Verordealag 27/64/EEA dd.
L?.r.1g64 - Publlcatleblail nr. 48 dd. 19.r.1964.
c.@
Door Itallë etr FrankriJk rorôeÀ voor hot gebled net het Srootate tekort rlcbtlEllJtc!
raatgcatclil I ôclc prl,Jzcn rorilca baalarlchtprlJzen gcuoeuil. Voo! aDôer. gcbleôeu rorôea
afao].oiale rlclt- €! llrtcrveDtlcpru26! yaat8rsteld. Ia bet 8cb1aô let het grootatc ovcr-
schot Beldt da laagstc afBelelal. rlcht- oD htorYetttlrPrus.
Frankrlik
ParlJe
Arlee
Palêrûo
lfoord-ItaIiê
A. Gebled net bet Erootste tekort
B. Oebled Eet h€t Sroot6te overechot
Itel1ë
A. Gebled net het SrootEte tekort
B. Gebled Eêt het Srootste oYêrêchot
rr. @!p:1,19
Â. Voor FraakltJk hebben ôo prlJzen betrekkiB8 op Bouchee ôu thône en ÿoor Itallë op Ullaa!.
B.
Fran}rr.:LlE s Prijê af op6lagplaats, frauco ÿervoêEldôel - excluel'ef belaatltr8
Padl r Loa
Rl'JBt eE breukrlJat : Sezakt
Itaug : per afgetailea xâgoa, vrachtrageÀi e.d.t dlrecte leverhg en bctallag - exclusLef
belaEtlag
Padl : Ioe
BlJst en breublJ6t 3 Sezakt
rrr. @
De hefflag b1J l["o€r 
"a,! 8êalopto rlJat ult 
dcrdc ].aadea toralt ü.t een door ilc CoodagLe vaet-
gcst.Idô attrek vcrnl-uderé. De producereadc Lld-Statca hsbbo! €vêDtol de b.voa8Éholô deze af-
trcl alct toc tc paraca - VerorilenLu8 at. 12?/6r/ÉÆ wt 2L.9-.!965 - Publlkatlcblatl ar. 159 vaa
2r.9.Lÿr.
t2t
DnIr tùDtcltrfs
NICBÎPREISE
INEZZI IIIDICAIIYI
RICf,TPRI.'ZEII
PRIX DI IT{ÎERYE}IIIOII
II{TENVENTIONSPREISE
PREZZI DI II,ITERVEMO
INÎERVEr,|TIEPRIJZEN
INIX DE HIICEE
lilxtcrPREISE
PREZAI DI HERCAÎo
I,IARKTFRIJZEN
ht.
Prcao
L!d
D!rcrr,ptloB 
- 
Bqschrêlbul8
DcacrLzionc 
- 
hÂêhFl I'r,-
195' 1966 1965/
66
Ari tb
ISEP ocr NOV DEC JA.II FEB IiIAR Arn üAr JUN Jl'L Auo
tnlf,cr
(Zoac cr6-
dcntrl,rc )
Décortiqué
Paddt
Décortioua . Bl!âLdo
' &râeÉ
CaÊqlo
Bql.iLla
Pad.ry , rHff
Casario
Bali11a
Prû iudicatlfa
rt 89,86 89,86 89,85 90,41 n,95 1 
'51 )2,06 t2t6'l )r,'t6 )r,71 9\,21 94,21 91 ,88
Prix drlltcrveÀtioÀ
F' 5r,44 Drrc+ 5>,44 51,92 i4 r40 14,88 ;5,16 t5,84 i6,t2 ;6,80 6?,2t 67,2i 65,2c
Prlx d. ælché
rf 15 16( If, 2( 11i6j 112, 12,51 1r,1 LL'§
F1
.o9"{ 01 ,6c
rl t4,26 t4|26 39,86 )0,r4 90,69 1,24 91 ,71 92,14
1t l?,?'l 17.7L 14,08 84,8r 86,04
rt t9,L5 7',25 7>,81
r! 2o,64 i8r?2 ?,o4 67,r2 i8,oo 68, 1 68'so
Riz GD blL6urar F' ,o,58 49,1 49,1 49, 1 j9,11 49,1 49, rr
IIALI.l
(Zou cccc-
dcatule)
Prczzi iEdicatiel
Riao ccrigrcgg{o
ni60al,
f,iæ r.!. . BiÀaldoEIAAE
Arborio
OrigiÀsio
nlEaJ.do
Ber6aai
Arborio
origiDsio
Llt ro4ro r04ro 1O4ro o480 oSro 0580 ro6ro o68o oTro o780 08ro lo8ro 361'
Prezzi d'iatervetto
L1t 7.O20 7.O20 .o20 .060 .100 140 180 .220 .260 .roo ?.r4c ?.r4(
hGzzl' dl E.rcato
Ltt 14440 t54?6 6r44 7660 18469 9r?5 19?21 212ÿ
Llr r 8490 L?>rt 8425 96Oo 21 200 22600 22r41 2r20{
Lir 1n80 t Lrc ,o65 ,o50 114r8 11900 1r85 1l8o(
Ll.ù 8.o25 8.50t .08l .tto 9725 o22' 1O16'_ 11O5C
Lit .9ro 8.86, 150 9,?2( 10r5c 1000 1 100( LLz?i
Ltt 7.25O ?.617 ,550 7.55c ?725 .950 795< ?96'
Rottura. lleza-
di riso ' EFæ Lit 7,o70 6.rro .588 5.72L 6425 .65o 5?1( 690o
129
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PRI.X DE SEUIL TRII }'RÂNCO FROMIENE PNEI.EUEXEIIIS IIITRACOX}IUNÀUÎ§NES
SCIIIELLË]IPREISE IREI.GRET{ZE.PREISE ASSCsOPTUNOEf,
PREZZI D'EI{ÎRAîÂ FREAZI FRANCO-}'RO}ITIENA PRELIEUI IT'TNÆO},IUNI1ÂRI
DREUPELIRIJZEN PRIJZEN FRÂNCO-GREI{S ITIIRâCOH}IUNÀUIAIRE HETtrINOEN
Pour lûportatlonr verB : Für Einfuhrcn aach l Fcr ilportrlloBl vcræ : Voor lnÿocrl! uaer 3
BErcIqÜE/BELGIE
f"-;l
Eil
1OO f,.
Prove natc a
Uêrkun ft
ProvontGnza
Hêrko!6t
Descriptioû 
- 
Be6chrei,buDg
DeEcrizionc 
- 
Oo6chrllvln8
196' 1966
66
SEP ocl NOÿ DEC JÂX FBB H.ûn ÂPR !tAI fl,f, .,UL alro ir1,
Ri8 Rcic nl!o niJrt
Prlr dG sêull / schrellenpr.iB. . BelEiqu.
Pr.zzl dr.ntratÀ,/Dreopelprijzcn' BelgrË rb ,10 rO '10 'o 710,( 71O tC ?'to tc 71O tC 710,o ?'10 to ?'to,o 71O rO l,ro ro ,to ro ,10,C
I'RANCE
P! 18,ll1 98r lil ,8,4r )8,96 ,9,5L oo,o( îoor 6 ro1,jl rolg
P!é1èvGDaEts
rb )96,5 9*,6 )96,6 t0o2r @?. olrrI ro18r tô26 LOrl
Fb
I1r.LIA
Lit 100, ur98 r.1424 1f44 |:roT 18tO 19?\ 197,t l2(x):
PraIlcvl
Fb l8o,r 911 )tr,9 )rr,, ,e,5 t47 rZ 1r7.9 tr? t9 960,:
Fb
nlz rB brllurar BruchrGls nottur. di r1.o ErculrU!t
Prir d. acull / schr.llGaprcllc , Bql,giquê
Prczzl d'aDtrata./DrcrpclprlJzca' Bel6iii Fb 8r,o l8r,o lSrro l8r,o 8r,o
r8r.o 8r,o ,8r,0 l+8r,( 48r,0 h8r,o 48r!0
rBilEE
rf -r2,65 51r18 il,18 il.r8 iI,18 ,1E 1 ,18 ,'t Jt 51,rl
PréIèv.oêEt!
Fb irr,2 518.f ;r8,, ir8!, i18,, i18., i18 t, 51E' 5r8,
Fb
IlILIA
Llt .1r5 ?.8r, .24r 599 .082 .roo .599 ?.?rt ?.81t
hcli.vt
Fb t50.9 528.2 i79,' i27 t9 '66,5 tooro ;o?,9 620r( 62r,:
Fb
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Riz Rcis nlro EIJ!t
Prlr d!
Pro!31
!.utl/schtaltcaPrê1.. .Ileutsch].sd
d'ratretÿhcopclPrlJzr!' (m) DI i5r80 i6,80 ,6,80 16,80 i6.80 i6r80 i6,80 i6,8o ,6.80 i5,80 $6,ü 56,4 ,6,4
talxcE
Ff 98,4r 98rl+1 98,4 98,9( 99rrl too161 olrl, o1'9
Pré1àÿ.!aat!
I»I 79,?' 79,7' 79,7: 8o,1{ 8or6, 81 roi l't,r1 82 ji 82,>"
DI
tÎrlrl
Ltr 1100, 11r98 11421 11441 LL'O1 1840 19?4 '119?L 1200i
Prclfuvl
DùI 70,42 ?2 19) 7>,u 7r,2\ 7r,6\ '5r78 t6,6, ?616'. ?6,81
Dl
n1z an bllrua! Bruchral! Bottur. dl r1.o Ba.u.IrtJ!t
h1r d. !.utl./Schtcll.EDtrir! .Dautrchlald
h.3rl dr.atntÿDr.!D.1Pr1J!.8' (BB) DI ,8,64 ,8!6ll 18,64 ,8,64
i8r64 ,8r64 I8,64 ,8,64 18r6ll 18r64 ,8r61 ,8,64 ,8,61
t?rrcI
rt ,2,6' il,rE 51,18 ,r,18 )lrto ,18 ir,18 ,1 r'18 51,It
PrêlàY.rr[t!
DI t2,66 .L,4? 111,4? htr4? llf ,47 1 r\? 1.47 41 )4? 141,lr'i
DI
ttrtr.lr
tlt 9.116 7.8r, t.24,- 5.599 7.O82 .500 .r99 ?:?r8 7.816
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PRIX H SZUIL 
SCBIIILLIIIPRIISI: 
PIII:ZZI D'I:IITR.l!A 
DRDIPI:LPRIJZI:II 
PRIX FRANCO FRONTII:RI: 
FRI:I•GRI:NZI:-PRI:ISI: 
PIII:ZZI FRANCO.FRONTII:RA 
PRIJZI:N FRANCO-GRI:NS 
PRJ:LI:YIIIŒIITS IN'tRACOIIItUIIAUT AIRES 
INNERGEHEINSCBAFTLICBI: ABSCBOPFUNGIN 
PRI:LUVI IN'tRACCJIUNITARI 
INTRACOIIIIUIIAUTAIRI: BEFFINGI:N 
Pour iloportationa Yera FUr Eintuhren nach : Per iloportazioni nrao : Voor inYoeren naar 
FRAIICI: 
ProYenaa.ce Description - Beachreibunc 1965 1966 BerkllDft 
ProYenienza 
Berkoaat Descrizione - O..achrijvinc SEP JAN FEB 'MAR Aùl MAI OCT llO V DEC 
Riz Reis Riso 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: France Ff ~,46 ~,46 Pruzi d 'entrata/Dre~~pe1prijzen 94,46 95,01 95,56 96,11 96,66 97,21 97.71 
Fb 1741,0 741,0 741,C 741,C 741,( 741,0 1741,0 741,0 741,C 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ft 73,17 73,17 73,1~ 73,11 73,1 73,17 73,17 73,17 73,1~ 
BI:LGII: 
Prélèvements Ff 21,29 21,29 21,25 21,8L 22,39 ~2,94 ~3,49 24,0~ 
Ill 59,28 59,28 59,2 59,21 59,2 59,28 59,28 59,28 59,21 
DEUTSCIILAIID Frei-Grenze-Preiae 
Ft 73,17 73,17 73,1 73,1 73,17 73,17 73,17 73,17 73,1 
(BR) 
24,0~ Abscbllptungen Ft 21,29 21,29 21,2 21,8 ~.39 22,94 23,49 
Lit 10531 10926 0952 0972 1035 11368 11502 11502 1153' 
Prezzi franco-frontiera 
I~l'ALIA Ft 83,19 86,31 86,5 ~6,66 ~7,16 89,80 90,85 90,85 91,1 
Prelievi Ff 11,28 8,16 7,96 8,41 8,40 6,32 5,81 6,36 
nux 741,0 
Prix franco frontière 
741,0 741,( ?41,0 f741,0 741,0 741,0 741,0 741,0 
LIJDMBOURG Ft 73,1~ 73,1? 73,1 '73,17 b3,17 73,17 73,17 73,17 73,17 
Prélèvements Ft 21 ,2S 21,29 21,2~ 21,84 ~2,39 22,94 23,49 24,0' 
Fl 53,65 53,65 53,6 53,65 ~3,65 53,65 53,65 53,65 53,65 
Prijzen franco-crena 
BEJŒIILAND Ft 73,17 73,17 73,1 ?3,17 b},l7 73,17 73,17 73,17 73,17 
Beftincen Ff 21,29 21,29 21,2 21,84 22,39 22,94 23,49 24,0 
Riz en brisures Bruchreis lotture di riso 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
Preazi d'entrata/Dreapelprijzen 1 J'rance Ff ~.1 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 
Fb 509,0 509,0 509,C 509,0 ~09,0 509,0 509,0 509,0 509,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ft 50,26 50,26 50,21 0,26 150,26 50,26 bo,26 50,26 50,26 
BI:LGII: 
Prélènaenta Ff 
- - - - - - - -
Ill p.o, 72 40,72 40,7 0,72 0,72 40,72 140,72 40,72 40,72 
DEUTSCIILAIID Frei-Grenee-Pre ise 
Ft jso,26 50,26 50,21 150,26 l5o,26 50,Z6 jso,26 50,26 50,26 
(BR) 
Abacbllptlmcen Ft -
- - - - -- -
Lit 7.664 7.381 6.76• ~.127 1S.61o 7.028 17.127 7.286 7.344 
Prezzi franco-froa.tiera 
I~l'ALIA Ft 6o,54 js8,JO 53,4~ 8,40 b2,21 55,5Z 156,30 57,55 58,01 
Pre lie vi Ft 
- -
-
p,71 
- - - -
nux 509,0 
Prix franco frontière 
509,0 509,( j5o9,0 bo9,0 509,0 bo9,0 l5o9,o 509,0 
LUDMBOURG Ft 50,26 l5o,26 50,2E ~0,26 bo,26 50,26 bo,26 50,26 50,26 
Prélèveaenta Ft 
- - - - - - - -
n 36,85 36,85 36,8• 6,85 b6,85 36,85 ~6,85 }6,85 36,85 Prijzen tranco-crena 
nDI:RLAND Ft 50,26 50,26 50,2E 0,26 bo,26 50,26 bo,26 ~0,26 is9 ,26 
Bettingen Ft - - - - - - ~ -
131 
JUN JUL 
Rijst 
98,3 98,86 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1965 
66 
ith 
AUG ~ 
98,86 96,48 
Breukrijst 
49,11 9,11 49,11 "9,11 
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Lir
82 io
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.861
.16,
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.788
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.?88
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,,o
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?88DEUlSCELâIID
(En)
Frcl-0rcazc-Prclaq
Absch6PlunEcÀ
DH
Lit
Lir
'',,6
77'
,o,
2,56
.77'
.ro,
62,8
9.81
,,L 6,,t
9.86
.r'18
,,12
.86,
.16,
) 
'12
.86,
.418
rRlI{CE
P!ir fruco rroEtl,èrc
PréIàvsrcnte
FI
Llt
Llt
12161
,.?L'
96,06
12161
,.684 599
96,6'.
L22rt
. 
cë)
9? rfl
.ztoo
i.49,
)7,?1
12ÿ9
,.667
12419
,.486
8,87
zr16
t.11O
,42
urxxüBotR0
llur ?82$ ?82,a 85,' 289,0 '89, o iSgro i89,o ?8t,o 781,oPrix fruco
PréIàÿc!.Dts
L1t 9.??t 9.77i .819 ).86, .861 ).865 ).86, 9.?88 .788
Llt 1.æ: t.fr: .262 .268 .r18 1.163 1.418 ,t:r41
f,EDEELÂND
F1 56,6i ,6 t6t i6,8? '?,t2 i?,L2 i?,1? i6,69 ,6,69ÈlJrêE 11
Es fflu8êE
Lit 9,?7(, 9.771 819 ).ooz ).862 .862 ).862 .788 ).788
L1t L.ro: L.ro: .262 r.268 1 .r18 1.161 I .418 1,54
Rrz en brr6ure6 Bru ch rei s Rotture di rlBo Brak!iist
Èü dc aeul1,/ ScbtcflcBPrcllr t lta}laÈ---{ d,-ntF.t./h.ÉÉ.1Dr:ltq.n' Lit .75' 75' 'r.751 6.7r' 6.75: .?5' .7r, 75' .?5' .75' 75'
.?5' .7r,
BE-GIQSE /
BELOII
Pb i50,o 550, ,51,, 55?,o i5?,c 557,o 557,o 5r1,o i5r,o
Pré1èvG!.Et!
Lit 875 6.87t .9L9 6.96' .96t 6.96' 6.96' 6.888 i.888
L1r
DEI'ISCELAITD
(B)
DM 4,oo 44,0c +4, z8 +ci)ô 44,5(, t4 tr6 44,55 44r08 r4;o8
Âbscb0pluSêB
Lit .8?5 6.87t .919 6.96' .951 5.96) 6.95' r .888 888
Ltt
tnrlrc8
rf >4,7' 5r,41 i,,44 51,44 5r,44 ,,44 5r,4\ ir,44 )r,44
Èé1èÿeacDt!
L1t .928 6.?6: ?65 .?65 6.?65 .?65 6 .76t ./b, ?65
Ltr
LI'IB{BOI'RG
EI 55o rC 550, 55' 5r7, 557 ,( i>?.o i5? to ,r1,o irr,o
Pré1èv.!rDt!
r,lt 6.8?5 6.e?i 6.9t9 6.96' 6.96 .96> 1.963 t .888 .888
Llt
TDDENLÂIID
Tf ,9,82 ,9,82 40roi 40,r, 40,ra tOr» tOrÿ ,9,89 9,89
EcrllÀg.B
Llr .875 6.875 6.9L9 6.96t 6.96: .963 .96t .88? .887
Ltr
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Pr1r dc seuil/schrcll€npr6lsc
Prczzl d'catratÿDreopeiprlJzeD: luxeEDour8 FIux f19,O 1O, O 710 rO 710,O '1oro '10 ro ,10 rO ,1OrO 71O tA ?'to,o 710 tO 710 rO ?1o ro
FRA}ICE
Prl,r fraÀco frontlèrc
Ff 98,41 )8,41 98 ,41 98 ,96 )9 ,51 oorot oo,6 t01 tt( ro1,9
PréIèÿeoenta
Flur 996,6 )96,5 996,6 1OO4 rooTÊ rolrr 018, ! r026.: lotz,
FIux
ITÂLIA
Lit 1100, 11r98 11424 11444 1150? 184o 19?4 1974 r200,
PrêIieÿ1
Flux 88o,) 911 r 91r,9 15,5 )2o,5 ,47,z )57 t9 960,i
flux
Blz eE brlaurcr BruchreiB Rotture dr. rL6o Breulri J!t
hir d. Beuu,/Schrâlleapreise
hczzl d'cntratÿDrcupeiprtjzeD: luxeEDourg FIux 48,,o l+8,,o llSl ro i8r,o 8r,o 8,,o r8r,o l8r,o 8r,o 48,,o 48, r0 48r,0 l+8r,0
rRÂt{CE
Prlx fraÀco froDtlèrs §f ,2,65 51,18 ,1 J8 51,18 l',t,18 '18 1,18 1r18 51, r8
Pré1èecocatE
Flux 5rr,z 5L8,' 518,' ,18,' 518,' 8r) 'r8,, i'tB,, ,L8,'
Flux
I1ÂIIA
Llt 8.116 ?.85' .241 .r99 7.O82 .500 .599 7.758 ?.8t6
Prall.ÿ1
Flux 650, 628.2 ,?9,' ,2?,9 ,66,, ;oo.o tO7,9 3aor6 62r,,
Flux
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Rlz Rei6 Rlco RiJrt
Prtr dG êeuil,/SchrelLeEprôisc
Prczgl drentratÿDrcopciprtszeni reqertuq F1 r{*o4 1,404 i1404 1r404 1404 14o4 5\4ol 5\4o4 51404 51404 i1j+04 51404 i1j+o4
rEA'NCE
rf )8i4'1 98,41 98,41 98,96 )9,51 oot ooi6 101, tol i
Pré1èYeDeat6
EI t2r16 7zJ6 72,1 ?2,16 72 §6 5,17 ,,?7 ?4,, ?4,72
F1
ITÂI'IA
Ptczzt franco-f.ortiera
Llt 100, rtr98 1142\ 11444 11rO7 18qO 1974 119?t LaOOi
Pr.l16ÿ1
EI lrr?, 56,o2 66,1 66,28 56,5j 8'58 ;9,1, 69,r: 69,5\
rl
R1z êD brlauror Bruchrêls Rotturc dl !Læ Brêul<rlJ st
Prh da Ecult,/Schrêll.Bproisa
Prczzl diqatratÿotcopciprtlzen : Neoerauo EI i4969 4959 4969 r\969 ,\e6e ,4969 ,4969 ,4969 ,4969 ,\e6e t4969 t4969 ,4169
rnÂICE
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MI *r'ro I
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EIffi 710,O 710 rO 710 rO 710 iO 71OrO 71O tO ?10,o 710,0 710r0 zro,o I 710 r0 lz,,o.o
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lb 1r4,9 ?o.6 8l, c 7'r,4 ?1p 81,6 6o,9 ,,,7
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(E)
§chreIIêapr.i!r DI ,6,80 56, 80 ,6,4 56,U ,6, 8c ,6,æ ,6,8c 56,80 ,6,80 56,80 ,6,8( 56,80 ,6,8o
Clf-Pr.i!è
lbscb6D116.!
trtI 4r,9? 46t'c +6,68 4?,92 Ér20 47,55 48,6 50,?l
DI io,8l )tb) 5,? 2 ,,71 , t68 6,5' 4,87 2,6)
,trlct
Prlt de 6eu1l
È1r CrlI
Fé1èYc6.!t!
FI 94 t4( 94,46 94,4( 95,o 95,5c 96 
'1'l 95,6( 97,21 97,?6 98,r1 98,8( 98,8( 96,48
rf 56,7\ ,7 i: 58,8( 60,?i 1 to? b,2'1 r ,60 64,1
FI ,? 172 ,7it 15,6( ,4,2e ,4,49 ,5,8\ ti,o6 ,r,o
IIILIA
È.zzl dr6Etrata Lit 1 io8c 1 1o8c I 1o8( 111r( 1'r 18( 1't2N 1 128( 11rtl 11r& 114rc I 14& 1 i48( 1126
hrrzl clt
È!1fud
Ll.t 7.242 7.2?2 ?.r5( ?.r2'l .162 ?.461 .669 8.10i
TJt ,.8r8 ,.4o9 ,.7 2\ ,.61( .618 ,.792 .611 ,.2r:
LUID{BOTNO
Prlr da ôaull
Prlr Cl,
hé1àYr!.Bt!
trlur 71O tC 71O tC ?10 71Or( ?'to t( 710 r( ?'to, ?10, ?1o r( 71O 1( 7'1O,( 71O,( 710 rC
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Llt .?85 4.981 4.96 955 ,.1r9 ,.N ).412 r19
Llt .968 L.772 .79'.1 .791 1.594 L.\5' 1.71 707
IJIDIEOÛDO
Èk d. !rul1
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Pralàÿ.!.Dt!
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